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2. Descripción 
El programa de Administración de Empresas de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, 
como todos los programas desarrollados en la Universidad, en consonancia con los mandatos 
misionales, principios rectores, lineamientos derivados del Proyecto Educativo Institucional y del 
Modelo Pedagógico, asume su compromiso no sólo con la formación disciplinar y profesional de 
los estudiantes sino con su transformación integral como seres humanos. Su responsabilidad 
trasciende la formulación y actualización de microcurrículos y contenidos de los cursos, así como 
el seguimiento y control de las temáticas desarrolladas en el aula. La gestión del currículo incluye 
el aseguramiento de la calidad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el que la evaluación 
formativa debe dar cuenta del desarrollo de las competencias generales y específicas propias del 
Programa, pero también de los aspectos que inciden directamente en el desarrollo de los estudiantes 
como personas y como ciudadanos. 
El Modelo Pedagógico define la evaluación académica como parte del proceso formativo 
integral. Esta debe ser permanente y aportar retroalimentación continua para ajustar las estrategias 
de enseñanza que aseguren obtener los resultados de aprendizaje esperados. 
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Evaluar las prácticas evaluativas (Metaevaluación) de los docentes, caracterizando sus tipos, 
modelos, instrumentos y criterios ayuda a identificar los aspectos a mejorar en el sistema, redunda 
en mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje no solo para el programa de Administración 
de Empresas sino para todos los demás programas de la Universidad y consecuentemente asegura 
el desarrollo misional expresado como la formación integral. 
Para una institución educativa como la universidad a la que está dirigido el presente estudio 
es tan importante evaluar el aprendizaje como evaluar que ese sistema de evaluación 
(metaevaluación) cumpla con los principales criterios de pertinencia, oportunidad, completitud, 
sistematicidad, validez que le permitan evidenciar el impacto esperado en los conocimientos y 
comportamientos de los estudiantes, en su formación como seres integrales, en la adquisición de 
habilidades y destrezas, en la capacidad de desarrollar competencias para su transformación y de la 
sociedad de la que hacen parte.  
La universidad y el programa de Administración de Empresas cuentan con referentes 
normativo, lineamientos institucionales y una metodología para evaluar los aprendizajes. Es 
necesario avanzar en el establecimiento de una línea base para instituir la metaevalución como una 
práctica permanente. 
3. Fuentes 
Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta referentes teóricos reconocidos por sus 
trabajos en el campo de la evaluación y la metaevaluación como Scriven, Stufflebeam, Stake, Patton, 
Cronbach, De La Orden, Casanova. 
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También son fuentes consultadas de organizaciones internacionales como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, la Organización Internacional del Trabajo 
OIT, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y del orden nacional el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, el Consejo Nacional de Educación Superior de Colombia CESU. 
En el nivel institucional el marco normativo contenido en el Plan de Desarrollo Institucional, 
el Proyecto Educativo Institucional PEB, el Modelo Pedagógico, el documento de renovación 
curricular del programa de Administración de Empresas. 
 
4. Contenidos 
El proyecto de investigación comprende cinco capítulos. El primer de ellos plantea el problema de 
investigación a partir de que no existen evidencias acerca de que las evaluaciones aplicadas por los 
profesores contemplen todas las dimensiones de la formación integral, de lo cual se deriva la 
pregunta ¿Cuál es la correspondencia entre los componentes de la evaluación de aprendizajes 
propuestos por la Universidad y los componentes de la evaluación de aprendizajes aplicados en el 
Programa de Administración de Empresas? El segundo capítulo recorre histórica y teóricamente los 
aspectos fundamentales de la evaluación y de la metaevaluación, sus principales metodologías y 
métodos. Revisa lineamientos y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, 
normatividad de los entes rectores y de control de a educación superior en Colombia y de la propia 
universidad. El tercer capítulo describe el enfoque de investigación predominantemente cualitativo, 
de análisis documental en el que a través de cuatro fases se adelanta la caracterización del tipo de 
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evaluación propuesto por la universidad, se caracteriza el tipo de evaluación aplicado por los 
profesores del programa de administración, se determina el grado de correspondencia entre los 
componentes del modelo de evaluación de aprendizajes institucional con los componentes de los 
tipos de evaluación de aprendizajes aplicados en el programa, y se caracterizan los tipos de 
evaluación de aprendizajes aplicados en el programa. El cuarto capítulo presenta los hallazgos 
encontrados en cada fase y el análisis correspondiente para cada hallazgo. A manera de 
triangulación, la interpretación de la información así obtenida y la contrastación de los resultados 
arrojados por el análisis documental con el resultado de la encuesta aplicada a los profesores de los 
cursos. El quinto y último capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
Igualmente se incluyen las limitaciones del estudio para ser tenidas en cuenta junto con las 
recomendaciones en estudios posteriores. 
  
5. Metodología 
Este estudio corresponde a una investigación de tipo cualitativa en la que se cotejan los componentes 
de las competencias de formación y los componentes de las evaluaciones aplicadas por los 
profesores. Se construyeron matrices para identificar y desagregar los componentes de las 
competencias de formación, los componentes evaluados en los exámenes, matrices de comparación 
y tablas de consolidación de los resultados de dichas comparaciones. Se aplicó además un 
instrumento desarrollado por De La Orden para caracterizar el tipo de evaluación que aplica un 





El análisis realizado permitió alcanzar los objetivos específicos planteados y el objetivo 
general del proyecto a partir de los contenidos de los cursos seleccionados, de los exámenes 
aplicados y de las encuestas resueltas por los profesores.   
Al consolidar el análisis para los 10 cursos seleccionados, se puede apreciar que los 
aprendizajes propios de la disciplina tanto en la parte teórica como en la práctica son los 
preferentemente valorados. La dimensión actitudinal – comportamental es la menos valorada 
alcanzando solamente el 20% (dos exámenes de 10). 
La encuesta aplicada a los cinco profesores arrojó como resultado que no existe claridad 
sobre los componentes formativo, sumativo y de aprendizajes de una evaluación, que estaría 
relacionado con el tipo de preguntas aplicadas en los exámenes. 
La evaluación del tipo de evaluación aplicada en el programa de Administración de Empresas 
permitió determinar que existe un grado de correspondencia del 90% en el componente cognitivo, 
el 30% en el componente práctico y del 20% en el componente valorativo o axiológico. 
El análisis documental llevado a cabo también permitió valorar los criterios de pertinencia, 
eficacia y eficiencia. Aunque todos los elementos evaluados a través de los exámenes son 
pertinentes con la propuesta de formación de cada contenido temático, no es posible determinar el 
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grado de completitud, es decir no se puede evidenciar que todas las dimensiones trabajadas en el 
proceso formativo son evaluadas, teniendo en cuenta que solo se estudiaron los exámenes finales. 
Con relación a la eficacia y eficiencia, se pudo evidenciar que no existe correspondencia total 
entre lo planeado en el modelo de evaluación y lo que efectivamente se realiza en la práctica docente 
evaluativa de aprendizajes. 
La desagregación de los elementos de competencia con los que se alimentaron las matrices 
de comparación constituye una fuente valiosa de indicadores que pueden ser utilizados para evaluar 
los componentes de aprendizaje en las dimensiones cognitivas, prácticas, actitudinales y 
comportamentales, con los cuales hacer seguimiento, retroalimentar el sistema y construir el ciclo 
de mejoramiento continuo. 
 
Elaborado por: Juan Guillermo Hernández Romero 




Fecha de elaboración del 
Resumen: 






La evaluación de aprendizajes debe responder a una metodología acorde con el enfoque 
conceptual desde el que se soporte la propuesta curricular de un programa de formación, los 
objetivos y metas de formación formulados, los métodos de recolección y análisis de información, 
la planificación para el desarrollo del currículo, los resultados e impactos obtenidos. 
Principalmente se clasifican en dos grandes tipos, la evaluación formativa y la evaluación 
sumativa. Y por la complejidad del proceso, se deben recoger datos cuantitativos y cualitativos.  
Pero para confirmar que los métodos, técnicas, instrumentos y herramientas son los 
acertados, la evaluación misma debe ser analizada y validada. La metaevaluación es la evaluación 
de una evaluación, debe comprender toda la evaluación, su metodología, los insumos, proceso, 
resultado, instrumentos para verificar la eficiencia, legitimidad y confiabilidad de los resultados. 
Evaluar las prácticas evaluativas (Metaevaluación) de los docentes, caracterizando sus tipos, 
modelos, instrumentos y criterios ayuda a identificar los aspectos a mejorar en el sistema, redunda 
en mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje no solo para el programa de 
Administración de Empresas sino para todos los demás programas de la Universidad y 
consecuentemente asegura el desarrollo misional expresado como la formación integral. 
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Aunque el Proyecto Educativo Institucional establece la evaluación como una estrategia 
permanente para verificar los aprendizajes durante el proceso de formación, ésta no se limita a la 
verificación de adquisición de conocimientos, sino que debe tener en cuenta el desarrollo de 
habilidades, destrezas, capacidades y actitudes. No obstante, teniendo en cuenta la libertad de 
cátedra, las metodologías propias de cada profesor, las didácticas particulares aplicadas en cada 
curso o asignatura, no hay certeza acerca de que los componentes de la evaluación de aprendizajes 
que aplican los profesores en sus cursos guarden correspondencia con los componentes de la 
evaluación propuestos en el modelo pedagógico institucional. 
Determinar la correspondencia entre los componentes de la evaluación propuestos por la 
Universidad de San Buenaventura Bogotá y los componentes de evaluación de aprendizajes 
aplicados en el Programa de Administración de Empresas de la universidad permite establecer la 
validez del modelo de evaluación utilizado por los profesores. 
Con este proyecto de investigación se caracterizaron los tipos de evaluación, el propuesto por la 
universidad, el aplicado por los profesores y la concepción sobre la evaluación que ellos tienen. 
Los resultados obtenidos contribuyen al mejoramiento de todo el sistema formativo, 
particularmente al proceso de evaluación de aprendizajes, determina una línea base para el diseño 
y la implementación de la metaevaluación como parte del sistema, abre espacios para adelantar 
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otras investigaciones tanto en el mismo programa como en otros programas de la universidad y 
aún en otras instituciones de educación superior, teniendo en cuenta que los propósitos formativos 
son similares, se rigen por las mismas normas y atienden necesidades del mismo contexto.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Definición del problema 
La Universidad de San Buenaventura Bogotá es una institución de educación superior 
que, como lo expresa en su Proyecto Educativo Bonaventuriano PEB, “afirma su identidad en 
la confluencia de tres dimensiones substanciales: su ser universitario, su ser católico y su ser 
franciscano” (Universidad de San Buenaventura, 2010, p. 47). En desarrollo de esta misión, 
dirige su actuar formativo en la persona y en la satisfacción de sus necesidades de formación 
integral de acuerdo con el contexto histórico, socioeconómico, político y cultural en el que se 
encuentra (Universidad de San Buenaventura, 2010) 
Es de anotar que la Universidad entiende y define la formación integral como “el 
desarrollo en sus dimensiones afectivas, cognoscitivas, espirituales y axiológicas, tanto en sus 
aspectos teóricos como en los prácticos y experienciales” (Orden de Frailes menores, 2009, pp. 
35-36). En virtud de ello, desarrolla procesos humanos que contribuyen a la formación y 
realización de las personas mediante el crecimiento armónico de sus capacidades y de su 
disposición permanente para actuar en sociedad. Concepción del desarrollo integral que está 
muy alineado con las tendencias mundiales y nacionales actuales que pretenden dar respuesta 
a las necesidades, expectativas y problemáticas del entorno desde el enfoque de formación por 
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competencias en educación propuesto y acordado en diferentes escenarios del mundo y por el 
propio Ministerio de Educación Nacional de Colombia en Colombia. 
El término competencia aplicado en la educación, denota básicamente tres dimensiones: 
la cognitiva, la práctica y la axiológica; como se observa en la figura 1 cada dimensión 
comprende aspectos relacionados con el conocimiento, la capacidad de aplicar ese 
conocimiento y el uso que se le dé. El proceso de formación humana a partir del desarrollo de 
estas tres dimensiones faculta al individuo en el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el 
saber convivir, pilares de la educación de acuerdo con el informe de la Unesco de la comisión 
internacional sobre la educación para el siglo XXI (Delors, Carneiro, Chung,  & William 
Gorham, 1996). 
 
        
        
        
        
        
        
        
        

















De acuerdo con lo anterior, la universidad concibe la formación en todos sus programas 
más allá que la simple transmisión de conceptos: el aprendizaje y la comprensión de un cuerpo de 
conocimientos y procedimientos técnico operativos (dimensión cognitiva), la adquisición de 
capacidades disciplinares y profesionales para actuar en distintos contextos de manera idónea; y 
aprender a ser responsable de su propio desarrollo y crecimiento continuo a partir de valores es el 
propósito de formación, el cometido misional de la universidad. 
En cumplimiento de sus objetivos para el desarrollo de la misión y la visión, la Universidad 
ofrece programas de formación en pregrado, especializaciones, maestrías y doctorado en las 
modalidades de educación presencial y a distancia virtual. Orgánicamente los programas de 
pregrado y posgrado se agrupan en Facultades, como unidades académico-administrativas desde 
las que se desarrolla la docencia, la investigación, la proyección social y la educación continua. 
Ellas son la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. A ésta última pertenece el programa de pregrado de Administración de Empresas. 
El programa de Administración de Empresas, como todos los programas desarrollados en 
la Universidad, en consonancia con los mandatos misionales, principios rectores, lineamientos 
derivados del PEB y del Modelo Pedagógico, asume su compromiso no sólo con la formación 
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disciplinar y profesional de los estudiantes sino con su transformación integral como seres 
humanos. En consecuencia, su responsabilidad trasciende la formulación y actualización de 
microcurrículos y contenidos de los cursos, así como el seguimiento y control de las temáticas 
desarrolladas en el aula. La gestión del currículo incluye el aseguramiento de la calidad en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes en el que la evaluación formativa debe dar cuenta del 
desarrollo de las competencias generales y específicas propias del Programa, pero también de los 
aspectos que inciden directamente en el desarrollo de los estudiantes como personas y como 
ciudadanos.  
El programa de Administración de Empresas tiene 30 años de creado, varias reformas 
curriculares, la última en el año 2014 en la que se actualizaron los propósitos de formación, 
macrocurrículo y microcurrículos acordes con el estudio de contexto llevado a cabo en la facultad. 
Actualmente se encuentra en proceso de solicitar la acreditación de alta calidad, razón por la cual 
se escogió como estudio de caso del presente estudio. 
Para la Universidad son claros los propósitos de formación dirigidos principalmente al 
desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones y así se pide que se expliciten en los planes 
de clase o contenidos analíticos expresados en términos de competencias de manera desagregada. 
Las prácticas pedagógicas formativas y las evaluaciones de aprendizajes realizadas por los 
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docentes del programa deben por tanto contemplar las dimensiones afectivas, cognoscitivas, 
espirituales y axiológicas definidas en la formación integral, tanto en sus aspectos teóricos como 
en los prácticos y experienciales y deben poder describir en cualquier momento este desarrollo. 
El Modelo Pedagógico define la evaluación académica como parte del proceso formativo 
integral. Esta debe ser permanente y aportar retroalimentación continua para ajustar las estrategias 
de enseñanza que aseguren obtener los resultados de aprendizaje esperados “evaluar un currículo 
supone someter a análisis y juicio, el conjunto de experiencias diseñadas por la Universidad para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes” (Universidad de San Buenaventura. 2010, p.74). 
Evaluar las prácticas evaluativas (Metaevaluación) de los docentes, caracterizando sus 
tipos, modelos, instrumentos y criterios ayuda a identificar los aspectos a mejorar en el sistema, 
redunda en mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje no solo para el programa de 
Administración de Empresas sino para todos los demás programas de la Universidad y 
consecuentemente asegura el desarrollo misional expresado como la formación integral. 
Aunque el PEB establece la evaluación como una estrategia permanente para verificar los 
aprendizajes durante el proceso de formación, esta no se limita a la verificación de adquisición de 
conocimientos, sino que debe tener en cuenta el desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades 
y actitudes, – es decir una evaluación por competencias – (Universidad de San Buenaventura, 
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2010, p. 47). No obstante, teniendo en cuenta la libertad de cátedra, las metodologías propias de 
cada profesor, las didácticas particulares aplicadas en cada curso o asignatura, no hay certeza 
acerca de que los componentes de la evaluación de aprendizajes que aplican los profesores en sus 
cursos guarden correspondencia con los componentes de la evaluación propuestos en el modelo 
pedagógico institucional.  
Como se expresa en los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado del 
Consejo Nacional de Acreditación, los programas deben establecer estrategias que aseguren:   
…correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el 
desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, con las 
competencias tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las 
habilidades que se espera desarrollar, la naturaleza de los saberes y las necesidades, 
objetivos y modalidades del programa. 
(Consejo Nacional de Acreditación [CNA], 2013, p. 32) 
 El término correspondencia es tomado aquí en el sentido dado por el Consejo Nacional de 
Acreditación y el definido por la Real Academia de la Lengua: “Relación que realmente existe o 
se establece entre los elementos de distintos conjuntos o colecciones” (Real Academia Española, 
2017), recuperado de http://dle.rae.es/?id=AywUHLh. 
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1.2. Pregunta de investigación 
Como se mencionó anteriormente, dado que no existe certeza acerca de que las 
evaluaciones aplicadas por los profesores del programa de Administración contemplen todos los 
elementos propuestos para una formación integral, en razón a que estas son muy propias de cada 
docente y hacen parte de su autonomía, surge la siguiente pregunta que conduce al objetivo del 
presente proyecto: 
¿Cuál es la correspondencia entre los componentes de la evaluación de aprendizajes 
propuestos por la Universidad de San Buenaventura Bogotá y los componentes de la evaluación 
de aprendizajes aplicados en el Programa de Administración de Empresas? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la correspondencia entre los componentes de la evaluación propuestos por la 
Universidad de San Buenaventura Bogotá y los componentes de evaluación de aprendizajes 
aplicados en el Programa de Administración de Empresas de la universidad. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
1) Caracterizar el modelo de evaluación de aprendizajes propuesto por la Universidad 
de San Buenaventura Bogotá y por el programa de Administración de Empresas 
2) Construir una matriz de componentes de evaluación de aprendizajes aplicados por 
los profesores del programa de Administración de Empresas que permita compararlos con los 
componentes del modelo de evaluación propuesto por la universidad 
3) Hallar el grado de correspondencia entre los componentes del modelo de evaluación 
de aprendizajes institucional con los componentes de los tipos de evaluación de aprendizajes 
aplicados en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad 
4) Proponer un modelo de evaluación por competencias que permita hacer 
seguimiento, retroalimentación y ajuste a la formación integral de los estudiantes 
1.4 Antecedentes del problema 
La calidad de la educación superior en Colombia es un compromiso y una responsabilidad 
de las propias instituciones las cuales deben cumplir con unas exigencias o condiciones mínimas 
obligatorias impuestas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia para obtener el 
registro calificado de los programas. Adicionalmente, existen unas mayores exigencias que de 
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manera voluntaria pueden acoger las instituciones para obtener la acreditación de alta calidad. El 
Ministerio de Educación Nacional regula y controla el cumplimiento de estos requisitos tanto 
obligatorios como los voluntarios a través de los lineamientos, las visitas a las instituciones y el 
seguimiento que hace a cada programa académico. Dentro de los lineamientos se enfatiza en la 
importancia que tienen los ejercicios de autoevaluación y metaevaluación que consisten en un 
análisis crítico de todos los procesos que intervienen en el proceso de formación, que les permiten 
reconocer sus fortalezas e identificar las oportunidades de mejoramiento. Metodológicamente se 
evalúa y valora con base en características de calidad agrupadas en grandes factores, uno de los 
cuales es el referido a procesos académicos. 
En particular sobre el sistema de evaluación de estudiantes, el Consejo Nacional de 
Acreditación define seis aspectos específicos: 
 a) Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en 
materia de evaluación académica de los estudiantes. Evidencias de aplicación y 
divulgación de la misma.  
b) Correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los 
propósitos de formación y los perfiles de egreso definidos por el programa.  
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c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 
correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes, la 
naturaleza del mismo y los métodos pedagógicos empleados para su desarrollo.  
d) Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de 
evaluación académica en la adquisición de competencias, tales como las actitudes, 
los conocimientos, las capacidades y las habilidades propias del programa.  
e) Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias 
especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, y estrategias de 
retroalimentación de la actividad académica de los estudiantes.  
f) Criterios y procedimientos para la revisión de los sistemas de evaluación 
académica de los estudiantes 
Las evaluaciones de aprendizajes deben responder a una metodología que comprenda el 
enfoque conceptual desde el que se soporta la propuesta curricular del programa, los objetivos y 
metas de formación formulados, los métodos de recolección y análisis de información, la 
planificación para el desarrollo del currículo, los resultados e impactos obtenidos. Y por la 
complejidad del proceso, se deben recoger datos cuantitativos y cualitativos.  
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Pero para confirmar que los métodos, técnicas, instrumentos y herramientas son los 
acertados, la evaluación misma debe ser analizada y validada. La metaevaluación es la evaluación 
de una evaluación, debe comprender toda la evaluación, su metodología, los insumos, proceso, 
resultado, instrumentos para verificar la eficiencia, legitimidad y confiabilidad de los resultados. 
Por la complejidad del proceso, debe reunir información cuantitativa y cualitativa. 
No obstante, a pesar de la reglamentación y las tendencias en los diseños curriculares 
nacionales e internacionales, las evaluaciones se siguen manteniendo como una práctica de 
medición cuantitativa, instrumento de control, para promoción de niveles. Fenómeno que puede 
ser atribuido como dice (Rodríguez, 2016) citando a Álvarez “a la ausencia en cuanto a la 
formación recibida de los profesores para poner en práctica la nueva formulación pedagógica… 
que carece de un marco conceptual de referencia” (Álvarez, 2016, p. 10). 
Los trabajos de investigación desarrollados en instituciones de educación en Colombia 
como Concepción y prácticas de evaluación de los aprendizajes en el marco de la evaluación de 
competencias (tesis de maestría). Universidad Pedagógica Nacional (Rodriguez, 2016), Evaluar el 
aprendizaje en una enseñanza centrada en competencias (Álvarez, 2001), Significados de las 
prácticas evaluativas de los docentes y su relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
en prácticas de trabajo social (tesis de maestría). Universidad Santo Tomás (Talero, 2014), Las 
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prácticas evaluativas en ortopedia y traumatología del departamento de ortopedia de la Fundación 
Santafé (tesis de maestría). Universidad de La Salle (Bermúmez, 2006) encontraron que a pesar 
de las intencionalidades reglamentarias e institucionales los profesores se mantienen en las 
prácticas evaluativas hacia los aspectos cognitivos, falta rigurosidad y sistematización de la 
información obtenida con las evaluaciones, no existen sistemas de acopio, consolidación y 
procesamiento. En la caracterización de Guba y Lincoln, citado por Muñoz (Muñoz, 2007) se 
encuentran entre la primera y la segunda generación.  
1.5 Justificación del problema 
Teniendo en cuenta que la evaluación cumple varios propósitos, su evaluación, es decir la 
metaevaluación permite revisar si lo que se evalúa en los exámenes que aplican los profesores se 
corresponde con lo que se espera por parte de la universidad y del programa de Administración de 
Empresas, es decir si se evalúan todos los aspectos de la dimensión humana contemplados en los 
propósitos de formación misionales. 
Los resultados de este estudio aportan información sobre la realidad del proceso formativo, 
la efectividad del tipo de evaluación aplicado, la coherencia entre los propósitos y los resultados. 
Si bien se constituye en un estudio de caso al tomar un solo programa de la universidad, podría ser 
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un indicio de lo que puede estar sucediendo en otros programas de pregrado y puede servir de base 
para estudio similares en otras facultades y otras universidades. 
Adicionalmente, este estudio abre la posibilidad para otros proyectos dirigidos a mejorar la 
función evaluativa docente, sus propósitos de formación, la evaluación de aprendizajes y la 
evaluación de los modelos de evaluación. A partir de los resultados, se obtienen respuestas a 
preguntas básicas de cualquier sistema de evaluación: qué evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar, 
para qué evaluar, con qué evaluar y quién debe evaluar. 
Para encontrar el objeto de la evaluación es necesario dirigir el análisis a los contenidos 
analíticos del programa y la misión de la Universidad contenidos en el Proyecto Educativo 
Institucional y el currículo del programa. Ambas coinciden en que antes que el desarrollo de las 
competencias disciplinares y profesionales, se propende por el crecimiento armónico de las 
capacidades cognitivas, emocionales, estéticas y espirituales, potenciando las acciones del 
pensamiento, del análisis, del aprendizaje, de la toma de decisiones, de los sentimientos y de las 
actuaciones (Universidad de San Buenaventura, 2010). 
El concepto de competencia adoptado en la universidad se define como un saber hacer en 
distintos contextos. No se limita a un conjunto de conocimientos y habilidades, sino que deben 
estar acompañados de comportamientos y actitudes, los cuales están determinados por aspectos 
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valorativos. Esta combinación de componentes constituye la formación integral. Como lo expresa 
Tobón (2009) citado por el Modelo Pedagógico (2010) la competencia se manifiesta en una 
actuación integral, para analizar y resolver problemas del contexto: 
Más allá de las conceptualizaciones, es claro que la competencia debe ser entendida 
como un elemento que integra aspectos que tienen que ver con conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, es decir, abarca aspectos de tipo cognitivo, 
socioafectivo, actitudinal y procedimental, interrelaciondos en la búsqueda de 
desempeños eficientes, en entornos de trabajo asociados a un campo laboral 
concreto. Desde esta perspectiva, la competencia es integral e integradora 
(Universidad de San Buenaventura, 2010, p. 41)  
Así, los programas académicos de formación dirigen su acción formativa en el Ser, el Saber, 
el Saber Hacer y el Saber Convivir. Por lo tanto se establecen las categorías y el tipo de 
competencias a desarrollar como transversales y específicas en lo disciplinar y en lo profesional  
(Universidad de San Buenaventura, 2010).  
El enfoque de formación integral, amplio y profundo que se impone como tarea, involucra 
el cultivo de las dimensiones personal, ética, estética, lúdica, política, comunicativa, creativa, 
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corporal, espiritual, corporal y social (Universidad de San Buenaventura, 2010). Las evaluaciones 
aplicadas deben dar cuenta de cada una de ellas, de manera completa, permanente y coherente. 
Se concibe entonces, la evaluación de aprendizajes como un proceso, como 
acompañamiento, como un medio de facilitación de aprendizajes. Es diagnóstica para establecer 
el nivel de conocimientos previos de cada estudiante antes de iniciar un curso. Es formativa porque 
emite juicios de valor acerca de los aprendizajes, retroalimenta, corrige y ajusta. Y es sumativa en 
tanto que permite determinar cuáles estudiantes son promovidos en un curso. Así, la evaluación se 
integra en el proceso formativo y está presente en todo momento. 
Desde el enfoque por competencias, la evaluación de aprendizajes debe considerar los 
componentes cognitivos, las habilidades, las destrezas y las capacidades de quien se evalúa 
(Universidad de San Buenaventura, 2010). Por ello, la actividad evaluativa del profesor combinará 
diferentes formas para reunir evidencias que demuestren la adquisición de estos aprendizajes. 
La evaluación de aprendizajes se realiza como parte de las acciones formativas, debe servir 
principalmente para el crecimiento personal del estudiante, para verificar los alcances de su 
aprendizaje, como seguimiento en cada una de las accione pedagógicas. 
El profesor es un facilitador del aprendizaje del estudiante, debe diseñar y desarrollar 
estrategias metodológicas que respondan a las características de los saberes y de las personas que 
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los reciben. Para lograr los niveles de formación integral que la Universidad persigue, debe conocer 
a profundidad su disciplina, poseer experiencia en el campo de acción propio, ser una persona 
responsable, ética y responder a un perfil acorde con la axiología institucional (Universidad de San 
Buenaventura, 2010). 
Evaluar el tipo de evaluación (metaevaluación) que se aplica en el programa de 
Administración de Empresas implica el análisis crítico de todos los aspectos expresados en los 
interrogantes planteados anteriormente. Este estudio por sus características y fines está dirigido a 
la evaluación de aprendizajes desarrollada por los profesores en el programa de Administración de 
Empresas a través del análisis de tres conjuntos de documentos: los institucionales que contienen 
básicamente referentes valorativos, los contenidos analíticos de los cursos del plan de estudios que 
determinan los componentes disciplinares, profesionales específicos; y los instrumentos de 
evaluación aplicados por los profesores de cada uno y en cada uno de sus cursos o asignaturas. 
En cumplimiento a las disposiciones de las orientaciones del Modelo Pedagógico la 
dirección del Programa de Administración de Empresas debe evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje al finalizar cada periodo académico como parte de la gestión curricular:  
La dirección del programa solicita al docente un informe acerca de la evaluación 
del curso o módulo; revisión y cumplimiento de los contenidos, de las actividades 
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de aprendizaje, los materiales didácticos empleados, de la efectividad del aula 
virtual, las competencias logradas por parte de los estudiantes y el rendimiento 
académico de los mismos. 
(Universidad de San Buenaventura, 2010, p. 71) 
El modelo pedagógico establece cuatro criterios de evaluación: coherencia, pertinencia, 
eficacia, eficiencia e impacto. Uno de los aspectos a considerar es la evaluación de la coherencia, 
la cual hace referencia al grado de correspondencia que debe existir entre la propuesta formativa 
del programa, el Proyecto Educativo de la Universidad y su Modelo Pedagógico, entre las 
competencias establecidas en la propuesta curricular y la estructuración interna del plan de estudios 
(Universidad de San Buenaventura, 2010). 
La pertinencia se refiere a la relación de congruencia entre la propuesta formativa y las 
necesidades del entorno. Por su parte, la eficacia curricular “establece el grado de correspondencia 
entre lo planeado y previsto en el diseño curricular y lo que efectivamente se realiza 
cotidianamente en la gestión curricular. Históricamente ha existido una ruptura entre el diseño 
curricular y la forma como se administra y se implementa dicho currículo” (Universidad de San 




2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 Marco Conceptual 
El concepto y la práctica de la evaluación en educación tiene sus orígenes en Estados 
Unidos a partir de los trabajos de comienzos del siglo 20 de Ralph Tyler quien analiza el currículo 
de 30 escuelas y 300 colleges y universidades, en un momento histórico antecedido por la primera 
guerra mundial, la gran depresión del sistema capitalista y la influencia de las teorías del 
conductismo de quienes toma la importancia de los objetivos en el aprendizaje y en la evaluación: 
“el proceso de evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos 
educativos han sido actualmente alcanzados mediante los programas y currículos de enseñanza” 
(Castillo, 2010, p. 5). 
Siendo el principal objetivo de las instituciones de educación preparar a los futuros 
empleados de la industria naciente es claro que la atención se centra en verificar el alcance de estos 
logros. No preocupa el proceso sino el resultado, la evaluación es sinónimo de calificación, es 
meramente instrumental. 
Pasada la primera mitad del siglo veinte, en otro contexto con otras necesidades, la 
evaluación adquiere otra función y otro alcance. Como lo hace notar Scriven (1991), la evaluación 
debe servir para estimar el valor de la enseñanza tanto en el proceso como en los resultados. La 
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sumativa se concentrará en los resultados, en tanto que la formativa se centrará en la realización 
de la enseñanza permitiendo tomar decisiones, y hacer ajustes y correcciones. 
Así, la evaluación asumió un papel más importante en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, no sólo se hizo útil para evidenciar los logros educativos, para mejorar los métodos y 
técnicas propias, sino en la retroalimentación de los modelos educativos y más allá, en la razón de 
ser de la educación, en la búsqueda de información para quienes deben tomar decisiones, como lo 
expresa Cronbach, citado por Marvin Alkin (Alkin M. C., 2004).  
Los fines educativos han cambiado a lo largo del tiempo y en consecuencia los de la 
evaluación. Hoy se educa a las personas para su desarrollo, se las prepara para actuar y ser 
protagonista en la construcción de futuro de la sociedad. La evaluación tiene entonces que ser parte 
del proceso de transformación del individuo, de su formación. Debe abordar todas las dimensiones 
del ser que son impactadas en la formación. 
En tanto que el propósito de formación cambia, el rol asumido por los docentes también se 
tiene que ir adaptando y modificando para responder a esos nuevos propósitos. Su labor ya no 
puede ser entendida como de simples transmisores de conocimientos, ni su acción evaluadora 
limitarse a la aplicación de exámenes de conocimiento. En palabras de Castillo: 
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La función docente de los profesores, de la que forma parte significativa la práctica 
evaluadora, no es solo el desarrollo de la instrucción o transmisión de 
conocimientos, sino, sobre todo, la formación intelectual en contenidos y estrategias 
cognitivas, el logro de competencias y la educación en valores y actitudes de los 
alumnos como estudiantes y como ciudadanos de nuestra sociedad. 
(Castillo, 2010, p. XIV) 
Varios autores han dedicado estudios para revisar los modelos evaluativos y las prácticas 
de evaluación (Casanova M. A., 1998), diferentes enfoques sobre evaluación (Smith, 1993) y el 
uso de la evaluación (Alkin M. , 2004). 
Los instrumentos de evaluación, derivados de los modelos se han modificado y ampliado 
permanentemente, desde las primeras evaluaciones objetivas y exámenes escritos hasta las rúbricas 
y portafolios actuales. Ante tal variedad de información que se debe recoger en el proceso de 
adquisición y desarrollo de las competencias que componen la formación integral basta con tener 
en cuenta lo que ya expresaba Cronbach (1985) en el sentido de utilizar diferentes técnicas e 
instrumentos que se complementen y adecúen a cada situación en particular (Cronbach, 1985). 
Las evaluaciones se pueden clasificar de muchas maneras de acuerdo con el momento 
en el que se realiza, quién la realiza, la finalidad perseguida, el alcance. La figura 2 muestra 
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la clasificación presentada por Casanova que consolida los principales tipos de evaluación 
(Casanova, p. 75). 
 
Figura 2. Tipos de evaluación 
De acuerdo con la función para la cual se aplica, la evaluación sigue teniendo dos objetivos 
principales como lo describió Scriven hace más de medio siglo. Una que mide los resultados 
alcanzados, el producto al final del proceso, es cuantificable, se aplica en un momento específico 
Sumativa




b) Por su normotipo Criterial
Idiográfica
Inicial
c) Por su temporalización Procesual
Final
Autoevaluación




y no permite hacer ajustes o correcciones. La otra función es la evaluación formativa, que es 
permanente, se hace a lo largo del proceso de aprendizaje, permite valorar y monitorear para tomar 
decisiones de manera inmediata con el fin de mejorar. Trasciende la medición cuantitativa, tiene 
en cuenta estilos y ritmos de aprendizaje, obliga a utilizar métodos y didácticas que conduzcan al 
logro de los propósitos del aprendizaje. Algunos autores consideran una tercera clasificación 
denominada de aprendizajes que busca evaluar al estudiante dentro del proceso, la integración y 
articulación de enseñanza - aprendizaje – evaluación. No obstante, está dentro de la dimensión 
formativa.  
A estas últimas corresponde el estudio de este proyecto, pues si bien las evaluaciones que 
aplican los profesores del programa reportan calificaciones cuantitativas como requisito 
administrativo, deben proporcionar información para emitir juicios de valor, tomar decisiones y 
comprender la realidad que viven los estudiantes. 
De acuerdo con el referente tomado para evaluar al individuo (normotipo) si es externo a 
él (nomotética) la evaluación puede ser la valoración en función del nivel del grupo al que 
pertenece (normativa) o de un tipo de conducta esperado (criterial). Si el referente es interno a la 
persona, la evaluación se denomina ideográfica y tiene en cuenta sus capacidades y potencialidades 
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de desarrollo (Casanova, 1998). Todos los otros tipos de evaluación en modo alguno son 
excluyentes, más bien complementan y contribuyen al fin formativo descrito. 
Determinar la validez del modelo de evaluación, la metodología y el método, las técnicas 
o los instrumentos utilizados para la evaluación de aprendizajes son objetivos de la 
metaevaluación, término introducido por Scriven en 1969 y a partir de este momento surge la 
necesidad de evaluar las evaluaciones, se crean los estándares, se desarrolla una metodología.  
Los principales autores y el desarrollo histórico del concepto se resumen en la tabla 1, 
construida a partir de De La Orden y Martínez De Toda (De La Orden & De Toda. 1992). 
Como lo plantea Stufflebeam (2011), para que una evaluación sea buena, se necesita que 
sus propios logros sean evaluados, puesto que en el proceso evaluativo se pueden presentar 
problemas derivados de la parcialidad, de errores técnicos, las dificultades administrativas, el mal 
uso de la evaluación, Identifica seis áreas en las que se debe prestar atención a factores críticos 
que pueden derivar en problemas: conceptual, socio-políticos, contractual-legal, técnico, 
administrativo y ético-moral. La tabla 2 reúne los criterios que a la luz del autor deben tenerse en 





Evolución del concepto de metaevaluación 
 
Año Autor Definición / Conceptos Tipos
1969 Michael Scriven Es la evaluación de la evaluación y debe
hacerse antes de aplicar la evaluación
Diagnóstica, formativa y sumativa
1981 Daniel Stufflebean Proceso de diseñar, obtener y utilizar
información descriptiva y de enjuiciamiento
acerca de la utilidad, del valor práctico y de la
adecuación ética y técnica de una evaluación
en orden a guiarla y hacer público el informe
de sus puntos débiles y fuertes
Formativa y Sumativa. La formativa
tiene lugar antes que la evaluación
se efectúe y pretende ser una guía
para ayudar a los evaluadores a
llevar a cabo su proyecto de
evaluación
1981 Joint Committee on
Satandars for Educational
Evaluation
Evaluación de la evaluación. Examen y verificación
independientes de la calidad de un
plan de evaluación, de la suficiencia
con que fue puesto en práctica, de la
precisión de los resultados y de la
validez de sus conclusiones
1985 Gilbert Landsheere Estudio general de toda una evaluación De los instrumentos utilizados o bien
en un nuevo análisis de los datos,
destinados a verificar la exactitud de
las operaciones y la legitimidad de
las conclusiones
1987 Worthen y Sanders Evaluación de un estudio particular y función
importante de la práctica evaluativa
Todos los aplicados a cada una de
las etapas de la evaluación
1988 Schwandt Y Halpern Medio de asegurar la calidad Para los usuarios, para todo tipo de
estudios y para los evaluadores
2005 Stake Es la evaluación de la calidad de una
evaluación. Debe ofrecer una imagen holística
de la evaluación
Responde (evaluación responsiva) a
los intereses o aspectos positivos, a
los desfavorables y a los problemas.
Aplica métodos cualitativos a los
contextos, experiencias individuales,
con los hechos y con las opiniones
2007 Green Juicio de valor susceptible de apoyarse en
múltiples criterios diferentes entre sí
Formativa y sumativa
2010 Patton Una evaluación debe ser juzgada por su





Tabla 2  
Áreas y criterios de evaluación 
 
Problemas Criterios para tener en cuenta
¿Qué es la evaluación?
¿Para qué se evalúa?
¿Hacia qué aspectos se dirige la evaluación?
¿Qué información se requiere?
¿A quién debe servir la evaluación?
¿Quién debe realizar la evaluación?
¿Cómo debe hacerse la evaluación?
¿A través de qué estándares debe ser realizada la evaluación?




Seguridad de los datos
Protocolo de procedimientos
Relaciones públicas
Definición de cliente y roles del evaluador
Evaluación de productos
Calendario de entrega
Edición de los reportes de evaluación









Almacenamiento y recuperación de datos
Análisis de datos
Reportes
Resumen y adecuación técnica del diseño
Mecanismos organizacionales




Programación de recolección de datos
Programación de informes
Formación
Instalación de la evaluación















2.2 Marco normativo, legal y político 
Hasta la década de los 90 en Colombia no existía reglamentación específica acerca de la 
evaluación formativa en educación, esta se equiparaba con las calificaciones numéricas, su función 
se limitaba a la promoción de los niveles. 
En 1994 se formula la Ley General de Educación que contempla, reconoce y enfatiza en la 
evaluación como parte del proceso formativo en el que centra el propósito en el desarrollo de 
habilidades más que en el cognitivo (competencias) Congreso de Colombia. (8 de febrero de 1994) 
Ley General de Educación. [Ley 115 de 1994]. D.O: 41.214. Recuperado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf. De esta Ley se 
desprenden los decretos 1860 de 1994, 230 y 3055 de 2002 
En el 2009 se emite el Decreto 1290 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje 
y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media en el que se definen los 
propósitos de la evaluación para valorar los avances de los estudiantes, proporcionar información 
que permita diseñar estrategias pedagógicas de apoyo, determinar la promoción s los diferentes 
grados e implementar planes de mejoramiento de las instituciones. Establece dos ámbitos de 
evaluación la institucional de aprendizaje en el aula y la nacional e internacional a gran escala. 
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Congreso de Colombia. (16 de abril de 2009) [Decreto 1290]. D.O:.47.322. Recuperado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf. 
El Consejo Nacional de Acreditación publica en 2013 los Lineamientos para la acreditación 
de programas universitarios en el que se refiere al sistema de evaluación de estudiantes como aquel 
que debe permitir “la identificación de las competencias adquiridas de acuerdo con el plan 
curricular y debe ser aplicado teniendo en cuenta la naturaleza de las características de cada 





3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. Enfoque de investigación 
Por la naturaleza de la información que se analiza y los objetivos propuestos, este estudio 
corresponde a una investigación de tipo cualitativa en la que se exploran y comparan datos 
relacionados con cantidad temática, componentes de competencias, calidad, pertinencia y 
suficiencia de las evaluaciones de aprendizaje. 
El trabajo de investigación se desarrolla para el programa de Administración de Empresas, 
comparando los componentes axiológicos de formación definidos por la universidad, los 
componentes cognitivos que hacen parte del propósito de estudio de cada curso o asignatura, los 
componentes cognitivos, prácticos y axiológicos definidos por la universidad con los componentes 
de las evaluaciones de aprendizaje aplicadas por los profesores a través de los exámenes de final 
de semestre.  
Los contenidos analíticos son actualizados por cada profesor previo al inicio de cada 
semestre. En ellos se detallan las competencias que se espera que desarrollen los estudiantes 
durante el periodo académico las cuales se clasifican en cognitivas, prácticas y axiológicas.  
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3.2. Tipo de investigación 
La investigación es un análisis documental cualitativo en el que se describe el tipo de 
evaluación de aprendizajes que propone la Universidad desde su Modelo Pedagógico, se determina 
la metodología de evaluación de aprendizajes planteada por los profesores en sus  contenidos 
analíticos y el tipo de evaluación de aprendizajes que se está aplicando por cada uno de los 
profesores del Programa, se determinan indicadores para todos los componentes de formación, 
tanto los propuestos como los aplicados y se comparan para hallar el grado de correspondencia 
entre la propuesta curricular con lo realizado en la realidad. 
3.3  Corpus de investigación 
El programa académico objeto de investigación es el de Administración de Empresas, 
creado desde hace 30 años, pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 
la universidad. Para realizar un ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación de alta 
calidad, dispone de información actualizada acerca de sus procesos de aprendizaje y como parte 
de las acciones de mejoramiento se revisan entre otros, políticas, prácticas evaluativas, evaluación 
de aprendizajes. 
Como todos los programas académicos de la universidad siguen los mismos lineamientos 
institucionales para el diseño, actualizaciones o reformas curriculares, los procedimientos, análisis, 
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resultados, ajustes y recomendaciones obtenidos para el programa de Administración podrán ser 
utilizados para otros programas, en la revisión de políticas, sistemas, métodos y procedimientos 
evaluativos de aprendizajes de la universidad. 
El diseño curricular de cualquier programa en la universidad responde a las políticas y 
lineamientos del modelo pedagógico institucional (Figura 3) en el que a partir de un estudio de 
contexto se identifican necesidades, problemáticas y expectativas del entorno, el desarrollo 
científico, tecnológico y epistemológico de la disciplina y de la profesión y los lineamientos del 
Proyecto Educativo. Este diseño cubre dos etapas que están en permanente revisión y actualización 
(Universidad de San Buenaventura, 2010, p. 45). 
La primera etapa establece la justificación y la viabilidad de la propuesta curricular, su 
actualización y renovación. La segunda, permite configurar el macrocurrículo que fundamenta la 
justificación, la fundamentación teórica y el propósito, definen el perfil de ingreso y el perfil de 
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En la segunda etapa también se construye el microcurrículo en el cual “se desarrollan en 
detalle las actividades de enseñanza aprendizaje y las estrategias pedagógicas y didácticas del 
proceso de formación integral organizadas en cursos” (Universidad de San Buenaventura, 2010, 
p. 44). 
El programa de Administración de Empresas de la Universidad de San Buenaventura de 
Bogotá siguiendo estos lineamientos actualizó su diseño curricular en el año 2013, se ofrece bajo 
la modalidad presencial, tiene un plan de estudios constituido por un total de 57 cursos o 
asignaturas que suman 147 créditos académicos. Se desarrolla en ciclos semestrales de 16 semanas 
académicas mediante una oferta de asignaturas o cursos, cada uno de los cuales está a cargo de un 
profesor que acompaña el proceso de enseñanza aprendizaje. 
En la figura 4 se muestra la conformación del plan de estudios distribuido en nueve periodos 
o semestres académicos, organizados en tres grandes conjuntos de cursos agrupados de acuerdo 
con el tipo de competencias a desarrollar, denominados núcleos temáticos. El núcleo de 
fundamentación comprende los tres primeros semestres, está conformado por todos los cursos 
básicos introductorios que suman 53 créditos académicos. El núcleo de administración que abarca 
las asignaturas de cuarto a sexto semestre principalmente cuyos contenidos corresponden al área 
disciplinar y suman 49 créditos académicos. Y el núcleo de gerencia, a partir de séptimo semestre, 
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cuyas asignaturas son en total 45 créditos académicos y corresponden al área de formación 
profesional.  
Esta conformación curricular por núcleos responde a los criterios definidos en el modelo 
pedagógico para obtener un currículo integrado que evite la fragmentación en el proceso de 
formación y desarrollo humano, que promueva el diálogo de saberes en las diferentes disciplinas, 
programas académicos y procesos investigativos. En consecuencia, en cada semestre confluyen 
asignaturas de diferentes programas, facultades o unidades académicas, teóricas y prácticas, 
instrumentales. 
La oferta y desarrollo de los cursos o asignaturas del plan de estudios se llevan a cabo 
directamente por el programa de Administración de Empresas, por otros programas de la Facultad 
como Economía y Contaduría y por otras unidades de formación de la universidad como el Centro 
Interdisciplinario de Estudios Humanísticos CIDEH. 
  




Figura 4. Plan de estudios del programa de Administración de Empresas 
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TOTAL 18 36 18 17 34 17 18 36 18 15 30 15 17 34 17 17 34 17 19 38 19 17 34 17 9 18 9




Para efectos del presente análisis, se seleccionaron 10 cursos del plan de estudios en el 
año 2016 identificados como curso 1 hasta curso 10. La selección de esta muestra por 
conveniencia tuvo en cuenta, además de que pertenecieran a los tres núcleos temáticos definidos 
para el prograa, que fueran representativos de todos los semestres, del componente disciplinar, 
del profesional, de las áreas cuantitativas e instrumentales. 
Una muestra de los contenidos analíticos de cada uno de estos cursos se encuentra en el 
anexo A y de ellos se extraen las competencias a desarrollar y sus correspondientes 
componentes. Estas competencias se describen en términos de elementos cognitivos, prácticos 
y axiológicos. Las cognitivas se dividen en disciplinares o profesionales y éstas a su vez se 
subdividen en generales y específicas. Los contenidos analíticos que hacen parte de los 
microcurrículos del programa, construidos con el documento maestro que sirvió de base para 
la obtención del registro calificado, autorización otorgada por parte del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia para poder ofertar y operar un programa profesional. Estos contenidos 
analíticos son actualizados por los profesores entre otros aspectos con los métodos e 
instrumentos de evaluación de aprendizajes que aplicarán en el desarrollo de los cursos. 
Adicionalmente se toma como muestra la última evaluación final o examen escrito aplicado por 
el profesor al final del semestre, considerando que este debe evaluar un buen porcentaje de los 
contenidos del curso. 
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Para los mismos cursos se tomaron los exámenes finales escritos aplicados por los 
profesores de estos cursos al final del segundo semestre del año 2016 (anexo B). Estos están 
identificados como examen 1 hasta examen 10. 
Y, de otra parte, se aplicó instrumento diseñado por la De La Orden & Pimienta para 
determinar los tipos de evaluación utilizados por los profesores universitarios (De la Orden, 
2016) con el fin de contrastar su concepción sobre evaluación con las evaluaciones aplicadas a 
los estudiantes. Solo se pudieron obtener las respuestas de cinco profesores de los cursos 
analizados, en razón que los otros cinco se desvincularon de la universidad antes de la 
aplicación del instrumento. 
Con base en la clasificación anteriormente descrita, se construyó la matriz de 
componentes de formación-evaluación para cada uno de los 10 cursos, la cual se alimenta con 
la información suministrada en los contenidos analíticos (anexo C). 
3.4  Matriz de categorías de análisis 
En consonancia con los objetivos específicos formulados, se desarrollaron cuatro fases 
o etapas para el alcance de los objetivos propuestos, descritas a continuación. 
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3.4.1 Fase 1. Caracterización del tipo de evaluación institucional propuesto 
El programa de Administración de Empresas determina las competencias cognitivas y 
prácticas para cada uno de los cursos las cuales quedan consignadas y detalladas en los 
contenidos analíticos, estas son propias de la disciplina, están enfocadas al desarrollo 
profesional de los estudiantes y como se explicó anteriormente se derivan del estudio de 
contexto utilizado para la actualización curricular y responden a las necesidades y expectativas 
del entorno a las cuales se pretende dar respuesta desde el programa. Por otra parte, las 
competencias axiológicas son transversales a todos los programas ofrecidos por la universidad, 
hacen parte de la filosofía e identidad institucional y están dirigidas a la formación humana.  
Para realizar el análisis, se construyó una matriz que permitió tabular el conjunto de 
competencias relacionadas anteriormente de manera desagregada desde sus componentes, 
como se esquematiza en la figura 5. Como se tomó una muestra de 10 cursos o asignaturas para 
el análisis, se elaboraron 10 matrices, una por curso, como se puede apreciar en el anexo C. 
En estas matrices de caracterización se condensan los propósitos de formación por cada 




3.4.2 Fase 2. Caracterización del tipo de evaluación aplicado por los profesores del 
programa 
En una matriz similar a la que sirve para caracterizar el modelo de evaluación propuesto 
por la universidad, se construyó para cada uno de los 10 de cursos una matriz con las 
competencias evaluadas en los exámenes finales (Figura 6). 
 
Componente
Servicio elemento 1, elemento 2, elemento n
Fraternidad elemento 1, elemento 2, elemento n
Equidad elemento 1, elemento 2, elemento n
Justicia elemento 1, elemento 2, elemento n
Encuentro elemento 1, elemento 2, elemento n
Acogida elemento 1, elemento 2, elemento n
Autonomía elemento 1, elemento 2, elemento n
Libertad elemento 1, elemento 2, elemento n
Participación elemento 1, elemento 2, elemento n
Diálogo elemento 1, elemento 2, elemento n
Igualdad elemento 1, elemento 2, elemento n
Corresponsabilidad elemento 1, elemento 2, elemento n
Iniciativa elemento 1, elemento 2, elemento n
Responsabilidad elemento 1, elemento 2, elemento n
elemento 1, elemento 2, elemento n
elemento 1, elemento 2, elemento n
elemento 1, elemento 2, elemento n
elemento 1, elemento 2, elemento n
elemento 1, elemento 2, elemento n
Aspectos














Figura 5. Competencias propuestas institucionalmente paras ser evaluadas
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Estas matrices se alimentaron con los exámenes finales aplicadas por los profesores, en 
los cuales se identificaron y tabularon los componentes evaluados, siguiendo la misma 
clasificación y orden para facilitar el trabajo de cotejamiento. 
 
3.4.3 Fase 3. Grado de correspondencia entre los componentes del modelo de evaluación 
de aprendizajes institucional con los componentes de los tipos de evaluación de aprendizajes 
aplicados en el Programa de Administración de Empresas de la Universidad.  
Las matrices construidas en las fases 1 y 2 facilitan enfrentar los componentes de las 
competencias propuesta y las evaluadas (figura 7) para realizar un análisis documental en el 
Componente
Figura 6. Matriz de competencias evaluadas





Componentes de competencia 







que se determina en primer lugar la existencia de componentes de competencias y en segundo 
término el grado de correspondencia de los componentes evaluados versus los propuestos. 
 
El análisis documental es censal, realizado para los contenidos de los 10 cursos de los 
cuales se extraen los componentes de las competencias a desarrollar en cada uno de ellos (anexo 
1). Estos componentes de competencia que constituyen lo propuesto por la universidad se 
comparan en una primera etapa con los componentes evaluados en los exámenes. 
Para realizar el análisis comparativo entre las competencias propuestas por la 




















Figura 7. Matriz de análisis de correspondencia
















Componentes de competencia 







privilegió la evaluación final sobre una parcial, teniendo en cuenta que ellas cubren todo el 
contenido desarrollado en el semestre y en consecuencia deberían evaluar si no es la totalidad, 
una buena parte de los componentes de las competencias desarrolladas por los estudiantes.   
De estas evaluaciones finales se extraen también todos los componentes de las 
competencias evaluadas organizadas en una matriz por componentes de evaluación: cognitivas, 
prácticas y axiológicas (anexo C). 
De esta manera, el modelo de evaluación de aprendizajes propuesto por la Universidad 
y el tipo de evaluación de aprendizajes aplicado de acuerdo con los exámenes finales analizados 
se cotejan de forma biunívoca, como se esquematiza en la figura 8. De esta comparación surge 
el grado de correspondencia entre lo propuesto y lo desarrollado. 
La primera revisión se hace entre los componentes de evaluación propuestos por la 
Universidad y los componentes evaluados por los profesores de los cursos del plan de estudios 
del Programa de Administración. Para ello se construyó una matriz como la que se muestra en 
la tabla 1. Los componentes de la evaluación que la universidad propone comprenden, de una 
parte, los transversales a todos los programas y que están referidos al campo axiológico. De 
otra parte, están los componentes cognitivos y los prácticos que son determinados en el 




3.4.4. Fase 4. Caracterizar los tipos de evaluación de aprendizajes aplicados en el programa de 
Administración de Empresas.  
En la última fase se aplicó el instrumento diseñado por De la Orden & Pimienta para 
determinar los tipos de evaluación utilizados por los profesores universitarios (De la Orden, 
2016). Los resultados de la aplicación de este instrumento permiten comparar las concepciones 
y enfoques que tienen los profesores acerca de la evaluación con la práctica evaluativa que se 




















Figura 8. Esquema de comparación de componentes de competencia
Componentes de competencia evaluados en los exámenes
Aspectos
Cognitivo



















El cuestionario de 45 preguntas (anexo D) caracteriza la evaluación de los aprendizajes 
que realiza un profesor en alguna de tres dimensiones: sumativa, formativa o para el 
aprendizaje. Las preguntas que dan cuenta de la evaluación sumativa son las dirigidas a evaluar 
resultados inmediatos, conocimiento logros de aprendizaje y buscan selección y promoción de 
los estudiantes (ver figura 9). 
 
Las preguntas que definen la dimensión formativa están dirigidas a evaluar los 
conocimientos de entrada, el proceso de aprendizaje, sus cambios de actitudes y 
comportamientos, su relación con el contexto, indica seguimiento por lo tanto no es puntual 
sino continua y requiere el uso de diferentes técnicas y metodologías (ver figura 10). 
No. PREGUNTA
1 La evaluación que utilizo está centrada en los resultados de aprendizaje
22 Primero enseño y luego evalúo
24
Primero planifico la enseñanza para un período y posteriormente la de evaluación, considerando los
aprendizajes esperados y las evidencias
30 Al evaluar, asigno calificación sin tomar en consideración las opiniones de los estudiantes
31 En mis actividades evaluativas, utilizo un solo instrumento (generalmente examen escrito)




Las preguntas enfocadas para el aprendizaje van más allá de la evaluación formativa, 
involucran a los estudiantes en su proceso, integran enseñanza, aprendizaje y evaluación, 
implican realimentación permanente y ajustes al proceso de acuerdo con los resultados parciales 
obtenidos (ver figura 11). 
No. PREGUNTA
2 La evaluación que util izo está centrada en los procesos
3 Utilizo evaluaciones centradas tanto en resultados como en procesos
7
Comparo el resultado del examen, prueba u observación del desempeño, con criterios claros y objetivos
previamente establecidos y conocidos por los estudiantes
14
Tomo en cuenta además de los exámenes que voy realizando, todos los trabajos desarrollados durante el
período
16
Tomo en cuenta tanto los exámenes y trabajos, como las calificaciones parciales obtenidas en cada
corte para integrar la calificación final
17
Utilizo con mis estudiantes la evaluación continua integrada en la propia enseñanza, con
retroalimentación directa a los alumnos durante la realización de las tareas de aprendizaje
18
Utilizo con mis estudiantes la evaluación al terminar períodos específicos de aprendizaje, seguida de
retroalimentación sobre el grado de logro de los objetivos
19
Utilizo con mis estudiantes tanto la evaluación continua integrada en la enseñanza, como la evaluación
al terminar períodos específicos
23
Planifico al mismo tiempo las actividades de enseñanza y de evaluación, considerando los aprendizajes
esperados y las evidencias de su logro
28 Al evaluar, tomo en consideración las opiniones de los estudiantes sobre sus propios trabajos
36
Comunico a cada uno de mis estudiantes, individualmente, la información y el juicio valorativo
resultante de la evaluación
40 Cuando trabajan en equipo, retroalimento tanto individualmente como al equipo en general
41 Devuelvo los trabajos evaluados con comentarios y sin calificación
42 Devuelvo los trabajos evaluados sin comentarios, pero con calificación




El cuestionario conserva el número de preguntas, aunque algunas de ellas fueron 
adaptadas en el lenguaje de acuerdo con el contexto en el que fueron aplicadas para este análisis. 
3.5. Categorías de análisis 
La caracterización del modelo de evaluación de aprendizajes propuesto por la 
Universidad parte del propósito misional de formar integralmente a los estudiantes. La 




Comparo el resultado del examen, prueba u observación del desempeño, con criterios claros y objetivos
previamente establecidos; pero no conocido por los estudiantes con anterioridad
9
Comparo lo resultados de los alumnos con algunos de estos promedios: del grupo, del equipo en el que
trabajaron, de la facultad, de la carrera
26 Cuando han trabajado en equipo, asigno una calificación a cada uno de los estudiantes por separado
27
Cuando han trabajado en equipo, en algunas ocasiones asigno una calificación al equipo en su conjunto
y en otras, asigno una calificación a cada uno de los estudiantes por separado
29 Tomo en consideración las opiniones de los estudiantes sobre los trabajos de sus compañeros
34 Acepto cierto grado de subjetividad en la evaluación
35 Considero que la evaluación debe ser objetiva, pero acepto cierto grado de subjetividad
38 Cuando trabajan en equipo, retroalimento individualmente a cada estudiante de forma oral o escrita
41 Devuelvo los trabajos evaluados con comentarios y sin calificación
42 Devuelvo los trabajos evaluados sin comentarios, pero con calificación
Figura 11. Preguntas que caracterizan la evaluación de aprendizajes
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cognoscitivas, espirituales y axiológicas, tanto en sus aspectos teóricos como en los prácticos y 
experienciales. Cada una de estas dimensiones está traducida en términos de competencias que 
se organizan en una matriz, base para la caracterización y comparación. 
Las competencias transversales las define la universidad para todos los programas 
académicos, son por lo tanto comunes a todas las facultades y les apuntan básicamente a las 
dimensiones saber ser y saber convivir. Se las denomina también axiológicas porque hacen 
parte del desarrollo valorativo. Están organizadas en tres grupos, el primero de ellos, las 
socioafectivas comprenden la fraternidad y el servicio; actitudinales conformadas por la 
equidad, la justicia, el encuentro, la acogida, la autonomía y la libertad; y por último las 
procedimentales que agrupan la participación, el diálogo, la igualdad, la corresponsabilidad, la 
iniciativa y la responsabilidad. 
Las competencias dirigidas al desarrollo del saber conocer se clasifican en disciplinares 
y profesionales y cada una de ellas se dividen en generales y específicas. Y por último las 
competencias para el saber hacer, denominadas prácticas. Estas son determinadas por cada uno 
de los programas y como se mencionó anteriormente son parte del resultado del diseño 
curricular, expresadas en los microcurrículos. Responden al análisis del contexto externo e 
interno. De una parte, al diagnóstico de necesidades y problemas del entorno socioeconómico 
y cultural que tiene relación con el programa, a las necesidades y tendencias del sector 
productivo, al estudio de mercado, análisis de la oferta y demanda y la revisión de planes de 
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desarrollo nacionales, regionales y locales. De otra parte, la capacidad de respuesta 
institucional, tradición y logros académicos, estructura tecnológica, operativa y económica. 
Todas las competencias disciplinares y profesionales se expresan de manera detallada y 
clasificada en los contenidos analíticos de los cursos del plan de estudios, allí están organizadas 
en los grupos saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir. En el anexo A se encuentran 
los contenidos de los diez cursos seleccionado para el presente estudio. 
 
Por último, de las evaluaciones finales aplicadas por los profesores, se identifican las 
competencias evaluadas efectivamente y se consignan en la matriz de análisis comparativo. 
El análisis de coherencia resulta de cruzar cada componente de competencia en la matriz, 
verificando su existencia y evaluación. De esta comparación resulta cuánto de lo que se propone 
institucionalmente evaluar, se plantea efectivamente en el plan de curso y cuánto de lo 
propuesto y planeado, efectivamente se evalúa en la práctica por el profesor. 
Componente
Específicas
Figura 12. Matriz de componentes de evaluación
Aspectos






Relacionadas con el conocimiento disciplinar general
Relacionadas con el conocimiento disciplinar específico
Relacionadas con el saber hacer disciplinar general
Relacionadas con el saber hacer disciplinar específico
Habilidades y destrezas propias del saber







3.6 Metodología de análisis 
Con base en la información documental y los instrumentos diseñados, el análisis se 
realiza en la secuencia de las fases descritas, teniendo en cuenta el enfoque de investigación 
(3.1). Todo el análisis documental se realiza desde el referente de los tres grandes componentes 
de competencias: cognitivos, prácticos y axiológicos (figura 5). Aunque los elementos de cada 
componente son definidos, cuantificables y están detallados en los contenidos analíticos de los 
cursos, el estudio no pretende verificar que todos esto elementos sean objeto de evaluación en 
los exámenes, entendiendo que, aunque son los finales no pueden abarcarlos en su totalidad.    
3.6.1 Existencia y cantidad de componentes de competencia evaluados en los exámenes.  
La primera exploración consiste en verificar la existencia de elementos de cada 
componente, evaluados en los exámenes. El resultado para efectos de caracterización de los 
tipos de evaluación es en términos de porcentaje de componentes de competencia presentes. 
3.6.2 Pertinencia de los elementos evaluados.  
Se revisan las preguntas contenidas en los exámenes desde la pertinencia de las mismas 
a la luz de las competencias propuestas en los microcurrículos a los que pertenece cada 
contenido analítico, para detectar preguntas que no tengan relación con los temas del curso, el 
desarrollo de una habilidad, valor o principio incongruente.  
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Del análisis de existencia o cantidad y de pertinencia se determina el grado de 
correspondencia entre lo propuesto y lo evaluado por la muestra de los diez exámenes. 
3.6.3 Suficiencia y calidad de las evaluaciones.  
Para caracterizar el tipo de evaluaciones que utilizan los profesores escogidos, se utiliza 
el instrumento de De la Orden (2016), el cual se ajusta convenientemente a lo que espera de la 
universidad acerca de sus fines: diagnóstica, sumativa y formativa. 
De acuerdo con las respuestas a las preguntas formuladas en el instrumento, se 
caracteriza desde los ámbitos evaluación para el aprendizaje, evaluación formativa y evaluación 
sumativa. 
3.7 Supuestos teóricos o anticipaciones de sentido 
Como no existen evidencias soportadas acerca de que el tipo de evaluación aplicado por 
los profesores del programa de Administración de Empresas siga los lineamientos 
institucionales presentados en el modelo pedagógico, con este estudio se busca determinar en 
qué grado se corresponden las evaluaciones aplicadas con las recomendadas por la universidad 
y aprovechando los resultados que el proyecto arroje, hacer recomendaciones para mejorar el 
proceso evaluativo en el programa. 
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Como cualquier sistema evaluativo, está íntima e indefectiblemente ligado con el 
proceso formativo, no existe sin él, como tampoco se concibe formar sin evaluar. La formación 
integral, razón de ser universitaria se fundamenta en el desarrollo de competencias 
cognoscitivas, prácticas y axiológicas, en el impacto y la transformación en las dimensiones 
personal, ética, estética, lúdica, política, comunicativa, creativa, corporal y social. La 
evaluación, por mandato misional, debe dar cuenta y contribuir con el enriquecimiento de esas 
dimensiones. 
Tratándose de aspectos tan variados y complejos es probable que los tipos de evaluación 
aplicados por los profesores no los abarquen todos, se traten de manera incompleta, los 
resultados obtenidos no sean utilizados eficientemente o la evaluación tenga la tendencia a ser 
sumativa solamente. 
3.8 Validez 
Los datos que sirven para el presente análisis se tomaron de la información institucional 
y de la recolectada a través del instrumento para determinar los tipos de evaluación aplicado a 
los profesores de los cinco cursos.  
Para la información institucional, la ubicación de las fuentes son los documentos 
oficiales como el Proyecto Educativo Institucional, el Modelo Pedagógico, el documento 
maestro de renovación de registro calificado, los contenidos analíticos de los cursos del 
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programa de Administración de Empresas y los exámenes finales aplicados por los profesores 
de los diez cursos seleccionados. 
Los datos se extraen textualmente de los archivos documentales y se transfieren a las 
matrices diseñadas para las caracterizaciones y el cotejamiento. De esta manera se reducen las 
interpretaciones para alcanzar el mayor grado posible de objetividad. 
La información obtenida a partir de la aplicación del instrumento que determina los tipos 
de evaluación utilizados por los profesores universitarios sirve como forma de triangulación 
para constrastar la concepción que tienen los docentes acerca de los modos evaluativos y las 
prácticas evaluativas llevadas a cabo de acuerdo con los exámenes aplicados. 
Como lo menciona De la Orden & Pimienta (De la Orden, 2016) el instrumento cumple 
con los requisitos de validez de contenido del cuestionario, confiabilidad global, confiablidad 
de las preguntas y validez del constructo del cuestionario. 
3.9 Consideraciones éticas 
Los contenidos analíticos de los 10 cursos semestralmente deben ser actualizados por 
los profesores y entregados a la Dirección del Programa. En el presente estudio, se solicita a la 
Vicerrectoría de la Universidad, al Decano de la Facultad y a los profesores su anuencia para 
utilizar los contenidos de los cursos utilizados en el año 2106, informando el propósito del 
proyecto y la intención de socializar y compartir los resultados del mismo.  
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La aplicación del instrumento para determinar los tipos de evaluación utilizados por los 
profesores del programa se realizó con cinco docentes que de manera voluntaria y luego de 
explicar el propósito del mismo aceptaron participar. Ellos corresponden a los cursos 
identificados como 1, 3, 4, 5 y 9. Hubiera sido deseable encuestar a los profesores de los 10 





4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
4.1 Resultados y hallazgos 
El plan de estudios del programa de Administración de Empresas se construyó de 
acuerdo con el Modelo Pedagógico de la Universidad, integrando las funciones sustantivas en 
tres núcleos temáticos: el núcleo de fundamentación, el núcleo de administración y el núcleo 
de gerencia (figura 4). Se espera que tanto en el diseño como en la gestión y en la evaluación, 
este currículo integrado asegure, como lo expresa en su conceptualización, el cumplimiento 
misional:  
Para la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, una estrategia curricular 
integrada permite superar la fragmentación en los procesos de desarrollo humano 
integral, por cuanto el desarrollo de la estética, la ética, la afectividad, la 
sensibilidad y la espiritualidad trasciende la responsabilidad de un área del 
conocimiento en particular para convertirse en un eje transversal. 
(Universidad de San Buenaventura, 2010, p.42) 
Los componentes objeto de estudio se clasifican en tres grandes grupos que son el 
cognitivo, el práctico y el axiológico. Los dos primeros se determinan en el programa de 
administración de empresas, hacen parte del microcurrículo, respondiendo a las necesidades del 
contexto interno y externo de la universidad. 
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 El componente axiológico de las competencias es determinado por la Universidad de 
manera transversal para todas las facultades y programas. Agrupa las dimensiones 
socioafectivas, actitudinales y procedimentales. A las primeras pertenecen la fraternidad y el 
servicio; a las actitudinales la equidad, la justicia, el encuentro, la acogida, la autonomía y la 
libertad; y a las procedimentales la participación, el diálogo, la igualdad, la corresponsabilidad, 
la iniciativa y la responsabilidad. 
En un primer análisis se cotejan los elementos evaluados en los exámenes con los 
elementos institucionales, comparativo que permite verificar la existencia de los elementos de 
los tres componentes de las competencias propuestos por la universidad en los exámenes 












Figura 13. Esquema de análisis de existencia de los componentes de competencia 
evaluados 
Para este análisis denominado de existencia, el resultado es la variable dicotómica que 
representa la existencia o ausencia del elemento evaluado. La tabla 3 muestra para todos y cada 
uno de los exámenes el resumen de este hallazgo. 
Tabla 3  
Componentes de competencia evaluados en los 10 exámenes 
 
Por ejemplo, el examen 1 que corresponde al curso 1 evalúa solamente elementos de los 
componentes disciplinares generales, disciplinares específicos y del componente axiológico, en 
tanto que el examen 4, correspondiente al curso 4, evalúa solamente componentes disciplinares 
generales y componentes prácticos. 
La segunda etapa de análisis consiste en cotejar de manera biunívoca cada elemento 











1 1 1 0 0 0 1
2 1 1 0 0 0 0
3 0 0 0 1 1 0
4 1 0 0 0 1 0
5 1 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 1 0
9 1 1 1 0 0 0
10 1 0 1 0 0 0
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que se corresponda (grado de coherencia) con el componente cognitivo, práctico o axiológico 
y segundo para determinar el grado de pertinencia de los elementos evaluados en los exámenes. 
De esta manera se confirma además que lo propuesto sea evaluado, y que lo evaluado 
corresponda a lo propuesto. 
 
Figura 14. Esquema de análisis de coherencia de componentes evaluados 
Cada una de las preguntas formuladas en las evaluaciones aplicadas por los profesores 
correspondientes a cada uno de los componentes se analizaron teniendo en cuenta que 
estuvieran dirigidas a evaluar los temas, las habilidades y las actitudes o comportamientos 











entre lo evaluado y lo esperado por la universidad. Las preguntas de los exámenes guardan 
relación con los contenidos analíticos en todos los elementos evaluados: cognitivos, prácticos 
y axiológicos. 
Finalmente, y en una tercera etapa de análisis, se aplicó el instrumento diseñado por De 
la Orden & Pimienta para determinar los tipos de evaluación utilizados por los profesores 
universitarios (De la Orden, 2016).  
El cuestionario de 45 preguntas (anexo D) caracteriza la evaluación de los aprendizajes 
que realiza un profesor en alguna de tres dimensiones: sumativa, formativa o para el 
aprendizaje. Las preguntas que dan cuenta de la evaluación sumativa son las dirigidas a evaluar 
resultados inmediatos, conocimientos, logros de aprendizaje y buscan selección y promoción 
de los estudiantes. 
Las preguntas que definen la dimensión formativa están dirigidas a evaluar los 
conocimientos de entrada, el proceso de aprendizaje, sus cambios de actitudes y 
comportamientos, su relación con el contexto, indica seguimiento por lo tanto no es puntual 
sino continua y requiere el uso de diferentes técnicas y metodologías. 
Las preguntas enfocadas para el aprendizaje van más allá de la evaluación formativa, 
involucran a los estudiantes en su proceso, integran enseñanza, aprendizaje y evaluación, 
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implican realimentación permanente y ajustes al proceso de acuerdo con los resultados parciales 
obtenidos. 
Considerando el modelo presentado por los autores, la validación del instrumento, el 
contexto en el que fue diseñando, se aplicó al presente estudio sin variación alguna. El 
cuestionario conserva el número de preguntas, aunque algunas de ellas fueron adaptadas en el 
lenguaje de acuerdo con el contexto de la universidad. 
La aplicación de este instrumento se realizó para corroborar los resultados de los análisis 
de las dos primeras etapas en torno al tipo de preguntas de los exámenes. De los diez exámenes 
analizados, se pidió a cinco profesores que respondieran el cuestionario con los resultados 
mostrados en el anexo E. No fue posible aplicarlo a todos los profesores de los cursos 
seleccionados teniendo en cuenta que cinco de ellos no estaban vinculados con la Universidad. 
 Las preguntas del instrumento están dirigidas a caracterizar la evaluación de acuerdo 
con las tres dimensiones, sumativa, formativa y para los aprendizajes. El cuestionario no las 
presenta de manera clasificada en estos grupos, para no conducir las respuestas, pero al 
momento de procesarlas se tabulan de manera separada. 
Al agrupar la información suministrada por las respuestas de los profesores de acuerdo 
con las tres dimensiones se obtiene el enfoque que cada profesor da a la evaluación. La tabla 3 
consolida las respuestas de todos los profesores, de acuerdo con la proporción de respuestas 
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afirmativas en relación con el total de preguntas para cada dimensión. Por ejemplo, el profesor 
del curso 1 respondió afirmativamente 14 preguntas del total de 14 (100%) representativas de 
la evaluación de aprendizajes; contestó 9 afirmativas del total de 11 (82%) del ámbito de 
formación y a 5 respondió sí del total de 5 preguntas (100%) de la evaluación sumativa. 
Así, para el profesor del curso 1 de acuerdo con sus respuestas comprende 
completamente el sentido de las evaluaciones dirigidas al aprendizaje y sumativas, en tanto que 

















Consolidado de respuestas de cinco profesores según el tipo de evaluación 
 
4.2 Análisis de la información 
Del primer análisis, dirigido a verificar la existencia de elementos de los exámenes 
finales elaborados por los profesores de los diez cursos muestran una predominancia hacia la 
evaluación del componente cognitivo tanto disciplinar como profesional, con un 90% de 
preguntas de tipo memorístico, el 30% destinadas a evaluar el componente práctico y apenas el 
20% para evaluación del componente axiológico. 
Evaluación para los aprendizajes 14 100%
Profesor curso 1 Evaluación formativa 9 82%
Evaluación sumativa 5 100%
Evaluación para los aprendizajes 14 100%
Profesor curso 1 Evaluación formativa 4 36%
Evaluación sumativa 3 60%
Evaluación para los aprendizajes 10 71%
Profesor curso 1 Evaluación formativa 5 45%
Evaluación sumativa 3 60%
Evaluación para los aprendizajes 13 93%
Profesor curso 1 Evaluación formativa 3 27%
Evaluación sumativa 2 40%
Evaluación para los aprendizajes 14 100%
Profesor curso 1 Evaluación formativa 9 73%
Evaluación sumativa 5 40%
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La gráfica 1 muestra de manera consolidada cómo están presentes los componentes en 
los exámenes finales. El componente disciplinar general es el más evaluado, en 9 de los 10 
exámenes. Le siguen los componentes disciplinar específico y práctico, que aparecen en 3 de 
los 10 exámenes. Y, por último, los componentes profesionales general, profesional específico 
y axiológico, presentes en sólo dos exámenes de los diez. 
 
Gráfica 1. Cantiddad de exámenes que evalúan cada componente  
Esto podría estar relacionado con las respuestas al instrumento aplicado a la mitad de 
los profesores de la muestra (gráfica 2) que caracteriza el tipo de evaluación como ellos lo 
























evaluación para los aprendizajes; dos profesores identificaron más del 50% de las preguntas 
dirigidas a la evaluación formativa y; sólo un profesor identificó las totalidad de las preguntas 
dirigidas a la evaluación sumativa. De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación 
de este instrumento no hay claridad absoluta sobre los tipos de evaluación.  
 
Gráfica 2.  Tipos de evaluación utilizados por los cinco profesores encuestados 
Con relación a la pertinencia de los componentes evaluados, se encuentra que todos los 
exámenes se corresponden con los contenidos analíticos de los cursos. No se encuentran 
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evidencias en los cuestionarios examinados de preguntas que estén fuera del alcance de lo 
planeado por la universidad o el programa. Aunque es imposible evaluar todos los componentes 
de formación en un solo examen no se puede inferir que todas las dimensiones formativas se 
evaluaron o no. 
4.3 Discusión 
El concepto y la práctica evaluativa se caracterizan según Guba y Lincoln (1989), citado 
por Muñoz (2007, pp. 160-162), por tener varias fases denominadas generaciones. La primera 
de ellas se concentra en los contenidos de los cursos, mide capacidades memorísticas de los 
estudiantes, es eminentemente cuantitativa y es sinónima de medición. En los 10 exámenes 
analizados se encontró que la mayor frecuencia de preguntas está dirigida hacia los 
componentes conceptual cognitivo, reafirmado por las respuestas dadas al instrumento de tipos 
de evaluación aplicado.  
La segunda generación involucra el currículo, los programas, las estrategias 
pedagógicas, los materiales, la organización. El evaluador asume un papel adicional al de 
medidor, contribuye a formular objetivos de la educación, procedimientos y estrategias. 




La cuarta generación llamada de negociación conserva las características de las 
anteriores, pero la materialización de las decisiones que se tomen dependen de la participación 
de todos los agentes involucrados, conciliando intereses y necesidades, es denominada 
respondiente. El evaluador pasa de juez a investigador educativo. 
Aunque esta caracterización ha sido determinada a partir de experiencias históricas en 
un horizonte de tiempo no tiene que desarrollarse de manera lineal. Cada institución vive su 
propio proceso y madura cada etapa de acuerdo con las circunstancias propias.  
Los resultados del presente estudio muestran que las evaluaciones aplicadas por los 
profesores del programa de Administración de Empresas aún tienen un fuerte componente en 
lo cognitivo, miden la capacidad de memorización de los estudiantes, algunos aspectos y en 
algunos de los exámenes se orientan a la verificación del componente práctico, pero en un bajo 
porcentaje se enfocan en los componentes valorativos.  
Desde el esquema propuesto por Guba y Lincoln (1989), el estadio en el que se encuentra 
el sistema de evaluación del programa tiene características de la segunda y tercera generación, 
es equivalente al de otras instituciones de educación, pero avanza en la articulación con el 





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
El análisis realizado permitió alcanzar los objetivos específicos planteados y el objetivo 
general del proyecto a partir de los contenidos de los cursos seleccionados, de los exámenes 
aplicados y de las encuestas resueltas por los profesores.   
Se consiguió determinar la caracterización del tipo de evaluación que aplicaron 10 
profesores del programa de Administración de Empresas con base en la información obtenida 
de los exámenes finales realizados a los estudiantes en los cursos respectivos, con ayuda del 
instrumento diseñado para tal fin en el que se pudieron desagregar y organizar las preguntas 
según el componente de competencias. Mediante esta matriz se facilita la identificación de los 
aspectos cognitivos, prácticos y valorativos de la evaluación.  
Al consolidar el análisis para los 10 cursos seleccionados, se puede apreciar que los 
aprendizajes propios de la disciplina tanto en la parte teórica como en la práctica son los 
preferentemente valorados. La dimensión actitudinal – comportamental es la menos valorada 
alcanzando solamente el 20% (dos exámenes de 10). 
La encuesta aplicada a los cinco profesores arrojó como resultado que no existe claridad 
sobre los componentes formativo, sumativo y de aprendizajes de una evaluación, que estaría 
relacionado con el tipo de preguntas aplicadas en los exámenes. 
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La matriz construida para tabular y analizar la información sobre el tipo de evaluación 
propuesto por la universidad que permitió cotejar con las preguntas de los exámenes es un 
instrumento que puede facilitar la evaluación de aprendizajes mediante el diseño de 
instrumentos como los portafolios o las rúbricas. 
La evaluación del tipo de evaluación aplicada en el programa de Administración de 
Empresas permitió determinar que existe un grado de correspondencia del 90% en el 
componente cognitivo, el 30% en el componente práctico y del 20% en el componente 
valorativo o axiológico. 
El análisis documental llevado a cabo también permitió valorar los criterios de 
pertinencia, eficacia y eficiencia. Aunque todos los elementos evaluados a través de los 
exámenes son pertinentes con la propuesta de formación de cada contenido temático, no es 
posible determinar el grado de completitud, es decir no se puede evidenciar que todas las 
dimensiones trabajadas en el proceso formativo son evaluadas, teniendo en cuenta que solo se 
estudiaron los exámenes finales. 
Con relación a la eficacia y eficiencia, se pudo evidenciar que no existe correspondencia 
total entre lo planeado en el modelo de evaluación y lo que efectivamente se realiza en la 
práctica docente evaluativa de aprendizajes. 
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La desagregación de los elementos de competencia con los que se alimentaron las 
matrices de comparación constituye una fuente valiosa de indicadores que pueden ser utilizados 
para evaluar los componentes de aprendizaje en las dimensiones cognitivas, prácticas, 
actitudinales y comportamentales, con los cuales hacer seguimiento, retroalimentar el sistema 
y construir el ciclo de mejoramiento continuo. 
5.2 Recomendaciones 
Para la Universidad son claros los propósitos de formación dirigidos principalmente al 
desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones. Las evaluaciones de aprendizajes 
realizadas por los docentes del programa deben por tanto contemplar las dimensiones afectivas, 
cognoscitivas, espirituales y axiológicas definidas en la formación integral y deben poder 
describir en cualquier momento este desarrollo. Esto será posible en la medida que se tengan 
claros los propósitos de formación y un modelo de evaluación de aprendizajes con criterios, 
técnicas e instrumentos definidos. 
El Modelo Pedagógico define la evaluación de aprendizajes como parte del proceso 
formativo integral. Esta debe ser permanente y aportar retroalimentación continua para ajustar 
las estrategias de enseñanza que aseguren obtener los resultados de aprendizaje esperados. 
Implementando un ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) se consigue hacer que 
funcione como un proceso ininterrumpido de mejoramiento continuo  
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Evaluar las prácticas evaluativas (Metaevaluación) de los docentes, caracterizando sus 
tipos, modelos, instrumentos y criterios ayuda a identificar los aspectos a mejorar en el sistema, 
redunda en mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje no solo para el programa de 
Administración de Empresas sino para todos los demás programas de la Universidad. 
Así como la evaluación de aprendizajes es permanente en el proceso formativo, la 
evaluación de las evaluaciones (metaevaluación) también debe ser permanente durante todo el 
proceso, para retroalimentarlo, y ajustarlo. 
Desde el punto de vista de la metaevaluación, idealmente deberían revisarse todas las 
evaluaciones aplicadas por los profesores en todos los cursos del plan de estudios del programa 
para evitar las desviaciones producidas por el muestreo, la recolección de datos, las técnicas de 
análisis de la información. Pero, aunque esto fuera posible los datos recolectados serían 
insuficientes si se tiene en cuenta que no existen instrumentos que puedan evaluar todas las 
dimensiones del aprendizaje, los cambios cognitivos, experienciales y actitudinales que generan 
en los individuos dichos aprendizajes, el impacto de estos cambios en el contexto donde se 
desenvuelven. Pero precisamente en razón de lo anterior, es indispensable mejorar las 
metodologías, los métodos, las técnicas y los instrumentos de metaevaluación para lograr la 




5.3 Limitaciones del estudio 
Como este es el primer análisis de evaluaciones realizado en el programa de administración de 
la universidad, no existe información sistematizada de las pruebas o exámenes aplicados por 
los profesores durante el proceso formativo razón por la cual fue necesario seleccionar una 
muestra de profesores y cursos. Si estuviese implementado un sistema de metaevaluación 
podrían evaluarse todos los exámenes y todos los cursos logrando un mayor grado de cobertura, 
alcance y aproximación a la realidad. 
La circunstancia de la desvinculación de los cinco profesores limitó la observación y el análisis 
proporcionado por el instrumento aplicado para determinar el perfil del profesor en su rol de 
evaluador. 
Un examen escrito como el analizado no recoge toda la información que se espera para evaluar 
competencias, algunos de sus componentes como el práctico y especialmente el axiológico 
demandan otro tipo de instrumentos que permitan reunir evidencias y hacer juicios más 
acertados. 
Disponiendo de más tiempo para la recolección de información se pueden tener referentes 
temporales por curso, por profesor y por grupos para hacer un mejor seguimiento, ajuste en el 
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Anexo A.  Contenidos de los cursos seleccionados para análisis 
ANEXO A 
Contenidos analíticos de los cursos 
 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 






CURSO X MÓDULO  PROYECTO  
 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA CÓDIGO 10201 
 
TIPO DE CURSO  NÚCLEO X APOYO  INVESTIGACIÓN  
 
COMPONENTE  DISCIPLINAR X INVESTIGATIVO  PROFESIONAL  ELECTIVO   
 
NIVEL 1° X 2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  
 
















  HORA  
 
DATOS DEL PROFESOR: 
✓ NOMBRE:  
✓ TITULO DE PREGRADO Y POSTGRADO:  
✓ CORREO ELECTRÓNICO (ACADEMIA):  
✓ TELÉFONO:  
 
2. JUSTIFICACIÓN:  
 
 
Los profesionales en Administración de Empresas deben formarse en el campo de gerencial como base 
importante de la administración, que es el pilar de la organización. Por lo cual el profesional debe identificar 
los aspectos básicos de las organizaciones, su historia, sus diferentes manifestaciones, las prácticas que ellas 
llevan a cabo, las diferentes concepciones sobre ellas y las teorías que han sustentado su avance y que se 
manifiestan de forma cotidiana en la actualidad. 
 
La ciencia administrativa como ciencia social en construcción, estudia las organizaciones sociales en general, 
por ello es fundamental el conocimiento de los conceptos teóricos básicos que sustentan los desarrollos 
administrativos que  entrelazan estos conocimientos con los fundamentos conceptuales de las ciencias 
relacionadas como la economía, la contabilidad, la sociología, la psicología, entre otros, permitiendo que ellos 


































Conocer y observar los elementos fundamentales de 
las escuelas administrativas frente a la realidad y 
actualidad. 
Conoce e identifica los conceptos 
fundamentales de la administración 
y los contrasta con la realidad. 




Apoyar la construcción de un conocimiento general en el estudiante sobre los elementos teóricos, modelos y 
herramientas básicas que se han desarrollado en la administración a través de las diferentes escuelas y en 
distintos contextos históricos, que puedan generar en los estudiantes interés con respecto a las problemáticas 
propias de la gestión y capacidades para identificarlas e intervenir en su solución dentro de las organizaciones. 
 
Objetivos Específicos: 
4. Definir los elementos epistemológicos fundamentales de cada escuela teórica administrativa, la 
diferenciación de cada escuela teórica y sus desarrollos particulares. 
5. Despertar en el estudiante interés por el proceso administrativo y su importancia en la organización, 
como pilar de sostenibilidad. 
6. Desarrollar sentido crítico en el estudiante, que permita evaluar tanto los conceptos abordados, como 






























Comprender los procesos administrativos y su 
aplicabilidad en la empresa. 
 
Comprende los conceptos y prácticas gerenciales de 




Comprende y contrasta los 
procesos administrativos y su 
funcionalidad en las organizaciones  
Conceptualiza y comprende los 
conceptos organizacionales y sus 























Analizar los conceptos y procesos de la 
administración con el fin de adquirir puntos de vista 
críticos a través de casos reales, para así las prácticas 
administrativas eficientes y eficaces, que se fueron 
desarrollando y mejorando a través de las teorías 
expuestas. 
 
Analizar problemáticas reales que hayan sucedido en 
las organizaciones, que fomenten la toma de 




Analiza y contrasta las teorías con 





Tomar decisiones con base en 
problemáticas organizacionales. 
 
5. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
Fase Inicial  





Temas y Subtemas Recursos Trabajo Presencial 
3 HORAS 
Trabajo independiente del 
estudiante 
(El trabajo independiente es 
para la sesión siguiente, a 
menos que se indique la sesión 












y criterios de 
evaluación. 
 
1. Introducción al 




• Concepto de 
Administración 




• Gerentes y 
administración 
• Relaciones de la 
administración y otras 
ciencias 
• Profesión 
• Administración Privada 
y Administración 
Publica 
• Calidad y eficiencia. 


































Álvarez, S. (p. 10). 
Evaluar el 
✓ Presentación del 
programa analítico y su 
relación con el modelo 




✓ Actividad  para 
comprender el concepto 
de administración 
1. Investigar la historia de la 
administración y en grupos de 
máximo 3 personas, realizar una 
línea de tiempo con los sucesos de 
la historia que usted considere que 
más influyeron en el desarrollo de 
la administración y la gerencia. No 
imprimir es presentar en la clase, 
en video beam.( Desde los tiempos 










































Casanova, M. (1998, 







































a la teoría 
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ed.). México: 
Pearson. 
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Semana 2  
2. Administración en la 
historia 
 
Bernal Torres, C. (2007). 
Introducción a la 
administración de las 
organizaciones. México: 
Pearson. 
Munch Galindo, L., & Garcia 









✓ Presentación de la línea 
de tiempo 
✓ Actividad sobre la 





Leer “Dilema ético de la administración: 
Atacar Ordenes” Pág. 158, “Detalles de 
un clásico de la administración: Stanley 
Milgram” Pág. 159 y “Perspectiva de un 
gerente: Alisa Owens” Pág. 172. 
Robbins, S., & Decenzo, D. 





En grupos de máximo 4 personas 
Construya tres mapas mentales en 
Power Point sobre las lecturas, para 
presentar en clase. 
 
Leer pág. 35 a la 40. 
Bernal Torres, C. (2007). Introducción a 
la administración de las organizaciones. 
México: Pearson y traer las copias para 
la clase siguiente. 
 
 
Semana 3   
3. Organizaciones 
 
Bernal Torres, C. (2007). 
Introducción a la 
administración de las 
organizaciones. México: 
Pearson. 
Robbins, S., & Decenzo, D. 





✓ Presentación de los 
mapas mentales, de 
acuerdo al desarrollo de 
la clase. 
✓ Actividad en clase 
Organizaciones 
Escoger una empresa, donde identifique 
misión, visión, estructura 
organizacional, tipo de organización, 
valores corporativos, si tiene código de 
buen gobierno, responsabilidad social e 
identifique 5 características más 
importantes en las que a su criterio, 
hagan que esta empresa sea exitosa.  
 
 Investigación: Escuela Clásica de la 
administración. Principios de la 
Administración Científica y  
administración Industrial y general. 
LEER PREVIAMENTE EL TEMA.  
Realizar un resumen, con lo más 





identificar 5 ejemplos de la empresa hoy 
en día. 
Traer un pliego de papel periódico, 
revistas, marcadores y pegastic. 
 




tradicionales de la 
administración 













Chiavenato, I. (2003). 
Introducción a la teoría 
general de la administración. 
Bogotá: Mc Graw Hill. 




Robbins, S., & Decenzo, D. 
(2002). Fundamentos de 
Administración. México: 
Pearson. 
Bernal Torres, C. (2007). 
Introducción a la 





✓ Presentación de las 
empresas 
✓ Dialogo y participación 
a través de la consulta. 
✓ Actividad en clase 
Escuela clásica  
 
Investigación: Teoría humanística  y la 
teoría neoclásica de la administración 
LEER PREVIAMENTE EL TEMA. 
Realizar un resumen, con lo más 
importante de las teorías y tratar 
identificar 5 ejemplos de la empresa hoy 
en día. 





Semana 5  PRIMER PARCIAL   
SE EVALUA LO 
VISTO DESDE LA 
SESIÓN 1 A LA 4 
 
En grupo de máximo 3 personas 
construir un cuadro en Excel 
sintetizando y comparando las teorías 
que se vean dentro del curso, 







Semana 6   
4.2 Teoría 
Humanística 







Chiavenato, I. (2003). 
Introducción a la teoría 
general de la administración. 
Bogotá: Mc Graw Hill. 




Robbins, S., & Decenzo, D. 
(2002). Fundamentos de 
Administración. México: 
Pearson. 
Bernal Torres, C. (2007). 
Introducción a la 





✓ Dialogo y participación 
a través de la consulta. 
✓ Actividad en clase 




Investigación: Teoría Burocrática y 
escuela estructuralista LEER 
PREVIAMENTE EL TEMA.  
Realizar un resumen, con lo más 
importante de las teorías y tratar 
identificar 5 ejemplos de la empresa hoy 










Semana 7  4.4 Teoría burocrática y 
Escuela estructuralista 
Chiavenato, I. (2003). 
Introducción a la teoría 
general de la administración. 
Bogotá: Mc Graw Hill. 




Bernal Torres, C. (2007). 
Introducción a la 
administración de las 
organizaciones. México: 
Pearson. 
Robbins, S., & Decenzo, D. 






✓ Dialogo y participación 
a través de la consulta. 
✓ Actividad en clase 




Investigación: Teoría del 
comportamiento LEER 
PREVIAMENTE EL TEMA.  
Realizar un resumen, con lo más 
importante de la teoría y tratar 
identificar 5 ejemplos de la empresa hoy 






Semana 8  4.5  Teoría del 
comportamiento 
 
Chiavenato, I. (2003). 
Introducción a la teoría 
general de la administración. 
Bogotá: Mc Graw Hill. 




Bernal Torres, C. (2007). 
Introducción a la 
administración de las 
organizaciones. México: 
Pearson. 
Robbins, S., & Decenzo, D. 





✓ Dialogo y participación 
a través de la consulta. 





Investigación: Teoría de sistemas y 
teoría matemática de la administración  
LEER PREVIAMENTE EL TEMA.  
Realizar un resumen, con lo más 
importante de las teorías y tratar 




Semana 9  4.6 Teoría de sistemas 
4.7 Teoría matemática 
CHIAVENATO, 
IDALBERTO, (2003) 
Introducción a teoría general 
de la administración. 
Editorial Mc Graw Hill, 
Bogotá.  
 




Bernal Torres, C. (2007). 






✓ Dialogo y participación 
a través de la consulta. 
✓ Actividad en clase 
Teoría de sistemas y 
teoría matemática  
 
 
Investigación: Teoría Situacional o de 
contingencias  LEER PREVIAMENTE 
EL TEMA.  
Realizar un resumen, con lo más 
importante de las teorías y tratar 
identificar 5 ejemplos de la 
empresa hoy en día 
( 6 horas) 
 





Introducción a teoría general 
de la administración. 
Editorial Mc Graw Hill, 
Bogotá.  
 
✓ Dialogo y participación 
a través de la consulta. 
✓ Actividad en clase 
teoría situacional o de 
contingencias 
Taller Teorías de la 
administración: Involucrando 
todas las teorías de la 
administración, realice una 
historieta creativa. Hacer en 
PowerPoint y presentar en clase. 






Bernal Torres, C. (2007). 





Semana 11  SEGUNDO 
PARCIAL 
 
 ✓ Entrega del cuadro 
comparativo de todas 
las teorías. 
✓ Presentación del parcial  
Leer el libro:  Blanchard, K. (2004). ¡ A 
la carga! Gung Ho. Norma.  
Para realización de videos o 
metodologías creativas y didácticas. En 
la  semana 16. 
La evaluación final será de este libro y 
el estudiante debe contrastar lo visto en 






5. Enfoques modernos y 
tendencias de la 
administración 
Administración de la calidad 
Gerencia del servicio 
Administración de la 
innovación 
 
Robbins, S., & Decenzo, D. 
(2002). Fundamentos de 
Administración. México: 
Pearson. 
Bernal Torres, C. (2007). 





✓ Presentación del tema 
✓ Inicio: Actividad en 
clase Enfoques 
modernos y tendencias 
de la administración  
. 
En grupos de 4 personas realice una 
presentación creativa sobre los 






Proyecto ZERI (Zero Emissions Researh 
Iniciative) 
(Indicaciones en el aula virtual) 
 






Semana 13  Administración global y 
negocios internacionales 
Robbins, S., & Decenzo, D. 
(2002). Fundamentos de 
✓ Participación y dialogo 
a través de la consulta 
 
Realizar un ensayo de una hoja 
















Bernal Torres, C. (2007). 






por el estudiante. 
✓ Fin: Actividad en clase 
Enfoques modernos y 
tendencias de la 
administración. 




en la administración de empresas. 
Mínimo 3 referencias 
bibliográficas (2 de ellas deben ser 
artículos académicos). 
Debe contener bibliografía en una 
hoja aparte, el documento debe 
contener citas de acuerdo a las 
normas APA. 
Ensayo marcado con un 
seudónimo. 
En una hoja aparte colocar su 
nombre y el seudónimo. 
 









Robbins, S., & Decenzo, D. 
(2002). Fundamentos de 
Administración. México: 
Pearson. 
Ramírez Cardona, C. (2010). 
Fundamentos de 
Administración. Bogota: 
Ecoe Ediciones  
✓ Actividad sobre el 
ensayo. 
✓ Participación y dialogo 




Leer pág. 362 “ Las 
diferencias del género en el 
liderazgo” 
Robbins, S., & Decenzo, D. (2002). 











Robbins, S., & Decenzo, D. 
(2002). Fundamentos de 
Administración. México: 
Pearson. 
Ramírez Cardona, C. (2010). 
Fundamentos de 
Administración. Bogota: 
Ecoe Ediciones  
✓ Participación y debate 
sobre la lectura 




✓ Realizar un video  libro  “A la 
carga” en grupos, donde se 
evidencie una reflexión de los 
temas vistos en clase y la práctica 
administrativa que muestra el 
libro. Se repartirán los temas por 
grupo. (Las indicaciones de la 
actividad se encontraran colgadas 
en un documento en el aula 
virtual) 
Presentación para la semana 17 
(8 Horas) 
Semana 17  
A la carga. Gung Ho 
 ✓ Actividad en clase  
✓ Presentación de 
videos 
Preparación examen final Análisis del 
libro  A la carga. Gung Ho, en contraste 
con lo visto en clase. 
 




    
Fase de cierre  
Semana 19 
 
ENTREGA DE NOTAS 
FINALES 
Las notas se entregarán en el 
horario de la clase. 




7. CRÉDITOS ACADÉMICOS 
La relación de créditos académicos es de 3 horas de trabajo presencial y 6 horas de trabajo 
independiente y  se detalla en el ítem 5- Contenidos Programáticos  
 
 
8. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
El curso se desarrollará  mediante sesiones orientadas por el maestro y apoyadas en actividades que generen 
investigación, relación con el entorno y las características propias de las finanzas, la participación de los  
estudiantes y fortalecimiento del criterio propio del estudiante, dichas actividades promueven y permiten el 
pleno desarrollo de la persona como centro de la pedagogía franciscana y por lo tanto que se fomente y propicie 
el respeto, la tolerancia, la participación, el reconocimiento y la aceptación. Un aspecto muy importante dentro 
de la metodología del curso es la capacidad analítica que adquirirá el estudiante a través de casos prácticos 
presentados en los talleres, trabajos y temas planteados durante las sesiones de clase.  El estudiante recibirá el 
presente programa analítico del curso, con toda la información y sus exigencias académicas.  
Aprendizaje Autónomo 
El estudiante es responsable de su propio aprendizaje, donde dirige, controla, regula y evalúa su forma de 
aprender. Por lo anterior el estudiante debe realizar lecturas e investigaciones previas a la clase, actividades y 
evaluaciones individuales donde se desarrolla y fortalece su autonomía. 
Aprendizaje significativo 
Durante el desarrollo del curso se usan lecturas actuales y noticias, se realizan ejercicios de empresas reales y 
se analizan casos reales. Así mismo se realizan debates, ensayos y foros donde el estudiante fortalece su 
competencias argumentativa, se relaciona con el medio, aprende y escucha a sus compañeros y construye su 
criterio propio del tema, sustentado en la investigación y el análisis. Por lo anterior se promueve la toma de 
decisiones. 
Aprendizaje colaborativo: Se realizan talleres y ejercicios en clase en donde el estudiante debe compartir y 
colaborar a través de sus conocimientos; donde tendrá la oportunidad de enseñar a sus compañeros  o aprender 
de ellos, trabajar en equipo y tomar decisiones colectivas. 
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Por otro lado en las discusiones y retroalimentaciones de las lecturas el estudiante podrá analizar, debatir  y 
expresar su opinión, esto con el fin que los estudiantes aprendan de sus compañeros, expresen su opinión y 
defiendan su punto de vista; sin olvidar el respeto y la escucha por el otro. 
UTILIZACIÓN AULA VIRTUAL MOODLE: En ésta, el estudiante encontrará las lecturas que debe realizar 
ya sea los links o la lectura en PDF y documentos para la clase, así mismo encontrará este programa analítico 
que permite verificar lo que se va a realizar en cada clase y el trabajo independiente. Realizará los foros y debe 
entregar por este medio los trabajos que se le soliciten. LAS TUTORIAS SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE 
SOLICITUD PREVIA EN LA CLASE ANTERIOR O POR CORREO ELECTRÓNICO CON EL FIN DE 
ATENDER A TODOS LO ESTUDIANTES. SE PODRÁ CITAR A CUALQUIER ESTUDIANTE 
DEPENDIENDO EL DESEMPEÑO ACADÉMICO.  
 
8. RECURSOS DIDÁCTICOS (Se evidencia detallado en el ítem 5- Contenidos Programáticos a 
través del desarrollo del trabajo presencial y el independiente). Guías, talleres, consultas y ejercicios 
prácticos.  Se utilizan los laboratorios de sistemas de la institución para el manejo de la herramienta de 
Excel e internet y el uso del aula virtual Moodle. 
 
9. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL CURSO. Este ítem se desarrolla en el ítem 5. Contenidos 
Programáticos 
 
10. PROCESO DE EVALUACIÓN 
PRIMER CORTE (30%) 
Evaluación de contenidos % 
Quices orales o escritos: Se realizaran sobre las lecturas 
propuestas, las consultas y los conocimientos adquiridos durante las 
clases vistas con anterioridad.  
20% 
Actividades y talleres: Se presentan los talleres en el trabajo 
presencial e independiente, para los temas propuestos. 
30% 
Parcial: Los parciales y la evaluación final son una semana antes 




SEGUNDO CORTE (30%): 
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Evaluación de contenidos  
Quices orales o escritos: Se realizaran sobre las lecturas propuestas, 
las consultas y los conocimientos adquiridos durante las clases vistas 
con anterioridad.  
20% 
Actividades y talleres: Se presentan los talleres en el trabajo 
presencial e independiente, para los temas propuestos. 
30% 
Parcial: Los parciales y la evaluación final son una semana antes del 





TERCER CORTE (40%) 
Evaluación de contenidos % 
Quices orales o escritos: Se realizaran sobre las lecturas propuestas, 
las consultas y los conocimientos adquiridos durante las clases vistas 
con anterioridad.  
20% 
Actividades y talleres: Se presentan los talleres en el trabajo 
presencial e independiente, para los temas propuestos. 
 
30% 
Evaluación final: Los parciales y la evaluación final son una 
semana antes del corte. Estos son acumulativos es decir todo el tema 











7. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO: 
 
COMPONENTE:  DISCIPLINAR x INVESTIGATIVO  PROFESIONAL  ELECTIVO 
 
ORGANIZACIÓN DEL SABER:   
 




             
MÓDULO 
 PROYECTO  
 
 
NOMBRE O DENOMINACIÓN: 
Algebra y Pre-Calculo CÓDIGO  
 

















8. DATOS DEL PROFESOR: 
 
• NOMBRE:  
• TITULO DE PREGRADO Y POSTGRADO:  
• CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):  
 
 
9. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 
 
 
En este espacio académico se busca dar  a los estudiantes de ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y ECONOMÍA 
continuidad en el desarrollo de herramientas para la construcción  y reconstrucción de conceptos básicos de la 
matemática. Si bien las matemáticas constituyen una eficaz herramienta al servicio de las ciencias administrativas, la 
ciencia  y la tecnología y otras, este no es su único papel en la formación del estudiante pues su aprendizaje es en sí 
mismo un potenciador de las habilidades de pensamiento en la medida que vamos más allá de procesos meramente 
algorítmicos para incursionar en actividades que propicien el desarrollo de estructuras mentales que en la práctica se 
manifiestan como competencias para la solución de problemas. Es por esta razón que la formación matemática no 
puede reducirse al enfoque utilitarista que pretende que cada actividad en clase se justifique únicamente en la 
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respuesta a la pregunta ¿esto para que va a servirme en los cursos de administración o cuando sea administrador de 
empresas, de contaduría o cuando sea contador, o de economía cuando sea un economista?  
Por lo tanto, debemos hacer claridad en el hecho que el cálculo es fundamentalmente diferente a las matemáticas 
estudiadas anteriormente, el hecho de dinamizar los cambios y el movimiento contribuyen a formalizar la 
aproximación y la variación como ejes de un desarrollo en el pensamiento lógico matemático en contextos 
matemáticos y no matemáticos que involucran cantidades infinitesimales.      
En conclusión, se plantea este curso por la necesidad latente en los estudiantes de comprender, manejar y desarrollar 
de manera clara y coherente objetos relevantes a su quehacer profesional y se encuentran sujetos a la matemática. 
Estudiantes que no muestren bases claras sobre el cálculo no podrán acceder con facilidad a otros campos de mayor 
complejidad y de gran utilidad en las áreas de administración, contaduría y economía como lo es la matemática 
financiera y la estadística inferencial. 
 
 





Mediante diversas dinámicas, metodologías, modelos de trabajo y herramientas tecnológicas, 
brindarles a los estudiantes instrumentos y alternativas para comprender y usar el Algebra y el 
pre calculo como objeto que ayude a desarrollar habilidades cognitivas y permita vincular 




• Incrementar el nivel de abstracción y concentración para contribuir con el 
razonamiento matemático a partir de la generalidad que brinda la variable en la 
solución de problemas.  
• Desarrollar y aplicar procesos algebraicos no memorísticos. 
• Relacionar las diferentes representaciones del concepto de función para aplicarlas en la 
solución de problemas inherentes al desarrollo del pensamiento matemático. 
• Buscar que los estudiantes recuerden o comprendan términos, conceptos y procedimientos 
básicos del Algebra y el pre cálculo, indispensables para su perfil profesional. 
• Suministrar material con el que el estudiante pueda cumplir de forma autónoma un 
proceso de recuerdo o reaprendizaje de conceptos y habilidades presentes en el álgebra y 
el pre cálculo, que le permita alcanzar las condiciones óptimas y necesarias para generar 
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una mayor aprendizaje sobre conceptos matemáticos vinculados a su enfoque profesional, 
en particular de carácter administrativo y económico. 
• Aplicar correctamente la calculadora y herramientas tecnológicas para hallar datos 
que le permitan dar solución a expresiones aritméticas y ecuaciones con reales. 
• Vivenciar el PEB y el PAP en el quehacer diario desde una perspectiva humana y 
académica. 
 

















Aplica correctamente las operaciones 
mentales para relacionar especies 
usando los diagramas lógicos y 
razonamiento matemático 
Reconoce, distingue y describe 
objetos matemáticos con sus 
atributos, propiedades y operaciones. 
Resuelve correctamente ejercicios y situaciones inherentes a la 
aplicación de procesos lógicos. 
Reconoce a través de métodos numéricos, geométricos y 
algebraicos la densidad de los números racionales. 
Reconoce las estructuras algebraicas, identifica su semiótica, su 
interacción entre las variables y entre as cantidades. 
Reconoce las alternativas o los modelos equivalentes a las 













Usa conocimientos y procedimientos 
para contrastar, clasificar y conjeturar 
resultados matemáticos y establecer 
relaciones entre diferentes 
representaciones de los números 
reales. 
 
Analiza y usa las relaciones y propiedades entre los números reales 
y su representación en la recta numérica. 
Resuelve operaciones entre intervalos y desigualdades con o sin 
valor absoluto. 
Utiliza técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos 
Reconoce la evolución del concepto de número real y la variable a 
través de la historia. 
Analiza las expresiones decimales de los números reales para 
diferenciar los racionales de los irracionales. 










 Desarrolla actitudes de compromiso 
y responsabilidad de acuerdo con los 
lineamientos del PEB y el PAP. 
Vivencia la pedagogía franciscana en el buen desempeño 
















 Actúa y se desenvuelve con facilidad 
y destreza en los distintos espacios 
académicos y personales. 
Actúa con un comportamiento sociable estable, contribuye con la 
clase y manifiesta un alto grado de empatía y responsabilidad con 























Diagnosticar cual es el punto de 
partida del proceso de aprendizaje. 
Socializar el programa, 
cronograma y criterios de 
evaluación 
(En este espacio es importante 
incluir los textos con sus 
páginas, los links, artículos 
etc.) 
Trabajo de atención continua 
sobre el esquema inicial (4 horas)  
Lecturas vinculadas entre el Algebra, el 
pre calculo y la variabilidad en aspectos 
administrativos y económicos, lectura 





TEMA: Ecuaciones e 
Inecuaciones  
SUBTEMAS: Repaso sobre 
ecuaciones y su comparativo con 
las inecuaciones. 
Gómez Onzaga, Fernando. 
Fundamentos de Matemáticas 
para Administradores, 
Economistas y Contadores. 
Capítulo IV. 
Stewart  y otros. Precálculo. 
Thonsom editores. 
El estudiante resuelve ejercicios y 
problemas relacionados con 
ecuaciones e inecuaciones. (4 
Horas) 
 
Estudiar el capitulo 1, sección 1.5 sobre 
ecuaciones y problemas aplicados del 
libro Precalculo Stewart 5 ed.  Pag. 55, 
56 y 57 al igual que el estudio de la 
sección 1.6 para modelar, resolviendo 






TEMA: Intervalos, desigualdades 
SUBTEMAS: operaciones entre 
intervalos, desigualdades lineales. 
Desigualdades  cuadráticas y con 
valor absoluto. 
Gómez Onzaga, Fernando. 
Fundamentos de Matemáticas 
para Administradores, 
Economistas y Contadores. 
Capítulo IV. 
Stewart  y otros. Precálculo. 
Thonsom editores. 
El estudiante resuelve ejercicios y 
problemas relacionados con 
intervalos y desigualdades. (4 
Horas) 
Estudiar capitulo 1.7 y 1.9 del libro 
Precalculo de stewart sobre 
desigualdades, resolver taller 1.7 pag. 
85, 86 y 87. De igual forma estudiar 
capitulo 3, pag. 91 del libro matemática 
aplicada de arya y resolver ejercicios 





TEMA: Intervalos, desigualdades 
SUBTEMAS: desigualdades  
cuadráticas y con valor absoluto 
aplicado a situaciones reales y 
concretas 
Stewart  y otros. Precálculo. 
Thonsom editores. 
Gómez Onzaga Fernando 
Matemática Activa  11 
“Pitágoras”, ediciones PEI. 
El estudiante relaciona las 
diferentes representaciones del 
concepto de función para 
aplicarlas en la solución de 
problemas inherentes a ellas. (4 
Horas) 
Estudiar capitulo 1.7 y 1.9 del libro 
Precalculo de stewart sobre 
desigualdades, resolver taller 1.7 pag. 
85, 86 y 87. De igual forma estudiar 
capitulo 3, pag. 91 del libro matemática 
aplicada de arya y resolver ejercicios 






TEMA: Funciones reales 
SUBTEMAS: Conceptualización 
y representación. 
Stewart  y otros. Precálculo. 
Thonsom editores. 
Barnett. Matemáticas para 
administración y ciencias 
sociales. 
Aplica las funciones lineales y 
cuadráticas en la solución de 
ejercicios y problemas. (4 Horas) 
Leer y estudiar el libro “Matemàtica 
aplicada” de Arya, Cap. 5. Pag. 171 al 
182. Resolviendo taller 5.1.  Estudiar 
del libro “Precalculo” de Stewart la 
seccion 1 a 3 del capitulo 2 y resolver 








Lineales y cuadráticas. 
Stewart  y otros. Precálculo. 
Thonsom editores. 
Barnett. Matemáticas para 
administración y ciencias 
sociales. 
Aplica procesos algebraicos y 
geométricos en la interpretación 
de modelos matemáticos que se 
relacionen con funciones 
racionales y con radicales. (4 
Horas) 
Leer y analizar el  numeral 1.10 del 
libro Precalculo de stewart, pag. 111 a 
la 120. Tratando el taller asociado. De 
igual forma Leer y Analizar la sección 
2.5 resolviendo su taller asociado. Leer 
y resolver sección 5.2 del libro de 












Lineales y cuadráticas. Contextos 
aplicados. Situaciones de carácter 
real laboral. 
Stewart  y otros. Precálculo. 
Thonsom editores. 
Gómez Onzaga Fernando 
Matemática Activa  11 
“Pitágoras”, ediciones PEI. 
Aplica procesos algebraicos y 
geométricos en la interpretación 
de modelos matemáticos que se 
relacionen con funciones 
exponenciales y logarítmicas. (4 
Horas)    
Leer y analizar el  numeral 1.10 del 
libro Precalculo de stewart, pag. 111 a 
la 120. Tratando el taller asociado. De 
igual forma Leer y Analizar la sección 
2.5 resolviendo su taller asociado. Leer 
y resolver sección 5.2 del libro de 







  Funciones reales  
SUBTEMAS: 
Funciones racionales y con 
radicales aplicado en contextos 
concretos laborales 
Stewart  y otros. Precálculo. 
Thonsom editores. 
Barnett. Matemáticas para 
administración y ciencias 
sociales. 
Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales aplicando los métodos 
algebraicos y geométricos. (4 
Horas) 
Leer y resolver sección 5.3  pag. 193. 
del libro de matematica aplicada de 
Arya con su taller asociado. Leer y 
resolver el numeral 1,2 y 6 del capitulo 
3 del libro Precálculo de stewart. Pag. 







  Funciones reales  
SUBTEMAS: 
Funciones exponenciales, 
inversas y logarítmicas 
Stewart  y otros. Precálculo. 
Thonsom editores. 
Barnett. Matemáticas para 
administración y ciencias 
sociales. 
Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales aplicando el método de 
reducción de matrices o de Gauss. 
(4 Horas) 
Leer y resolver el capitulo 4 del libro 
Precálculo de stewart. Pag. 327 con sus 
ejercicios asociados de las secciones 1 
al 5. Leer y resolver sección 5.5  pag. 
209. Y el capitulo 6 pag 219.(las 5 
secciones) del libro de matematica 







  Funciones reales  
SUBTEMAS: 
Funciones exponenciales, 
inversas y logarítmicas. 
Aplicadas en problemas de 
contextos laborales. 
Stewart  y otros. Precálculo. 
Thonsom editores. 
Barnett. Matemáticas para 
administración y ciencias 
sociales. 
Resuelve sistemas de ecuaciones 
lineales aplicando métodos que 
usan determinantes. (4 Horas) 
Leer y resolver el capitulo 4 del libro 
Precálculo de stewart. Pag. 327 con sus 
ejercicios asociados de las secciones 1 
al 5. Leer y resolver sección 5.5  pag. 
209. Y el capitulo 6 pag 219.(las 5 
secciones) del libro de matematica 








Matrices y determinantes  
SUBTEMAS: 
Sistemas de ecuaciones lineales 
Métodos  de solución algebraico 
y geométrico. 
Stewart  y otros. Cálculo. 
Thonsom editores 
Gómez Onzaga Fernando 
Matemática Activa  11 
“Pitágoras”, ediciones PEI. 
Azcárate y otros. Cálculo 
diferencial e integral. Editorial 
síntesis. 
Aplica el límite de funciones 
reales como modelo de 
situaciones en contextos 
matemáticos y no matemáticos.  
(4 Horas) 
Leer y estudiar el capitulo 4 del libro 
“Matemática Aplicada” de Arya, pag. 
121, en particular el numeral 4.2, 4.3, 
4.4,  







Matrices y determinantes  
SUBTEMAS: 
Conceptualización 
Solución de un sistema de 
ecuaciones lineales por matrices 
Stewart  y otros. Cálculo. 
Thonsom editores 
Gómez Onzaga Fernando 
Matemática Activa  11 
“Pitágoras”, ediciones PEI. 
Azcárate y otros. Cálculo 
diferencial e integral. Editorial 
síntesis. 
Interpreta geométrica y 
algebraicamente el concepto de 
continuidad en la solución de 
ejercicios y problemas aplicando 
sus propiedades. (4 Horas) 
Leer y estudiar el capitulo 4 del libro 
“Matemática Aplicada” de Arya, pag. 









Matrices y determinantes   
SUBTEMAS: 
Determinantes, solución de 
sistemas de ecuaciones lineales 
por determinantes. Aplicación de 
sistemas en contextos reales. 
Stewart  y otros. Cálculo. 
Thonsom editores 
Gómez Onzaga Fernando 
Matemática Activa  11 
“Pitágoras”, ediciones PEI. 
Azcárate y otros. Cálculo 
diferencial e integral. Editorial 
síntesis. 
Desarrolla comprensión para 
entender  y aplicar la derivada 
como una razón de cambio 
instantánea desde lo algebraico y 
lo geométrico en la solución de 
ejercicios y problemas. (4 Horas) 
Leer y estudiar el capitulo 8 del libro 
“Matemática Aplicada” de Arya, pag. 
316, en general las 4 secciones. 
Leer y resolver el capitulo 9 del libro 
Precálculo de stewart. Pag. 635 con sus 







Límites y continuidad 
SUBTEMAS: 
Límite de una función real 
Álgebra de límites 
indeterminaciones 
Límites que involucran el infinito. 
(Contexto introductorio). 
Stewart  y otros. Cálculo. 
Thonsom editores 
Gómez Onzaga Fernando 
Matemática Activa  11 
“Pitágoras”, ediciones PEI. 
Azcárate y otros. Cálculo 
diferencial e integral. Editorial 
síntesis. 
Relaciona  las diferentes 
representaciones de la derivada 
para optimizar su uso en la 
solución de ejercicios y 
problemas.   (4 Horas) 
Leer y resolver el capitulo 12 del libro 
Precálculo de stewart. Pag. 881 con sus 
ejercicios asociados de las secciones 1 
al 3. 
Leer y estudiar el capitulo 11 del libro 
“Matemática Aplicada” de Arya, pag. 













La evaluación es un proceso; por 
lo tanto, el estudiante adquiere 
información continua durante el 
desarrollo del curso; en esta 
sesión se realizará la 
autoevaluación y la coevaluación, 
heteroevaluación 
Socialización de notas finales 
(100%) 




13. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGÍAS DE ENSEÑANZA DEL CURSO: 
 
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 
AUTONOMO En el ejercicio del aprendizaje autónomo muestra, a grandes rasgos, al 
estudiante en la búsqueda de alternativas para lograr el manejo y la 
comprensión de habilidades, herramientas y conceptos vinculados a una 
temática en particular, por lo tanto es indudable la existencia dinámica 
entre el conocimiento y la persona mediante algunos actores que los 
vinculan, como los recursos usados para el fin y la manera en que evalúa 
su comprensión de lo aprendido. Por lo anterior, el estudiante 
Bonaventuariano, enmarcado en el modelo pedagógico de la Universidad 
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en cuestión y teniendo en cuenta el PAP se puede reconocer que su 
proceso de autonomía en el aprendizaje de las matemáticas debe mostrar: 
• Regulación en la asistencia a sus clases, acción que ayuda a la 
construcción de herramientas, modelos y conceptos matemáticos 
al igual que la manifestación de valores para el aprendizaje 
colaborativo. 
• Organización y definición de espacios y tiempos para realizar sus 
tareas y resolver las situaciones planteadas en clase. 
• Regulación para el aprendizaje mediante ayudas tecnológicas 
como la plataforma. 
SIGNIFICATIVO En el ejercicio del aprendizaje significativo para el estudiante se muestra, 
a grandes rasgos, al estudiante en la búsqueda de acciones, alternativas y 
en particular contextos que lleven al estudiante a ser cercano el 
conocimiento que se busca. Para tal fin el estudiante, en el marco del 
Proyecto Educativa Bonaventuriano y del PAP asocia lo tratado con 
situaciones cotidiana o cercanas a su vida, vincula las temáticas y 
modelos trabajados a situaciones que le dotan de sentido y logra llevar 
dicho conocimiento a contextos más abstractos y más generales, de tal 
forma que llega a la comprensión de lo tratado. Para tal fin, el estudiante 
debe realizar lo siguiente con ayuda del docente: 
• Apoyarse en situaciones, actividades o problemáticas tanto 
concretas como abstractas que doten de sentido y significancia 
los temas, teorías, conceptos, procedimientos y/o procesos vistos 
en clase. 
• Busca vincular las acciones, actividades y recuerdos de la vida 
diaria con lo trabajado. 
• Busca situaciones y problemas tanto concretos desde su marco 
personal y laboral con las temáticas, temas y teorías tratadas en la 
clase. 
COLABORATIVO En el marco del Modelo Pedagógico Bonaventuariano,   los estudiantes 
de nuestra universidad evidencian el ser católico, ser universitario y ser 
franciscano desde su ejercicio cotidiano desarrollado en la Universidad 
como contexto de formación, lo cual señala que todo estudiante 
Bonaventuariano evidencia sencillez, muestra cordialidad y trabaja la 
ayuda y el apoyo a sus pares académicos, en donde se capacidad de 
colaboración se muestra en: 
• Estar atento de las actividades y obligaciones definidas en la 
clase, con el ánimo de orientar o reorientar a los compañeros. 
• Apoyar y orientar al igual que trabajar mancomunadamente con 
los compañeros de las diversas clases. 
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• Ayuda y asume como propios toda práctica educativa definida 
por la facultad y por el programa al que pertenece con la 
intención de mejorar su trabajo colaborativo, contribuir al 
desarrollo del programa y aprender sobre el otro como ser que se 











o Trabajo individual (talleres, quices,  participación en clase)                                
30% 
o Trabajo Grupal (talleres en pequeño grupo clase y extra clase)                             
20% 




o Trabajo individual (talleres, quices,  participación en clase)                                
30% 
o Trabajo Grupal (talleres en pequeño grupo clase y extra clase)                             
20% 




o Trabajo individual (talleres, quices,  participación en clase)                                
30% 
o Trabajo Grupal (talleres en pequeño grupo clase y extra clase)                             
20% 








DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
Aula Virtual de 
Programas 
Presenciales 
En este espacio los estudiantes estarán atentos a los procesos de la clase 
para desarrollar diversas labores académicas desde otros espacios y otros 
tiempos distintos a los establecidos para la clase, en ese sentido el 
estudiante puede repetir su ejercicio académico tantas veces como 
considere necesario, además mostraría un trabajo regulado y apoyado con 





Como apoyo a los libros de texto que trabajamos, se proponen algunos 
textos virtuales, los cuales ayudan a la comprensión de manera concreta y 
clara, los cuales ya son avalados por las comunidades académicas. Para 
trabajar con estas solo es necesario descárgalos y se pueden mirar con pc, 
portátil, Tablet o celular de cualquier tipo. 
E-Book elaborados A partir del 2015, se tomó la decisión de construir un material académico, 
el cual no solo ayuda a orientar la clase, también muestra una mirada de la 
matemática particular en contextos propios de la línea de la facultad, por lo 
tanto se buscara tenerla como material virtual de consulta (inicialmente 
será virtual, aunque con el tiempo se espera llevarse a lo físico). 
Fooplot Aplicación en línea, es necesario trabajar con flash, dicha aplicación 
facilita el análisis de funciones ya que grafica la gran mayoría de estas 
tanto en 2D como en 3D, ventajas de dicha aplicación es poder graficar 
utilizando ordenador, Tablet o celular con datos y un navegador 
actualizado, también permite graficar varias funciones a la vez; la 
desventaja más usual es el uso de cantidades con decimales, ya que no los 
permite con facilidad. 
Geogebra Programa que se centra en el uso de herramientas geométricas, tiene en 
cuenta los axiomas, teoremas y colora líos propios de la geometría básica 
para realizar construcciones, aunque puede ser utilizado para recoger 
información para tratar otras aplicaciones, maneja un alto nivel educativo 




16. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DEL CURSO: 
 
No. NOMBRE DEL TEXTO AUTOR EDITORIAL 
1 Matemáticas para el Análisis 
Económico 2ED  
Sydsaeter  
2 Matemáticas Financieras 3° Ed. Mora Zambrano, 
Armando 
Alfaomega 
3 Fundamentos de Matemáticas Para la 
administración, economía y 




4 Matemáticas para Administradores y 
Economistas. 2° Ed. 




5 Matemáticas aplicada a la 
Administración y a la economía 5° 
Ed. 
Arya, Lardner e Ibarr Pearson 
    
 
 
17. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 
 
No. NOMBRE DEL TEXTO AUTOR EDITORIAL 
    
    
    
    
    







Se reduce alguna Bibliografía complementaria, se concentran los esfuerzos en trabajar con 












 Néstor Darío Preciado Moreno 
Docente Matemáticas FCJPE - 
USB 







19. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO: 
 
COMPONENTE:  DISCIPLINAR 
x 
x INVESTIGATIVO  PROFESIONAL  ELECTIVO 
 
ORGANIZACIÓN DEL SABER:   
 
       CURSO x              MÓDULO  PROYECTO  
 
NOMBRE O DENOMINACIÓN: 
SEMINARIO ECONÓMICO CÓDIGO 9950 
 















20. DATOS DEL PROFESOR: 
 
• NOMBRE:  
 
• TITULO DE PREGRADO Y POSTGRADO: 
 






21. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 
 
El desarrollo económico entendido como   la relación entre el crecimiento económico y la calidad de  vida de un 
territorio se ha volcado en Colombia  bajo precarios proceso de reconstrucción del tejido humano. En consecuencia, 
es imperativo entender como analizar las posibles relaciones entre el desarrollo económico y el territorio en búsqueda 
de  contribuir  al progreso de un posible postconflicto. Donde  la universidad por medio de este curso trata de 
sintonizar  la coyuntura económica del país desde los fenómenos recientes como el fenómeno del Niño, la venta de 














• Identificar las características económicas del Estado  colombiano en el siglo XX. 
• Comprender las dinámicas territoriales. 
• Analizar las propuestas de desarrollo económico en  Colombia 
• Analizar las posibles dinámicas de un pos acuerdo en Colombia. 
•  Entender los fenómenos recientes en la economía colombiana del siglo XXI como el 
fenómeno del niño, el desplome  de los precios  de los commodities y la venta de 























• Identifica las teorías de la 
microeconomía, macroeconomía, historia y 
pensamiento económico y métodos 
cuantitativos y los contextualiza. 
• Interrelaciona las orientaciones teóricas 
de la economía con otras disciplinas que 
complementan y fortalecen su formación 
interdisciplinaria de acuerdo con las 
necesidades y tendencias del entorno. 
 
Utilización de conceptos de las ciencias económicas y 
administrativas en su discurso. 


















• Analiza y evalúa planes de desarrollo 
nacional, territorial, local e internacional que 
permiten mejorar las condiciones de 
productividad y sostenibilidad de los sectores 
estratégicos. 
• Selecciona estrategias para aprender y 
asumir los cambios en el conocimiento y las 
nuevas tecnologías, con un enfoque crítico y 
con una aplicabilidad en la cotidianeidad y en 
un ambiente afectivo. 
 
 
✓ Es eficiente en la utilización de conceptos y 

















• Desarrolla el pensamiento analítico, 
crítico y creativo desde el enfoque del 
franciscanismo, en el análisis económico, 
fundamentado en la autonomía para enfrentar 
situaciones cambiantes en el ámbito 
profesional. 
• Construye con sus semejantes saberes 
que le permite aprehender lo económico como 
un hecho social. 
• Desempeña su profesión fundamentado 
en valores de ética y responsabilidad, de tal 
manera que actúa de acuerdo a ellos ante 
diferentes situaciones que debe afrontar. 
 
✓ Sustenta sus argumentos como sus posiciones 
desde las ciencias económicas y administrativas. 
























• Aplica los valores éticos que propician 
el respeto y la fraternidad entre los seres 
humanos como ideales de la construcción social 
colectiva. 
• Participa al trabajar en equipo en la 
resolución de situaciones socioeconómicas y 
ambientales encaminadas al desarrollo y 
bienestar humano. 
• Propicia el respeto, la tolerancia, la 
participación, el reconocimiento y la aceptación 
del otro como ejes fundamentales de la 
convivencia y el trabajo colectivo 
 
 
✓ Debate  como argumenta en sus escritos los 
principios  franciscanos construidos con la encíclica 

































conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y Vygotsky 
Lecturas 





Capítulo  1 de ambos libros  GREGORY MANKIW 
Macroeconomía 
Principios de economía 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 







 Introducción a normas APA  





de los Andes. 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 





 LECTURAS EN EL BLOG 
  
Coyuntura económica siglo 
XXI en Colombia. 
 LECTURAS EN EL 
BLOG 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 







Cómo se responde una 
prueba ECAES 
Competencias MEN. Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 







Coyuntura económica siglo 
XXI Colombia y el mundo 
  LECTURAS EN EL 
BLOG 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 






Evaluación Análisis de los resultados 
con los estudiantes  en  la 
primera hora de la 
siguiente clase. 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 






 Coyuntura económica siglo 
XX Colombia 
  LECTURAS EN EL 
BLOG 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 








Evaluación Análisis de los resultados 
con los estudiantes  en  la 
primera hora de la 
siguiente clase. 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 





    
TERRITORIO 
Coyuntura económica siglo 
XX Colombia  y el mundo 
Consejo privado de 
competitividad 
 LECTURAS EN EL 
BLOG 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 






  Evaluación Análisis de los resultados 
con los estudiantes  en  la 
primera hora de la 
siguiente clase. 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 





   
POSTCONFLICTO 
Análisis del coeficiente de 
GINI. 
Análisis de la pobreza. 
Análisis del IDH. 
  LECTURAS EN EL 
BLOG 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 






Evaluación Análisis de los resultados 
con los estudiantes  en  la 
primera hora de la 
siguiente clase. 
Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 








Aumento del PIB 
Aumento de competitividad. 
Reconstrucción del tejido 
social. 
 LECTURAS EN EL 
BLOG 
 Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 






Evaluación Análisis de los resultados 
con los estudiantes  en  la 
primera hora de la 
siguiente clase. 
 Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 








Deconstrucción del curso 
Análisis de los procesos 
del año. 
 Construcción del 
conocimiento bajo los 
postulados de Ausubel, 
Piaget y  Vygotsky 
Lecturas 





25. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGÍAS DE ENSEÑANZA DEL CURSO: 
 
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE 
AUTONOMO  
 En virtud de sus estructuras cognitivas y al cuarta etapa piagetiana  se les entrega 
lecturas por semana para poder asistir a clase. 
 
SIGNIFICATIVO  
 Se utiliza la metodología propuesta por Ausbel referente  al desequilibrio de la 
estructura cognitiva al contrastar la lectura con  el presente en Colombia y las 
experiencias de los estudiantes 
COLABORATIVO El desarrollo próximo promulgado por Vygotsky como la realización de ensayos 
entre dos personas 
 
PRACTICAS 
Eventos ,congresos y 
encuentros 
 Ampliar el acervo científico de los estudiantes al interactuar con pares como 
personas con más competencias en congresos, encuentros, y seminarios que realicen 











Evaluación tipo pruebas saber con única respuesta. Los estudiantes pueden sacar lo que 
crean conveniente en virtud de la prueba (15%). 








Evaluación tipo pruebas saber con única respuesta. Los estudiantes pueden sacar lo que 
crean conveniente en virtud de la prueba (15%). 






Evaluación tipo pruebas saber con única respuesta. Los estudiantes pueden sacar lo que 
crean conveniente en virtud de la prueba (15%). 












DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 





















28. BIBLIOGRAFIA BÁSICA DEL CURSO: 
 
No. NOMBRE DEL TEXTO AUTOR EDITORIAL 
  
134 
1 MACROECONOMÍA   GREGORY MANKIW MC GRAW HILL 
2 PRINCIPIOS DE ECONOMIA GREGORY MANKIW MC GRAW HILL 
3 Informes del DANE DANE DANE 
4 Informes del DNP Informes del DNP Informes del DNP 
5 Informes del CIDEP Informes del CIDEP Informes del CIDEP 
6 Ministerio de agricultura Ministerio de agricultura Ministerio de agricultura 
7 CARTA ENCÍCLICA 
LAUDATO SI’ 
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA 
COMÚN 
DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO 











1 Carta del profesor Keith M. 
Parsons 
OUC 
2 Elogio a la dificultad Estanislao 
Zuleta 
Nuevo editores 
3 Elogio a la lectura Estanislao 
Zuleta 
Nuevo editores 
4 El lenguaje nocivo 





5 Historia económica 
mundial 
James foreman Prentice hall 
6  info









Revista Criterios. USBBOG 
  
135 
 Bioeconomía y 
biodesarrollo de la 
Encíclica 
 Laudato. 
  Rodríguez 
Mauricio 
Rincón 
 Moreno Javier 
Ibagón 










10 Informes del BID BID http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-
desarrollo,2837.html 






 Siguiendo los preceptos Franciscanos en las clases según la línea argumentativa, se utilizará CARTA 
ENCÍCLICA 
LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN con el 
ánimo del debate  y enriquecer las competencias académicas, laborales como investigativas de los estudiantes. 
De igual manera, se pretende  que los estudiantes tengan  profesores colaborativos que les ayuden a mejorar sus 
competencias como la interacción con diferentes estamentos de la  USBBOG, como la biblioteca, la  editorial 
como docentes invitados con los cuales construyamos y mejoremos   conceptos y categorías para poder 
interpretar mejor el mundo. Sin olvidar, que se enfatizará en mejorar las competencias de lecto-escritura, por 
medio estrategias  encaminadas en proyecta sus discursos verbales como orales. 
 
 
















UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 






CURSO X MÓDULO  PROYECTO  
 
COMERCIO INTERNACIONAL CÓDIGO 10230 
 
TIPO DE CURSO  NÚCLEO X APOYO  INVESTIGACIÓN  
 
COMPONENTE  DISCIPLINAR  INVESTIGATIVO  PROFESIONAL X ELECTIVO   
 
NIVEL 1°  2°  3°  4°  5° X 6°  7°  8°  9°  10°  
 


















DATOS DEL PROFESOR: 
✓ NOMBRE:  
✓ TITULO DE PREGRADO Y POSTGRADO:  





32. JUSTIFICACIÓN:  
 
Dentro del marco de la globalización, la economía  mundial ha presentado una serie de cambios tales 
como el fortalecimiento de los diferentes  bloques  económicos, el incremento de acuerdos bilaterales y 
el desarrollo de los tratados de  libre comercio, mejorado de esta forma las condiciones  comerciales  en 
costos,  tiempos y beneficios  para  los  empresarios  y  los  consumidores  finales. En este contexto el 
intercambio comercial en el mundo ha  cambiado y   han logrado ser parte  del crecimiento económico y 
el desarrollo de las  economías  del ámbito doméstico al internacional,  con un único fin ser cada  día  más  
competitivos  y lograr posicionamiento fuera de las  fronteras. Esto implica un proceso de  
internacionalización  que para  la  Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas  debe  comenzar 
desde la  academia,  por lo tanto  la  asignatura pretende proporcionar al estudiante Bonaventuriano 
elementos  y  herramientas cuyo propósito sea el de ingresar y acceder  a  los  mercados externos, 
empezando desde el estudio de los elementos que permiten la ubicación en el contexto teórico, la  
identificación de  la demanda  del mercado global, inteligencia  de  mercados y con este  el Marco del  
Comercio Internacional. Con todos   estos   recursos   se   pretende lograr   que los profesionales de   la 
facultad   estén en la capacidad  de  diseñar estrategias  competitivas para llevar a cabo  los  procesos 
que  integran los sectores  y  acuerdos  entre productores  y comercializadores y de esta  forma generar 









Dotar y hacer competente al profesional Bonaventuriano con herramientas teórico - prácticas, necesarias 
para afrontar con éxito las diversas necesidades que se han derivado de la globalización, al mismo tiempo 
que   identificar la importancia de los tratados internacionales de Integración Comercial y el auge que 
estos le han generado  al  Comercio Internacional. Todo ello con el fin de promover una cultura de 
Exportación crítica y ética observada siempre desde los diferentes retos que los mercados Internacionales 
exigen. Acorde y pertinente con el perfil profesional del egresado de la Universidad de San Buenaventura. 
 
Objetivos Específicos: 
- Conocer los procesos teóricos e históricos que sirven de soporte al desarrollo del Comercio Internacional en 
el mundo. 
 
-  Estudiar las diferentes formas de penetración de mercados internacionales, desde elementos económicos, 
jurídicos y sociales. 
 





























Identificar posibles soluciones a problemas, 
necesidades y/o oportunidades facilitando con 
esto  la realización de las mejores  decisiones en 
el momento de  analizar una  posible inversión 
internacional. 
 
Analizar e interpretación requerimientos 
internacionales con el  fin de  tomar las  mejores 
decisiones para  la organización en cuanto al 
Comercio Internacional. 
 
Identifica la toma de decisiones basada en las 
herramientas operativas  con el fin de evaluar  
diferentes alternativas de indicadores que impacten 
la competitividad y el logro de los resultados 
empresariales en cuanto al comercio Internacional 
en las organizaciones. 
Identificar   la relación entre 
variables exógenas a las 
compañías con las   que   se   
puedan generar estrategias de 
Comercio Internacional. 
 
Interpretar para las operaciones 
las normas nacionales e 
internacionales que afecten o 
llegaren a afectar a las 
organizaciones. 
 
Desarrollar destreza en el manejo 
de las operaciones de Comercio 
Internacional, financiero y 































Genera acciones que ayuden a identificar la 
importancia   para las organizaciones  del 
Comercio Internacional con el fin de  ser  más 
competitivas  a nivel internacional. 
 
Utilizar herramientas operativas de gestión y 
control administrativo, bajo indicadores de logro 
que impacten la competitividad y el logro de los 
resultados empresariales y del comercio 
Internacional en la organización. 
 
Lidera procesos que el permiten construir en las 
organizaciones   estrategias de 
internacionalización teniendo presente normas 
nacionales y supranacionales. 
 
 Genera acciones que ayuden a 
identificar la importancia   para las 
organizaciones  del Comercio 
Internacional con el fin de  ser  más 
competitivas  a nivel internacional. 
 
Utilizar herramientas operativas de 
gestión y control administrativo, bajo 
indicadores de logro que impacten la 
competitividad y el logro de los 
resultados empresariales y del 
comercio Internacional en la 
organización. 
 
Lidera procesos que el permiten 
construir en las organizaciones   
estrategias de internacionalización 
teniendo presente normas nacionales 
y supranacionales. Capacidad   
de   análisis   y   crítica   de   las 
diferentes operaciones bancarias 

























Aplicar el saber empresarial desde la óptica del 
saber ser, gerencial así mismo con (principios, 
valores, ética); con el fin de tomar decisiones en el 
marco de globalización que no solo tengan en cuenta  




Desarrolla una   capacidad de   
análisis crítico en  cada una  de  
las  decisiones que se deban 
tomar  y  en las    que    esté 
involucrado no  solo una  
rentabilidad económica 
 
10. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
Fase Inicial  





Temas y Subtemas Recursos Trabajo Presencial 
3 HORAS 
Trabajo independiente del 
estudiante 
(El trabajo independiente es 
para la sesión siguiente, a 
menos que se indique la sesión 

















Globalización en el Comercio 
Internacional: 
 
- Globalización Económica. 
- La globalización y lo Local. 
- Ventajas y Desventajas de la 
globalización. 
- Organizaciones  rectoras de 
las  Finanzas Internacionales. 




Robert                  Carbauch 
Economía Internacional 12 
Edición. Editorial Cengage de 
Learning. Paginas 1- 35. 
 
Silvia    Rozas    Gutiérrez, 
Cesar    Corredor,    Andrés 
Castellanos, Harold Silva. 
Negocios  Internacionales 
Fundamentos                    y 
estrategias,     2a     edición. 
Editorial   Ecoe   Ediciones. 
Páginas 21 – 44. 
Por   medio de   
ayudas audiovisuales,   
lecturas   y un taller 
aplicado se desarrolla el 
tema   sobre 
Globalización y las 
diferentes 
organizaciones rectoras 
que hacen parte del 
comercio internacional 
Entrega de parámetros para    realizar    
el proyecto de curso en el transcurso 
del semestre. 
 
Entrega de  la  guía de aprendizaje en 



























- La globalización y lo 
Local. 
- Ventajas y 
Desventajas de la 
globalización. 
- Organizaciones  
rectoras de las  
Finanzas 
Internacionales. 




Robert                  Carbauch 
Economía Internacional  
 
 
12ª.  Edición. Editorial 
Cengage de Learning. 
Paginas 1- 35. 
 
Silvia    Rozas    Gutiérrez, 
Cesar    Corredor,    Andrés 
Castellanos, Harold Silva. 
Negocios  Internacionales 
Fundamentos                    y 
estrategias,     2a     edición. 
Editorial   Ecoe   
Ediciones. Páginas 21 – 44. 
Por   medio de   ayudas 
audiovisuales,   lecturas   y 
un taller aplicado se 
desarrolla el tema   sobre 
Globalización y las 
diferentes organizaciones 
rectoras que hacen parte del 
comercio internacional. 
Entrega de parámetros para    realizar    
el proyecto de curso en el transcurso 
del semestre. 
 
Entrega de  la  guía de aprendizaje en 





Semana 3   
Tema: 
Teoría        del        Comercio 
Internacional: 
 
- Mercantilismo,             
Ventaja absoluta,   Ventaja 
comparativa. 
- Modelo de Heckscher – 
Ohlin 






Robert                  Carbauch 
Economía Internacional 12 
Edición. Editorial Cengage de  
Learning.  Paginas  50- 
98.  
 
Socialización de la Guía de 
trabajo  dejado  como trabajo 
independiente, acompañado  
de  una lectura  dada  en  el 
desarrollo de la clase con el 
fin de comprender   la 
importancia del conocimiento 
de las teorías del comercio 
Internacional para el 
desarrollo del curso.  
 
 
Entrega   lecturas sobre aranceles       para 
ser socializada      en la siguiente clase.  






Torres Gaytan Ricardo. 
Teoría del Comercio 
Internacional. Siglo 
Veintiuno Editores paginas de 
la 67 – 125. 
 
Semana 4  Tema: 
Políticas comerciales 
Aranceles: 
- Concepto de arancel 
- Tipos  de aranceles 
- Tasas de protección 
efectiva 
- Escala arancelaria 
- Elusión      y      evasión      
de aranceles 
- Aranceles de bienestar 
- Calcular          aranceles     
en Colombia 
 
Tugores Ques Juan. 
Economía Internacional e 
Integración Económica. 
MCGRAW   HILL.   
 
F. Steinberg. La nueva 
teoría      del comercio 
internacional  y la   
política comercial 
estratégica. Páginas 60 - 84 
 
Caicedo      Millan,      
Allex Yamil.                  
Economía Internacional    
Perspectiva 
Latinoamericana. 
TecnoPress        
Ediciones. Páginas  108  - 
129 
Clase   magistal sobre   la 
teoría    en donde    se 
identifique el concepto    de 
los     aranceles, al mismo 
tiempo que los   tipos, las 
tasas, las escalas etc. Para 
llegar    a concluir    la 
importancia  de  estos para 
la economía   de un país. 
Concluyendo con un taller 
práctico sobre       la 
liquidación de aranceles. 
Entrega de lecturas  
sobre     barreras no arancel.   
Avance   del   proyecto   de 
curso (comercio internacional ). 
(6 horas) 
 
Semana 5  PRIMER PARCIAL  SE EVALUA LO VISTO 





Semana 6  Tema: 
Barreras  no  arancelarias  
al comercio: 
- Cuota  de importaciones 
- Cuotas frente a los 
aranceles 
- Un arancel de dos niveles 
- Cuotas  de exportación 




- Otras barreras no 
arancelarias al comercio 
Robert Carbauch 
Economía Internacional 12 
Edición. Editorial 
Cengage de Learning 
Capitulo sobre Barreras no 
arancelarias. 
 
Caicedo Millan Allex 
Yamil. Economía       
Internacional Perspectiva 
Latinoamericana. 
TecnoPress        




importancia   para el 
comercio 
internacional de las  
barreras  no 
arancelarias 
comenzando por  
definir  su concepto 
las clases   para   
terminar con el 
desarrollo de   un 
taller práctico. 
Lectura  y  entrega    de taller sobre    
políticas comerciales  de los países  
en desarrollo. 
 
Libro:  Robert  Carbauch Economía  
Internacional 
12    Edición.    Editorial 








Semana 7  Tema: 
Política                   
Comercial 
Colombiana: 
- Mecanismos de la 
Política comercial. 
 







Robinson James, Urrutia 
Miguel. Economía 
Colombiana del Siglo XX. 
Un análisis Cuantitativo. 
Editorial: Fondo de Cultura 
Económica. 
A través de una   línea de 
tiempo a partir de los años 
50 hasta el 2013 se 
realizara un análisis 
(Docente – Alumno) con el 
fin de identificar las 
diferentes políticas 
comerciales   que se han 
desarrollado y       su 
importancia  en  el 
desarrollo del comercio 
internacional. 
Sistematización de la información para 
el análisis del  desarrollo  de  las 
políticas comerciales en Colombia 
 
Avance del proyecto de curso 








costos, tasas, análisis 




Semana 8  Tema: 
Política                   
Comercial 
Colombiana: 
-  Mecanismos   de   la   
Política comercial. 
 




-  Restricciones       
comerciales. 
Definición,    efectos,    
costos, tasas, análisis 




Robinson James, Urrutia 
Miguel. Economía 
Colombiana del Siglo XX. 
Un análisis Cuantitativo. 
Editorial: Fondo de Cultura 
Económica. 
A través de una   línea de 
tiempo a partir de los años 
50 hasta el 2013 se 
realizara un análisis 
(Docente – Alumno) con el 
fin de identificar las 
diferentes políticas 
comerciales   que se han 
desarrollado y       su 
importancia  en  el 
desarrollo del comercio 
internacional. 
Sistematización de la información para 
el análisis del  desarrollo  de  las políticas 
comerciales en Colombia. 
 
Avance del proyecto de curso 












-  Importación ordinaria, 
-  importación con 
franquicia, 
- reimportación                    
por perfeccionamiento 
pasivo. 
- reimportación en el 
mismo estado en 
cumplimiento de 
garantías. 
- Importación    temporal 
para reexportación en el 
mismo estado 
Decreto Numero   2685 de 
1999 y sus modificaciones y  
derogatorias 
A través de   casos reales se 
pretenden desarrollar  y 
comprender  la 
aplicabilidad y la 
importancia de      las 
diferentes  modalidades de 
importación y   exportación 
para el comercio 
internacional en Colombia. 
Desarrollo casos en donde se reflejan las 
modalidades de Importaciones - 
exportaciones. 
 
Avance del proyecto de curso 





( 6 horas) 
 
Semana 10  Tema: 
Marco    Teórico    
Acuerdos 
Internacionales: 
- Integración regional 
frente a la multilateralidad. 
- Fases de la  integración 
- Tipos de acuerdos 
- Efectos de un acuerdo 
para    Colombia,  dentro del 
desarrollo del Comercio 
Internacional.  
Caicedo Millan Allex 
Yamil. Economía       
Internacional Perspectiva 
Latinoamericana. 
TecnoPress        
Ediciones. 
Análisis  Docente- 
Alumnos sobre la 
importancia de las fases    y    
procesos de integración 
para  el mundo 
Entrega de Guía sobre los diferentes 
acuerdos de integración. 
( 6horas) 
 
Semana 11  SEGUNDO 
PARCIAL 
 






Aplicación               Acuerdos 
Internacionales: 
-      Unión Europea 
-      Nafta 
-      Mercosur 
-      Caricom 
- Comunidad Andina  
- EFTA 
- Alianza Pacifico  
Caicedo Millan Allex Yamil. 
Economía       Internacional 
Perspectiva Latinoamericana. 
TecnoPress        Ediciones. 
Páginas  167  -  239  
 
Análisis  Docente- Alumnos 
sobre la importancia de los 
diferentes acuerdos de 
integración multilateral 
Lectura sobre Finanzas Internacionales:     











de pagos y tasa de 
cambio: 
 
- Importancia de   las   
finanzas internacionales 
- Balanza  de pagos 
- Sistema cambiario 
- Tasa de cambio: 
mercado de divisas, 
devaluación o 
revaluación, 
depreciación, regímenes  
de  cambio,  tasas de 
cambio. 
Silvia    Rozas    
Gutiérrez, Cesar    
Corredor,    Andrés 
Castellanos, Harold Silva. 
Negocios  Internacionales 
Fundamentos                    
y estrategias,     2a     
edición. Editorial Ecoe 
Ediciones. 
Análisis Docente – 
estudiante en donde se   
identifica la importancia      
de las transacciones 
relacionadas con el 
comercio internacional 
entre las diferentes 
economías y con ello  
estudiar  las estrategias, las 
políticas y los   
fundamentos de  los 
mercados internacionales. 
Desarrollo  Taller  Guía sobre 
sistemas de cambio y tipos de cambio. 
 
Avance del proyecto de curso 









Balanza de pagos y tasa de 
cambio: 
 
- Importancia de   las   
finanzas internacionales 
- Balanza  de pagos 
- Sistema cambiario 
- Tasa de cambio 
Régimen Sancionatorio 
Cambiario operaciones de 
Comercio Exterior.  
  
Silvia    Rozas    Gutiérrez, 
Cesar    Corredor,    Andrés 
Castellanos, Harold Silva. 
Negocios  Internacionales 
Fundamentos                    y 




Análisis Docente – estudiante 
en donde se   identifica la 
importancia      de las 
transacciones relacionadas 
con el comercio internacional 
entre las diferentes 
economías y con ello  
estudiar  las estrategias, las 
políticas y los    fundamentos  
de    los mercados 
internacionales 
Lectura sobre instrumentos y    medios 
de    pago internacionales y Régimen 
Sancionatorio Cambiario Operaciones 
de Comercio Exterior.  








Instrumentos   y   medios 
de  pago utilizados  en  el 
Comercio Internacional 
Documentos sobre 







Clase    magistral  sobre 
El análisis de     los 
términos   de operaciones   
de comercio   y negocios 
internacionales. 
Avance del proyecto de curso 







11. CRÉDITOS ACADÉMICOS 
La relación de créditos académicos es de 3 horas de trabajo presencial y 6 horas de trabajo 
independiente y  se detalla en el ítem 5- Contenidos Programáticos  
 
 
12. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
A través de lecturas, guías de aprendizaje, videos etc, se pretende realizara un trabajo colaborativo  
en donde  el docente será  quien acompañe el desarrollo de estas,  pero los  alumnos tendrán que  
investigar  y generar  su propio conocimiento a través de diferentes actividades que los lleven generar 
conocimientos para ser aplicados en el proyecto de formación y a cumplir   competencias tales 
como las   cognitivas, las   procedimentales   y las actitudinales.  
 
8. RECURSOS DIDÁCTICOS (Se evidencia detallado en el ítem 5- Contenidos Programáticos a 
través del desarrollo del trabajo presencial y el independiente). - Resúmenes, cuadros sinópticos  
- Asistir o conformar Mesas redondas con compañeros de aula 
- Lecturas orientadas a cada uno de los temas a desarrollar 
   Proyecto Plan de Comercio Internacional. 
 
9. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL CURSO. Este ítem se desarrolla en el ítem 5. Contenidos 
Programáticos 
Importancia del Comercio Internacional en la Economía Nacional y la relación económica con el resto del 
mundo. 
- Teorías del Comercio Internacional Modelos  económicos en el Comercio Internacional y el intercambio 
entre los países con el mundo. 
 
Semana 17  
 
Instrumentos   y   medios 
de  pago utilizados  en  el 
Comercio Internacional 
Documentos sobre 







Clase    magistral  sobre 
El análisis de     los 
términos   de operaciones   
de comercio   y negocios 
internacionales. 
Avance del proyecto de curso 




Semana 18  
 EXAMEN FINAL 
 
    
Fase de cierre  
Semana 19 
 
ENTREGA DE NOTAS 
FINALES 
Las notas se entregarán en el 
horario de la clase. 
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-     Tipos de Cambio, Sistema Cambiario Internacional 
-      Régimen Aduanero Modalidades de Importación 
-     Integración Económica  y Monetaria Internacional. 
-     Instrumentos y medios de pago utilizados en el Comercio Internacional 
-     Régimen Cambiario 





12. PROCESO DE EVALUACIÓN 
PRIMER CORTE (30%) 
Evaluación de contenidos % 
Quices orales o escritos - Exposiciones: Se realizaran sobre las 
lecturas propuestas, las consultas y los conocimientos adquiridos 
durante las clases. 
20% 
Actividades y talleres: Se presentan los talleres en el trabajo 
presencial e independiente, para los temas propuestos. 
30% 
Parcial: Los parciales y la evaluación final son una semana antes 




SEGUNDO CORTE (30%): 
Evaluación de contenidos  
Quices orales o escritos - Exposiciones: Se realizaran sobre las 
lecturas propuestas, las consultas y los conocimientos adquiridos 
durante las clases.  
20% 
Actividades y talleres: Se presentan los talleres en el trabajo 
presencial e independiente, para los temas propuestos. 
30% 
Parcial: Los parciales y la evaluación final son una semana antes del 







TERCER CORTE (40%) 
Evaluación de contenidos % 
Exposición: Se realizaran sobre temas asignados a grupos de trabajo. 20% 
-Entrega de Trabajo final Proyecto de comercio internacional: Se 
presenta de acuerdo con las actividades investigativas realizadas de 
acuerdo con las guías entregadas  
30% 
Evaluación final: Los parciales y la evaluación final son una 
semana antes del corte. Estos son acumulativos es decir todo el tema 









UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SEDE BOGOTÁ 
PROGRAMA ANALÍTICO 
DIRECCION DE PRODUCCION Y OPERACIONES 
34. IDENTIFICACIÓN: 
CURSO x MÓDULO  PROYECTO  
 
DIRECCION DE PRODUCCION Y OPERACIONES CÓDIGO  
 
TIPO DE CURSO  NÚCLEO  APOYO  INVESTIGACIÓN  
 
COMPONENTE  DISCIPLINAR  INVESTIGATIVO x PROFESIONAL  ELECTIVO   
 
NIVEL 1°  2°  3°  4°  5°  6° X 7°  8° x 9°  10°  
 

















PERIODO:  I X II  AÑO 2016 
 
HORARIO D  N HORA   
 
DATOS DEL PROFESOR: 
✓ NOMBRE:  
✓ TITULO DE PREGRADO Y POSTGRADO:  
✓ CORREO ELECTRÓNICO (ACADEMIA): 
✓  TELÉFONO: 
 




La Gerencia producción en los últimos años ha aumentado su fuerza, puesto que el mercado es cada 
vez más exigente en cuanto a calidad y precio, recordando que hoy en día la satisfacción al cliente es 
el motor que mueve la organización, es por eso que se debe fortalecer los procesos industriales desde 
la producción, manejando sistemas modernos en búsqueda de la mejora continua y manteniendo el 









Identificar y programar los recursos, para optimizar la toma de decisiones en el desarrollo, 










• Comprender el concepto e importancia de la producción y cómo interactúa con las 
estrategias de la organización. 
 
• Diseñar un proceso y plantearlo en un plano en donde se muestre el recorrido de éste 
en  la planta de producción. 
 
 
• Manejar los métodos para pronosticar la demanda, manejar inventarios, plantear 



































 Manejar los conceptos que se utilizan en un proceso de 
producción y operaciones y aplicarlos en los diferentes 
problemas y casos en clase. 
Solución de 
problemas y casos a 
través de la relación 





























Investigar y plantear alternativas de solución de problema en una 
empresa seleccionada por el estudiante y generar propuestas 




novedosas para la 
























- Trabajar en equipo con una relevante capacidad de 
comunicación y de relaciones interpersonales. 
- Liderazgo en la movilización de un grupo de trabajo 
teniendo en cuenta sus expectativas y necesidades 
colectivas. 
- Capacidad de Análisis de problemas reales que se 
manejan a nivel empresarial. 
 
 
Capacidad de gestionar 
trabajo en equipo. 
 





38. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
Fase Inicial 














Diagnosticar cual es el punto de 
partida del proceso de aprendizaje 
( 3 6 
Socializar el programa, 
cronograma y criterios de 
evaluación  







- Concepto, historia y 
evolución 
- Estrategias de la 
producción 
- Elementos de las 
estrategias de la 
producción 
- Funciones básicas de 
la producción 
- Sistemas de 
producción 
 





















Etapas para la 
generación del 
producto 








DE LA DEMANDA 







Factores a considerar 
en la selección del 
método de pronóstico 
Descripción y 
aplicación de los 
métodos cualitativos 
Descripción y 
aplicación de los 
métodos cuantitativos 









Evaluación parcial    
6 
 
1. DISEÑO DE 
PROCESOS 
-Que es un proceso 
- Tipos de procesos. 
- Representación 
grafica de procesos. 














2. DISEÑO DE 
PROCESOS 
-Que es un proceso 
- Tipos de procesos. 
- Representación 
gráfica de procesos. 
 - Calculo de factores 
productivos 













































Evaluación parcial    
12 
 




Administración de los 
recursos de planta 
 
 
















Plan de requerimiento 
de materiales 
 
























Examen final del saber    
Fase de cierre 
16 
 
La evaluación es un proceso; por lo 
tanto, el estudiante adquiere 
información continúa durante el 
desarrollo del curso; en esta sesión se 
realizará la autoevaluación y la 
coevaluación, heteroevaluación 
Socialización de notas finales 
(100%) 
 
   





Digitación  de notas finales en el sistema 
39. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANAZA – APRENDIZAJE: 
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
 
Clase magistral 
Talleres de análisis 
Estudios de casos 
Visita empresarial 
 
Proyecto  en una empresa real o simulada. 
 
 
40. PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
NIVEL DE COMPETENCIA RESULTADOS REPRESENTACIÓN NUMÉRICA 
NO ALCANZADO Logro deficiente de las competencias  propuestos 
para cada momento de formación  
Inferior a 3.0 
BAJO Logro aceptable en el manejo básico de las 
competencias propuestas para cada momento de 
formación.  
3.0 a 3.5 
MEDIO Logro de dominio en el manejo de las 
competencias propuestas para cada momento de 
formación.  
3.6 a 4.5 
ALTO Logro excelente en el manejo de las competencias 
propuestas para cada momento de formación. 
4.6 a 5.0 
 






















Manejar los conceptos que se utilizan en 
un proceso de producción y aplicarlos en 
los diferentes problemas y casos en clase. 
Solución de 
problemas y casos 
a través de la 

































Investigar y plantear alternativas de 
solución de problema en una empresa 
seleccionada por el estudiante y generar 





novedosas para la 

























- Trabajar en equipo con una 
relevante capacidad de 
comunicación y de relaciones 
interpersonales. 
- Liderazgo en la movilización de un 
grupo de trabajo teniendo en 
cuenta sus expectativas y 
necesidades colectivas. 
- Capacidad de Análisis de 





gestionar trabajo en 
equipo. 
 







Primer Corte        30% 
o Parcial                               50   % 
o Lecturas, quices  , talleres      25  % 
o Talleres, avances                    25   % 
 
Segundo Corte    30% 
o Parcial   Acumulativo     50   % 
o Lecturas, quices,  talleres          25% 
o Avances   25% 
 
Corte Final           40% 
o Parcial     Final                50  % 




Introducción  a la investigación de operaciones de Frederick Hiller. Mexico. Mc Graw hill. 1990 




Management operations research. Norbert Lloyd Enrick. New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1965. 320 páginas: Ilustraciones [658.54 / L793mI] BOCK, R. H.y HOLSTEIN W, k. Sistemas de 
producción e inventarios. Planeación y control. Limusa. 
HEYSER,  Jay Dirección de producción. Prentice Hall. 
BELLO, Carlos. Manual de producción aplicado a las pyme. Editorial Ecoe. 
NIEBEL, Benjamín. Métodos, tiempos y movimientos. Editorial Alfaomega. 
Edward J Hay.  Justo a tiempo .Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1989. 247. ISBN 9580408033 
[658.835 / H412j] 
John  Guaspari. Érase una vez una fábrica. Editorial norma. 
ALARCON VALERO FAUSTINO, Practica de gestión de sistemas avanzados de fabricación, ed. 
LImusa,2007 






UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ 
PROGRAMA ANALÍTICO 
42. IDENTIFICACIÓN: 
CURSO X MÓDULO  PROYECTO  
 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN CÓDIGO  
 
TIPO DE CURSO  NÚCLEO  APOYO X INVESTIGACIÓN  
 
COMPONENTE  DISCIPLINAR  INVESTIGATIVO  PROFESIONAL X ELECTIVO   
 
NIVEL 1°  2°  3°  4°  5°  6° X 7°  8°  9°    
 














PERIODO:  I X II  AÑO 2016 
 
HORARIO D   HORA    
   
N   HORA   
 
DATOS DEL PROFESOR: 
✓ CORREO ELECTRÓNICO (ACADEMIA):  
✓ TELÉFONO:  
✓ MÓVIL:  
 
43. JUSTIFICACIÓN:   
Los Sistemas Integrados de Gestión son necesarios en las organizaciones, dentro de la 
prospectiva de sostenibilidad a largo plazo. Es por ello, que Sistemas integrados de gestión 
basados en normas internacionales de gestión de calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14001, 
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seguridad industrial y salud ocupacional OHSAS 18001, entre otras, son importantes dado que 
contribuyen a minimizar los riesgos de accidentes, reducir el impacto en el entorno, mejorar la 
productividad y eficiencia de las operaciones. Lo anterior, dentro de la mejora de los procesos 
en una organización para satisfacción de las necesidades y expectativas de  los clientes, 
empleados y de la sociedad. Por otro lado, se busca generar en los participantes competencias de 
gestión de calidad, liderazgo y responsabilidad social, entre otras. 
 
 
44. OBJETIVO DEL CURSO 
 
Objetivo General: 
Presentar de forma integrada los diferentes conceptos,herramientas y metodologías para que
 los participantes desarrollen las competencias necesarias para diseñar, implementar, 
controlar y liderar un Sistema Integrado de Gestión, que le permita a la organización 
mejorar la calidad de sus procesos, reducir el impacto de sus operaciones en el medio 




• Interpretar los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 
• Entender la estructura  de un plan de manejo ambiental, plan de emergencias, 
panorama de riesgos, programas de seguridad y salud ocupacional, procesos y 
macroprocesos.  
• Plantear planes de mejora para mejorar la calidad de los procesos, minimizar los 
riesgos ocupacionales y los impactos ambientales significativos.  
• Planear auditorías a sistemas integrados de gestión 
• Generar  en los estudiantes capacidad crítica para poder abordar el modelo de 





























1. Identifica las necesidades para implementar un sistema 
Integrado de gestión 
2. Conoce los elementos fundamentales del Sistema de 
Gestión de Calidad y del Enfoque por procesos, y la 
gestión de un proceso con el  PHVA. 
3. Comprende la importancia y aplicación de un modelo 
ISO 14000 y la relación funcional de los elementos de la 
norma ISO 14001/2004. 
4. Conoce la evolución de la salud ocupacional hasta llegar 
al modelo OHSAS 18000/2007. 
 
Identificación de 
factores críticos de 





























1. Analizar comparativamente los requisitos de los 
modelos de gestión en ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
y OHSAS 18001:2007. 
2. Implementa un sistema Integrado de gestión acorde con 
la realidad individual de cada organización. 
3. Establece los indicadores y los mecanismos de 
seguimiento que permitan gestionar los procesos de la 
organización. 
4. Realiza mejora continua y ajustes. 
 
 
Entrega de un manual 
























1. Adquiere sensibilidad social y la capacidad de trabajar 
en equipo. 
2. Motiva y conduce hacia metas comunes. 
Comunicación 
respetuosa con su 
equipo de trabajo. 
Comprende las 
diferentes necesidades 
de un equipo de 
trabajo y genera 
satisfacción en el 
cumplimiento de 





46. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
Fase Inicial 















Diagnosticar cual es el 
punto de partida del 
proceso de aprendizaje 
(En este espacio 
es importante 
incluir los textos 










sobre capítulos 1 y 
2, del libro de 
Evans (2008). Socializar el programa, 
cronograma  y  criterios 
de evaluación 






Introducción a los 





básicos; Conceptos del 
Sistema de Gestión; 























Análisis del crítico 
del Artículo: 
“Procedimiento 
para el diseño e 
Implementación de 
un SIG…” 









Planificación de un 




Planteamiento de misión, 
visión, principios y 
objetivos; Política 
Integral y definición de 
objetivos y despliegue; 





Legault, G, et all 
(1999). Alcanzar 
la calidad total 
















Lectura capítulos 3, 























Requisitos de la 
documentación; 
Estructura Documental; 
Enfoque a procesos 
 
 
Norma ISO 9000 
versión 2008  
 
 
Elaborar el mapa 




2 Horas  
Lectura cap. 7 
(Evans, 2008) 
 





































Definición; Los Sistemas 
de Gestión Ambiental 
 




sobre el tema. 
 
 
2  Horas 
 
  
















Integración de la ISO 
14000 a los Sistemas 










Incorporar en el 
Manual lo 
aspectos 































de la norma OHSAS 
18001:2007 y su relación 
funcional; Proceso de 
implementación del 
sistema de gestión en  S y 
SO; Beneficios más 





















respectivos de las 











Elaborar el capítulo 
de Gestión de 























y registro de accidentes; 





Elaboración de un 








para planificar un 
















Integración de la Gestión: 
Objetivo, Alcance, 
Modelos de Gestión; 
Análisis comparativo de 
los requisitos de los 
modelos ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 Y 
OHSAS 18001:2007 
 
López, F. J. 
(2008). 





Elaboración de un 









orientada a la 
implementación del 
SIG en las PYMES” 













   SEGUNDO PARCIAL 
 Presentación del 
segundo parcial 
Entrega segundo 



























artículo: “ Una 





Seguimiento y medición; 
Control del producto no 
conforme; Análisis de 
datos; Acciones 














enfoque en el 




Elaborar el capítulo 
de Medición, 









Auditoría  Interna  al 





responsabilidades de los 
protagonistas de la 
auditoria, elementos de la 
auditoria, tipos de 
auditoria; Esquema 
principal para la 
realización de una 
auditoría interna 
siguiendo el ciclo PHVA; 
El proceso de entrevista 
combinada y trazabilidad; 
Actividades posteriores 
de la auditoria 
combinada; Directrices 
para la competencia de 
auditores 
 












Control de la Gestión 
Integral. 
SUBTEMAS 
Introducción al Control; 
Control Humano; 
Comunicación en un 







Lectura Actividad Lectura artículo: 






Documentación en la 
integración de la gestión 
de sistemas; Protección, 
Prevención y Previsión; 
Planes de Emergencia; 










Manual de Sistemas 
Integrado de Gestión 












 Finalización del 
















Examen Final  
   
 
47. CRÉDITOS ACADÉMICOS 
La relación de créditos académicos es de 1 hora de trabajo presencial y 2 horas de trabajo 
independiente y  se detalla en el ítem 5- Contenidos Programáticos  
 
48. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
 
- Autónomo: Los estudiantes deben realizar lecturas y talleres como trabajo independiente. 
- Significativo: Los estudiantes realizan la aplicación de los temas vistos en los diferentes  
capítulos del Manual. 
- Colaborativo: Los estudiantes realizan en equipos de trabajo talleres y actividades para el 
refuerzo de temas y incentivando el cumplimiento de metas colectivas. 
 
49. RECURSOS DIDÁCTICOS 




50. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL CURSO. 
Este ítem se desarrolla en el ítem 5. Contenidos Programáticos. 
 
51. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 




Segundo Corte    30%, donde el 15% corresponde a evaluación escrita y 15% a avance del 
Manual 
 
Corte Final           40%, donde el 20% corresponde a evaluación escrita y 20% a informe final 
sustentado del Manual 
 
 
52. BIBLIOGRAFIA  
 
Norma ISO 9000 versión 2008  
Norma ISO 14000 versión 2004 
Norma ISO 18000 versión 2007 
Normas ISO 19011 versión 2004 
 
Evans, J. (2008). Administración y Control de la Calidad. Editorial: Cengage Learning.  
 
Legault, G., et al. (1999). Alcanzar la calidad total en una empresa de servicios, México: Editorial 
Trillas. 
 
Golloway, D. (1998). Mejora Continua de Procesos. Barcelona: Editorial Gestión 2000.  
 
Servat, A. (2004). Calidad, metodología para documentar el ISO 9000. Editorial: Pearson. 
 






UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 





CURSO X MÓDULO  PROYECTO  
 
GERENCIA FINANCIERA INTERNACIONAL CÓDIGO 10243 
 
TIPO DE CURSO  NÚCLEO X APOYO  INVESTIGACIÓN  
 
COMPONENTE  DISCIPLINAR  INVESTIGATIVO  PROFESIONAL X ELECTIVO   
 
NIVEL 1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9° X 10°  
 

















PERIODO:  I X II  AÑO 2016 
 
HORARIO    HORA   
 
DATOS DEL PROFESOR: 
✓ NOMBRE:  
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✓ TITULO DE PREGRADO Y POSTGRADO:  
✓ CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):     
✓ TELÉFONO:  
✓ MOVIL:  
 
54. JUSTIFICACIÓN:  
 
Como parte integral de la formación profesional en administración empresarial, La Gerencia Financiera 
Internacional proporciona los conocimientos, fundamentos, técnicas de análisis y solución de problemas 
relacionados con la toma de decisiones para la optimización y protección de los recursos financieros, cuyos 
flujos se encuentran expuestos principalmente a los riesgos de tipo de cambio, riesgo soberano y político , riesgo 
país, riesgo de mercado, entre otros, bien sea en actividades de financiación o en actividades de inversión de 
dinero, que necesariamente involucran la participación de mercados internacionales como origen o destino de 
fondos debido a la celebración de intercambios comerciales internacionales y/o transferencia de monedas entre 
distintos países realizados por las personas, empresas, organizaciones multilaterales, gobiernos y/o cualquier 
ente económico.   
Para ello, La Gerencia Financiera Internacional aporta las teorías, técnicas, métodos, estudios de casos y los 
mecanismos óptimos para la minimización del riesgo, de manera tal que los flujos de dinero de un ente 
económico no se afecten de manera significativa por la materialización de cualquiera de los mencionados 
riesgos. 
 
55. OBJETIVO DEL CURSO 
 
Objetivo General: 
Capacitar a los estudiantes en las herramientas teórico – prácticas necesarias para la comprensión del entorno 
financiero internacional, con el fin que al terminar el curso, los estudiantes tengan la capacidad de implementar 
una correcta y optima  gestión financiera de los recursos expuestos a transacciones internacionales, mediante la 
aplicación adecuada de los instrumentos financieros disponibles a su alcance. 
 
Objetivos específicos: 
1. Conocer que es y cómo actúa el Sistema Monetario Internacional. 
2. Conocer que son y cómo funcionan los mercados financieros internacionales. 
3. Conocer cuáles  son y cómo funcionan los instrumentos de Deuda e Inversión en los mercados 
internacionales. 
4. Capacitar sobre las Bolsas de Valores y los principales índices bursátiles internacionales. 
5. Conocer el mercado internacional de divisas. 
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6. Conocer y entender los factores determinantes del tipo de cambio y su relación con los movimientos 
de la tasa representativa del mercado. 
7. Capacitar sobre el riesgo cambiario y los instrumentos de cobertura de riesgo cambiario. (Forwards, 
Futuros, Opciones.) 
8. Capacitar en el uso de herramientas de análisis técnico y fundamental de los tipos de cambio para 
realizar proyecciones de la tasa de cambio, con el fin de pronosticar hacia dónde podría ir el precio 
de la divisa y que podemos hacer para proteger nuestras cuentas por cobrar y/o por pagar 
denominadas en moneda extranjera. 
9.  Saber qué es el riesgo soberano o riesgo país y como afecta las decisiones de financiamiento e 
inversión de las empresas. 
10. Capacitar sobre aspectos financieros claves de analizar a la hora de realizar inversiones y/o realizar 





























1. Conocer que son y cómo funcionan los mercados 
financieros internacionales. 
 
2. Conocer cuáles son y cómo interactúan  los factores 
determinantes del tipo de cambio y su relación con los 
movimientos del tipo de cambio USD/COP - EUR/COP -  
USD/EUR – USD/JPY 
 
3. Conocer que es el análisis  técnico y fundamental de 
los tipos de cambio. 
 
4. Identificar porque y cuáles son los impactos en la 
economía Colombiana ante cambios, noticias, expectativas, 
etc.   de los mercados financieros internacionales. 
 
 
Identifica y relaciona los conceptos de función 
financiera a través de ejemplos prácticos. 
Describe con sus propias palabras los conceptos y 
determinantes del Tipo de Cambio y los asocia a la 
finalidad de la función financiera. 
Describe con sus propias palabras los conceptos 
asociados y los asocia con la utilidad y los costos del 
Ente Económico. 
Asocia los fenómenos económicos y financieros 
internacionales con fenómenos coyunturales 
económicos y financieros en Colombia, identificando 




























1. Toma de decisiones de financiamiento e inversión en 
mercados financieros internacionales. 
 
2. Gestión del riesgo cambiario. 
 
3. Gestión financiera internacional de empresas 
multinacionales. 
 
4. Proyecciones financieras de tipos de cambio. 
Describe con sus propias palabras que decisiones se 
deben tomar que maximicen los beneficios y la riqueza 
de accionistas. 
 
Identifica, cuantifica, mide y administra riesgo 
cambiario con el fin de minimizar sus impactos en 
financieros en caso de materialización. 
 























1. Gerente de negocios internacionales de pymes. 
2. Gerente Financiero de compañías multinacionales. 
3. Analista de mercados financieros internacionales. 
4. Profesional en riesgo cambiario, mercado y de 
liquidez. 
5. Profesional cambiario. 
6. Analista económico empresarial, bursátil y del sector 
financiero. 
Conoce la situación financiera de la empresa y 
propone recomendaciones de mejoramiento a la 
empresa. 
Toma decisiones con base en la cobertura cambiaria 
óptima que minimiza riesgo y maximiza utilidad. 
Tomar decisiones a través del trabajo en equipo y la 
participación de todos, con la finalidad de aprender a 
enfrentarse a punto de vista diferentes, y poder tomar 




57. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
Fase Inicial  





Temas y Subtemas Recursos Trabajo Presencial 
(3 horas) 











 ✓ Presentación del 
programa analítico y 














✓ Presentación del 
tema. 
 
Fase de Desarrollo  
Semana2 La Globalización y 
las finanzas 
internacionales. 























de las Finanzas 
Internacionales y la 
Globalización 
Económica. 
✓ Ejemplos Prácticos a 
través de un estudio 
de caso guiado por 
el maestro, donde se 
evidencie  en la 
práctica la 
conceptualización 
realizada en el punto 
anterior. 
A través de la 
investigación y la 
consulta individual, 
identificar la importancia 









La Unión Monetaria 
Europea y el euro. 




ed. México.  Mc Graw 
Hill. 
 
✓ Presentación por 
grupos de la 
importancia de las 
Finanzas 
Internacionales  
✓ Presentación guiada 
por el maestro.  
 6 horas 
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Historia del Sistema 
Monetario 
internacional: 
Sistema de Bretton 
Woods (1944-1971) 
El FMI de cara al 
futuro 
Tipos de Cambio 





Apreciación de la 
Divisa 
Semana4 Balanza de Pagos 
Contabilidad de la 
Balanza de pagos. 
Cuenta Corriente / 





Cuenta Corriente y el 












A través de la 
investigación y la 
consulta individual, 
identificar la situación 
actual de la Balanza de 








Semana6  Mercado de Divisas 
Funciones del 




Entrega de notas primer 
corte 
 
1. Identificar a través de la 






Participantes en el 





Arbitraje de Divisas 
 
Especulación en el 
mercado Spot. 






ed. México. Cengage 
Learning 
 
Exposición del docente – 
Foro de discusión. Taller 






transados de divisas.  
2. Taller Práctico 
 
Semana7 Decisiones de 
Financiamiento e 












Créditos en Moneda 
Extranjera 
 
Calculo de Costos 
Financieros y 
rentabilidades en 
Eiteman, David K. 
(2000) LAS FINANZAS 
EN LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES 




grupal del taller práctico.  
* Ejercicios prácticos en 
grupo orientados por el 
maestro. 
 
1. Taller Práctico. Estudio 
de Caso. 
2. Lecturas sobre la 
correlación existente 
entre los precios del 




  6 horas 
Semana8. 
 
Eiteman, David K. 
(2000) LAS FINANZAS 
EN LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES 
8ª ed. México. Pearson 
Education  
  
* Ejercicios prácticos en 
grupo orientados por el 
maestro. 
 
✓ En grupo los estudiantes 
realizarán un video 
sobre los siguientes 
temas: 
 
• Análisis del precio del 
dólar en Colombia 
durante los últimos 6 
meses y sus 
implicaciones en la 
Economía Colombiana. 
• Entrevista a un experto 
o un empresario sobre 








Inversión en Moneda 
extranjera. 
 
tenido la cotización del 















soberana en Europa 





ed. México.  Mc Graw 
Hill. 
  
✓ Presentación de 
videos hechos por 
los estudiantes. 
✓ Comprensión del 
uso e importancia de 
los mercados 
internacionales de 
dinero y capital 
 
✓ Ejercicios de manera 
independiente. 
























Ejercicios en Excel 
prácticos guiados 
por el maestro. 
1. Ejercicios de manera 
independiente. 
2. Por grupos de máximo 3 
personas realizar Taller 





Valoración de Bonos,  
T-Bills, Treasury 
Notes, TES Globales. 
 

















acciones y cálculo de 
rentabilidades de 














de la U. 
Ehrhardt, M., & 




Learning. Capítulo 5. 
Ejercicios en Excel 
prácticos guiados 
por el maestro. 
1. Taller Práctico 








El tipo de Cambio y 
condiciones de 
paridad 
Paridad de Tasas de 
Interés 





3ed. México.  Mc 
Graw Hill. 
 
Entrega de notas segundo 
corte. 
Exposición del docente – 
Foro de discusión. Taller 
Preguntas y Problemas. 
 
 
1. A través de un mapa 
mental o mapa 
conceptual, cualquier 
otra metodología que el 
estudiante considere 
pertinente, de forma 
individual explique los 






Tipo de Cambio. 
Modelo General del 
tipo de cambio a 
largo plazo. 
  
 en la lectura: 
“Relaciones entre las 
Tasas de Inflación, tasas 
de interés y los Tipos de 
Cambio.” 
2. Preparar y realizar una 
presentación gerencial 
sobre el tema de 
Instrumentos derivados 
financieros en grupos 







Contratos a Plazo. 
Futuros de Divisas. 
Forwards de Divisas. 










de la lectura y el 
tema con la 
participación de los 
estudiantes y el 
maestro. 
 
✓ Exposición del 





1. De acuerdo a lo visto e 
identificando los 
conceptos de derivados 
y su importancia, realice 
un ensayo 
argumentativo donde 
exponga la importancia 
de la utilización de 
instrumentos financieros 
derivados, Máximo 5 
páginas, con normas 













Cobertura de Cuentas 

















1. Ejercicios Prácticos. 
2. Consultar que es Riesgo 
País y entidades 






58. CRÉDITOS ACADÉMICOS 
La relación de créditos académicos es de 3 horas de trabajo presencial y 6 horas de trabajo independiente y  
se detalla en el ítem 5- Contenidos Programáticos 
 
7. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
El curso se desarrollará  mediante sesiones orientadas por el maestro y apoyadas en actividades que generen 
investigación, relación con el entorno y las características propias de las finanzas, la participación de los  
estudiantes y fortalecimiento del criterio propio del estudiante, dichas actividades promueven y permiten el 
pleno desarrollo de la persona como centro de la pedagogía franciscana y por lo tanto que se fomente y propicie 
el respeto, la tolerancia, la participación, el reconocimiento y la aceptación. Un aspecto muy importante dentro 
de la metodología del curso es la capacidad analítica que adquirirá el estudiante a través de casos prácticos 
presentados en los talleres, trabajos y temas planteados durante las sesiones de clase.  El estudiante recibirá el 
presente programa analítico del curso, con toda la información y sus exigencias académicas.  
Aprendizaje Autónomo 
El estudiante es responsable de su propio aprendizaje, donde dirige, controla, regula y evalúa su forma de 
aprender. Por lo anterior el estudiante debe realizar lecturas e investigaciones previas a la clase, actividades y 
evaluaciones individuales donde se desarrolla y fortalece su autonomía. El estudiante desarrollará ejercicios en 
casa contenidos en las guías de aprendizaje que el docente realizará para la clase y que contendrá el desarrollo 
y ejemplos de cada tema. 
Análisis de Riesgo de 










Y ENTREGA DE 
NOTAS FINALES 
 Entrega de notas finales en el 





Durante el desarrollo del curso se usan lecturas actuales y noticias, se realizan ejercicios de empresas reales y 
se analizan casos reales. Así mismo se realizan debates, ensayos y foros donde el estudiante fortalece su 
competencias argumentativa, se relaciona con el medio, aprende y escucha a sus compañeros y construye su 
criterio propio del tema, sustentado en la investigación y el análisis. Por lo anterior se promueve la toma de 
decisiones. A través de la metodología del estudio de Caso, el estudiante relacionara los conocimientos 
adquiridos con la resolución de problemas empresariales cotidianos. 
Aprendizaje colaborativo: Se realizan talleres y ejercicios en clase en donde el estudiante debe compartir y 
colaborar a través de sus conocimientos; donde tendrá la oportunidad de enseñar a sus compañeros  o aprender 
de ellos, trabajar en equipo y tomar decisiones colectivas. Desarrollo de Talleres y Guías en grupo durante la 
clase, después de la explicación del tema por el docente. Simulación de casos empresariales. 
Por otro lado en las discusiones y retroalimentaciones de las lecturas el estudiante podrá analizar, debatir  y 
expresar su opinión, esto con el fin que los estudiantes aprendan de sus compañeros, expresen su opinión y 
defiendan su punto de vista; sin olvidar el respeto y la escucha por el otro.  
8. RECURSOS DIDÁCTICOS (Se evidencia detallado en el ítem 5- Contenidos Programáticos a través 
del desarrollo del trabajo presencial y el independiente). Guías, talleres, consultas y ejercicios prácticos.  
Se utilizan los laboratorios de sistemas de la institución para el manejo de la herramienta de Excel e internet. 
Video Tutoriales en Internet, acceso privado canal YouTube. Estudio de Caso Riesgo Cambiario en Empresas 
del sector real (Pymes Exportadoras e Importadoras). Taller Decisiones de Financiamiento e inversión en 
instrumentos financieros denominados en moneda extranjera basados en Costo financiero y Rentabilidad. Los 
estudiantes conformaran mesas o juntas directivas hipotéticas de empresas sugeridas por el docente. Tomarán 
decisiones de inversión y financiación en divisas. 
 
9. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL CURSO. 
 
Desarrollado en el ítem 5. 
 
 
10. PROCESO DE EVALUACIÓN: El cuál se realiza de acuerdo a los criterios de evaluación 
contenidos en el modelo pedagógico como lo son la coherencia, pertinencia, eficacia, eficiencia, e 
impacto. 
 
Primer Corte        30% 
o Parcial                        50% 
o Talleres                      25% 
o Quices                        5% 
o Participación clase     10% 
o Trabajos y lecturas     10% 
 
 
Segundo Corte    30% 
o Parcial                        50% 
o Talleres                      15% 
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o Exposiciones              15% 
o Participación clase     10% 
o Trabajos y lecturas     10% 
Corte Final           40% 
o Examen Final             50% 
o Talleres                      15% 
o Exposiciones              15% 
o Participación clase     10% 
o Trabajos y lecturas     10% 
o  
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DATOS DEL PROFESOR: 
 
✓ NOMBRE:  
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✓ TITULO DE PREGRADO Y POSTGRADO: 
✓ CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):        
✓ TELÉFONO:                                                           
60. JUSTIFICACIÓN:  
 
No es  novedoso  decir que la ciencia y la tecnología tienen una aceleración en su desarrollo superior a cualquier 
otro aspecto, ni es nuevo indicar su papel preponderante en el desarrollo de los países, ni las reducciones de los 
tiempos de duplicación del conocimiento, ni el volumen de artículos, libros y datos que se publican, abría solo 
que mirar  varios sectores  que van a seguir dando  grandes cambios  como las telecomunicaciones, electrónica, 
salud, comercio, biología y sus aplicaciones, energía, medio ambiente, entre otros. 
La gestión tecnológica es una práctica en la que continuamente se buscan nuevas maneras de hacer mejor una 
misma tarea, descrita también como la administración de la base de conocimientos. 
 




Aproximar   al estudiante al conocimiento general sobre los orígenes y desarrollo de la tecnología, su 
administración y significancia dentro de las organizaciones actuales,  las principales estrategias, selección y 
aplicación  de tecnologías.  Al mismo tiempo motivarlo sobre la importancia del desarrollo tecnológico y  
gestión de proyectos de investigación y desarrollo. 
 
Objetivos específicos: 
• Analizar y determinar el ambiente en el que operan las empresas  en su contexto general y de tarea. 
• Conocer  cómo se administra la tecnología 
• Motivar al estudiante sobre la importancia de la adquisición, captación, asimilación, innovación y 
desarrollo tecnológico 
• Promocionar la generación de proyectos creativos  y viables  con los estudiantes. 
• Hacer énfasis en la necesidad de incrementar la creatividad como herramienta básica en las nuevas 
relaciones laborales y de interacción con los clientes internos y externos. 
• Analizar  los planes de desarrollo  a nivel nacional, regional y  local. 
 
 
























Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas 
Capacidad para tomar decisiones 
Capacidad de trabajo en equipo 
Capacidad para formular y gestionar proyectos 
Compromiso con la calidad 
 
 
Aplicar los conocimientos en el desarrollo de 






















Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo.  
Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones.  
Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones.  
Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo.  
Identificar las interrelaciones funcionales de la organización.   
Interpretar la información contable y la información financiera para la 
toma de decisiones gerenciales  
Mejorar e innovar los procesos administrativos.  
Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión.  
Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa.   
Formular y optimizar sistemas de información para la gestión.  
 
 
Desarrollar habilidades que le permiten 
implementar la tecnología de la información y 
la comunicación en las empresas y en el 






















Entender las formas adecuadas para establecer y desarrollar un control 
integrado de gestión. 
 
 Reconocer las etapas de medición, que a partir de la construcción de una 
estrategia puede asegurar a la gerencia eficiencia en la medición y control 
de los indicadores de gestión. 
 
Fortalecer competencias para conducción y control integral de las 
empresas, a partir del análisis de experiencias, que permiten reconocer 
errores y éxitos en las mismas. 
 
Generar claridad sobre gestión integral que demandan las organizaciones 
en un contexto globalizado. 
 
Proyectar escritos que identifican su 
pensamiento sobre situaciones empresariales  



























Perspectiva: situarse en el horizonte temporal y geopolítico de un modelo 
y organización, entendiendo sus connotaciones. 
 
Particularización: percibir las singularidades de las organizaciones y 
limitaciones de herramientas y modelos aplicables a ellas. 
 
Abstracción: capacidad para percibir y sintetizar los elementos 
subyacentes a fenómenos administrativos. 
 
Generalización: percibir elementos comunes en los fenómenos que 
posibiliten la aplicación de teorías, modelos y metodologías reconocidas. 
 
Desarrollo de trabajo teórico – practico. 


























Entendimiento del control integrado de gestión: como un método de 
conducir organizaciones, que dinamiza su gestión integral y fortalece la 
capacidad gerencial para vigorizar la competitividad de las empresas. 
 
Pragmatismo: capacidad para plantear acciones eficientes, eficaces y 
viables desde la teoría, frente a la realidad cotidiana. 
 
Discernimiento: capacidad de evaluación y toma de riesgos, 




Comunicación  y participación respetuosa con 
su equipo de trabajo. 
 
Comprende las diferentes visiones del  equipo 
de trabajo y generar satisfacción en el 






63. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
Fase Inicial 












Diagnosticar cual es el 
punto de partida del 
proceso de aprendizaje  
 
(En este espacio es 
importante incluir 
los textos con sus 
páginas, los links, 








Socializar el programa, 
cronograma y criterios 
de evaluación  
Fase de Desarrollo 
2 
 
EL CONTEXTO EN 





Ambiente de las 
Empresa, Nueva visión 
de la organización 
Exigencias del entorno 
Ambiente General 







Clase magistral y 
medición de 
conocimientos por 





entregada por el 
profesor y elaborar 




















Análisis del caso 
por parte de los 
estudiantes  
4HORAS 












El concepto y las 
matrices de posición 
La tecnología como 
variables 




Empresas                          




tecnológica en un 
ejercicio en Excel 
 









LA TECNOLOGÍA Y 
SU 
ADMINISTRACIÓN  
Nociones de Tecnología 
Tipologías de 
Tecnología 
Influencia de la 
Tecnología 













Análisis y avances 
del caso de 
estudio 
4HORAS 











Estrategia empresarial y 
tecnológica 
Elección de una 
posición competitiva y 
Estrategias y 
planes para la 
empresa con el 

















lineamientos de un plan 
tecnológico 










Factores que influyen 










Análisis y avances 
del caso de 
estudio 
4HORAS 





















 Análisis y 
avances del caso 
de estudio 
4HORAS 









Y Primera entrega del 
trabajo teórico practico 
   







COMPRA Y VENTA 












foros, talleres, etc. 
Clase magistral 
 
 Análisis y 
avances del caso 
de estudio 
4HORAS 









El control de la 
transferencia 
12 TIC’S  
LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 
 
Elaboración de  
textos escritos 
para determinar 







Análisis y avances 
del caso de 
estudio 
4HORAS 










PROYECTOS DE I+D 
I+D interna 
Criterios y Métodos de 
evaluación de proyectos 













Análisis y avances 
del caso de 
estudio 
4HORAS 











Actividades y objetivos 
de asimilación 
tecnológica 
Estadios de la 
asimilación tecnológica 
Administración 
estratégica. De la 
visión a la 
ejecución 
Clase magistral 
Análisis y avances 
del caso de 
estudio 
4HORAS 










Derechos de autor 
Propiedad industrial 
Videos  






Entrega del caso 
incluye matrices. 
4HORAS 












16 Examen final y entrega 
del trabajo final 
  Revisión de la 
entrega final de la 
compañía creada, 
implementando los 
sistemas de control. 
 
 




64. CRÉDITOS ACADÉMICOS 
La relación de créditos académicos es de 1 hora de trabajo presencial y 2 horas de trabajo 
independiente y  se detalla en el ítem 5- Contenidos Programáticos  
 
 
65. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
 
- Autónomo: Los estudiantes deben realizar lecturas y talleres como trabajo independiente.  
- Significativo: Los estudiantes realizan la aplicación de los temas vistos en los diferentes casos empresariales.  
- Colaborativo: Los estudiantes realizan en equipos de trabajo talleres y actividades para el refuerzo de temas 
y incentivando el cumplimiento de metas colectivas.  
 
El desarrollo de la asignatura es Teórico práctico, en donde el docente expone el tema a desarrollar utilizando 
los diversos recursos de apoyo como, tablero, video beam, videos; combinado con ejercicios y talleres. 
 
El docente el primer día de clase efectuará el acuerdo pedagógico y dará a conocer sus estrategias metodológicas 
y evaluativos de las diferentes temáticas del curso, de modo tal que el estudiante conocerá con anticipación sus 
compromisos académicos y prácticos durante el transcurso del semestre. 
 
El trabajo se dividirá en: 
• Explicación del tema por parte del docente. 
• Talleres basados en la técnica de acción – reflexión – aprendizaje. 
• Un trabajo independiente por parte de los estudiantes que les permita afianzar los conocimientos a través 




66. RECURSOS DIDÁCTICOS 
Manejo de la clase es teórica – práctica, en la que en la primera hora será magistral, la segunda práctica 
generando retroalimentación del proceso que lleva el estudiante. Se utilizará el laboratorio de sistemas para 
práctica los diferentes aspectos tecnológicos.                            
 
 
67. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL CURSO. 
Desarrollado en el ítem 5.  
68. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Primer Corte        30% 
o Parcial                            50 % 
o Talleres                           25 % 
o Avance del caso             25 % 
 
Segundo Corte    30% 
o Parcial                             50 % 
o Talleres                           25 % 
o Avance del caso             25 % 
 
Corte Final           40% 
o Parcial                             50 % 
o Talleres                           25 % 
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NIVEL 1°  2°  3°  4°  5°  6°  7° x 8°  9°  10°  
 

























  HORA   
 
DATOS DEL PROFESOR: 
✓ NOMBRE:  
- TITULO DE PREGRADO Y POSTGRADO:   
✓ CORREO ELECTRÓNICO (INSTITUCIONAL):     
✓ TELÉFONO:  
✓ MOVIL:   
 
70. JUSTIFICACIÓN:  
El orden económico mundial ha cambiado en las últimas décadas, el desarrollo de mercados emergentes Brasil, Rusia, India, 
China con economías en crecimiento y con procesos industriales avanzados y exitosos, define nuevas tendencias comerciales, 
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el País Colombia requiere profesionales  preparados para atender las nuevas exigencias de las competencias a nivel 
internacional, deben tener as habilidades y los conocimientos para elaborar los procesos de planeación  de Marketing 
Internacional, siendo conscientes de la necesidad de contar con  información antes de abordar una empresa otros entornos, 
contando con la guía del plan exportador establecidos por Procolombia y Bancoldex  que previo análisis de sus competencias 
y desarrollos internos, garantice que la empresa sí está preparada para afrontar esos retos en los países de destino, evitando 
al máximo pérdidas al no contar con los recursos financieros y logísticos para abordarlos.  
 
• OBJETIVO DEL CURSO: 
• La asignatura tiene como objetivo : Lograr que los estudiantes, asimilen el concepto e importancia de los 
conocimientos sólidos de los proceso del plan exportador inicialmente al igual, que familiarizarse con los temas de 
inteligencia de mercados, teoría de las restricciones investigación, las bases teóricas de mercadeo internacional, el 
análisis de riesgos, errores más frecuentes, manejar recursos como el Test No Gap No. 16 que permite evaluar las 
datos e informaciones que deben tener en cuenta antes de pensar en llegar a un país extranjero, así mismo, el 
conocimiento de los acuerdos internacionales de Colombia con otros escenarios como oportunidades, para llegar a 
confeccionar el Plan de Marketing, tomando como Guía los conocimientos adquiridos en fundamentos de Marketing 
y Gerencia de Marketing donde trabajando los proceso  del plan de Marketing adaptándolo a mercados 
internacionales en un ejercicio práctico empresarial.   
 
























Los conceptos y procesos del Marketing internacional los  
elementos componentes, segmentación, variables, inteligencia de 
mercados internacionales, las restricciones, conceptos básicos de 
mercadeo internacional. Los errores más frecuentes cometidos, 
los procesos del plan exportador y el análisis de las capacidades 
de la empresa para poder competir internacionalmente, la 
selección de los mercados base y contingencia, factores 
controlables e incontrolables,  potenciales de mercados 
internacionales, análisis ,  Al igual que el manejo de los procesos 
de planeación de Marketing con base en los conocimientos 
previos  adquiridos para adaptarlos a planes internacionales. 
desde la auditoria estratégica interna y externa, los diagnósticos 
de situación, análisis DOFAIV, competencia, ventajas 
competitivas,  hasta llegar a definir segmentos, objetivos, y 
estrategias y tácticas que permitan alcanzarlos dentro de un 
marco de inversiones estratégicas y el seguimiento a su ejecución 
































Elaborar cálculos de potenciales mercados para segmentación y 
nicheo de mercados, internacionales, revisar el plan exportador 
según la guía del docente cálculo de puntos de equilibrio 
aplicados al marketing, análisis de mercados, conocer las 
contingencias ante  dichos proyectos, calificar las competencias  
de las empresas.  y elaborar trabajos de diagnóstico a nivel 
empresarial a través de elementos del docente denominados Test 
Gap  y  AUDIPLAN como herramienta para formulación de 
conclusiones y el manejo del la guía de del docente para elaborar 
el plan de Marketing internacional de una empresa seleccionada 
























Comprensión de los conocimientos, atención, actitud positiva 
hacia los conceptos y guía impartidas por el docente  e igual para 
los ejercicios grupales a desarrollar a nivel del ejercicio 
empresarial, con un sentido investigativo y positivo de la 
importancia de lo aprendido. 
Igualmente receptivo hacia la importancia del plan de Marketing 
internacional como  planes de emprendimiento como proyecto 





72. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
Fase Inicial  





e la fecha) 












Presentación del programa 
condiciones de actividad. 
Las gente del Marketing 
perfiles, importancia del 
Marketing internacional 
para el administrador y las 
empresas, inicio de repaso a 
conceptos de Marketing 
aplicados a mercados 
int6ernacionasles 
Presentación del material 
del docente, Archivos  
Gap,video beam, tablero, 
marcadores. 
Exposiciones magistrales 
del docente y atención a 
inquietudes,  
         
 
         2 
.Lecturas, repaso 
Fundamentos de 
Marketing y estudio 
del programa 
 
        2 
Parciales, trabajos, lecturas  
Fase de Desarrollo  
2 
 
 Marketing global y la 
internacionalización . 
Exposición del material, 
del docente, conceptos, 
marketing internacional 




        1 
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Misión del marketing, 
repaso a las 28 claves del 
Marketing, Marketing a 
l siglo XXI principales 
posibilidades 
en archivos. La guía de 
AUDIPLAN,  




Algunos factores de 
competitividad 
internacional. Diez maneras 
de perder confianza por 
parte de los clientes 
internacionales, algunos 
desaciertos el marketing 
internacional. 
Presentación exposiciones 
del docente, Selección  de 
la empresa a trabajar en 
grupo  para el desarrollo 
del proceso del plan de 
marketing internacional 
 
        2 
Repaso del material, 
para ejercicio 
trabajo grupal en 
una empresa 




conocimientos de la guía plan 
Exportador, explicación del 
trabajo grupal en una 
empresa de Plan Exportador 
y plan de Marketing 
Internacional, el docente 
presenta un ejemplo del 
proceso del plan de 
marketing internacional, 
caso real de empresas 
 
Explicación del 
docente de los temas 
tratados y de los 
materiales y guías a 
trabajar para el plan de 
marketing 
internacional  
Selección de la 




        2 
 
 
Repaso de los 
procesos de análisis 
y temas conceptuales 
y de la empresas 





       2 
5 
 




PRIMER PARCIAL –  
50% Escrito y trabajo 
avance verificación  de 





 de las respuestas al 










y aplico primera etapa 





Análisis de resultados 
parciales, entrega de notas 
socializadas.y subir notas al 
sistema, Continuación 
explicación del modelo guía 
del plan de Marketing. 
Internacional según el caso 
de plan exportador  
, Exposiciones y 
explicación de cada 
proceso por parte del 
docente entrega de 
archivos del docente 






Repaso a las 
explicaciones del 
docente en Clase, 
avance del trabajo 








Proceso de plan de 
Marketing, Audiplan, 
inteligencia de Mercados, 
teoría de las restricciones 
para el proceso del plan de 
marketing internacional, la 




Exposiciones del docente,  
guía del proceso del plan. 
Y presentación y entrega 
del Test Gap No. 16 para 





Repaso de lo 
explicado y 
presentación de 












Algunas alternativas para 
penetrar en mercados 
internacionales, aspectos 
financieros a considerar, 
importancia de la base de la 
pirámide para marketing 
internacional en mercados 
emergentes pequeños o 
medianos 
Avanzar en la 
explicación del proceso 
del plan de Marketing 
para seguir 





Repaso de lo 
comentado en clase. 
Y avance del 









de trabajo grupal para 
exposición sobre acuerdos 
más reconocidos 
Repaso de los acuerdos y 
distribución para 
investigación de los 
asignados y fecha 




Repaso de temas 
comentados en 
clase, avance en el 
trabajo del plan de 
Marketing 
internacional a nivel 









Repaso del plan exportador 
y su aplicación como 
diagnóstico en la empresas 
de no haberse visto en 
comercio internacional 
   Explicaciones del 
docente, mostrando 
procesos de cuadros y 
gráficos, análisis e 
informaciones  
 
          2 
Repaso de  clases, 
estudio para el 
parcial escrito, y 
entrega de Test Gap 














Examen escrito SEGUNDO PARCIAL escrito y  Test  
Gap 16  y las exposiciones 
           2 horas 3 
12 
 
Socialización notas y 
subirlas al sistema, 
Continuación explicación 




docente del plan de 
marketing ejercicio  a 




Avance en la 









Presentar de nuevo un plan 
real empresarial para 
reforzar explicació0n y 
avance 
Aten der inquietudes de 
los estudiantes sobre la 




Repaso de material 
entregado avance 
trabajo a nivel de 








Revisión de cada paso del 
plan de marketing 
internacional para su 
entrega en el examen final 
 Definir forma de 
presentación y 




Estudiar para el 
tercer corte, 








EVALUACIÓN FINAL  Escrito mas entrega de trabajo grupal 
INCLUYE TODOS LOS TEMAS VISTOS EN EL SEMESTRE 




SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS FINALES 
2 
      
18 Digitación  de notas finales en el sistema  2 
  
73. CRÉDITOS ACADÉMICOS 
La relación de créditos académicos es de 3 horas de trabajo presencial y 6 horas de 





74. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
 
- Autónomo: Los estudiantes deben realizar lecturas y talleres como trabajo 
independiente. 
- Significativo: Los estudiantes realizaran la aplicación de los temas vistos, en los 
diferentes  casos empresariales. 
- Colaborativo: Los estudiantes se apoyaran en equipos de trabajo, talleres y 
actividades para el refuerzo de temas que incentiven el cumplimiento de metas 
colectivas. 
 
• Se realizara con exposiciones del profesor  
• Proyecciones ilustrativas en clases presenciales  
• Discusiones y conversatorios sobre temas planteados  
• Talleres y análisis de casos dirigidos a promover el trabajo en equipo  
•  Promover la lectura intensiva y la elaboración de escritos sobre temas relacionados 
con el área. 
• Se realizaran talleres de  películas, en tiempo fuera de clase, para apoyar los temas y 
teorías vistas en la misma. 
 
 
75. RECURSOS DIDÁCTICOS 
Clase teórica- practica; donde se desarrollara  el análisis de los temas en casos prácticos, videos y 
películas.                              
 
76. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL CURSO. 




77. PROCESO DE EVALUACIÓN: El cuál se realiza de acuerdo a los criterios de 
evaluación contenidos en el modelo pedagógico como lo son la coherencia, pertinencia, 
eficacia, eficiencia, e impacto. 
 
 
PRIMER CORTE (30%) 
Evaluación de contenidos % 
 TEORICOS ESCRITO 50% 
TRABAJO GRUPAL, avance proceso del plan de 





SEGUNDO CORTE (30%): 
Evaluación de contenidos  
TEORICO ESCRITO 50% 





TERCER CORTE (40%) 
 Evaluación de contenidos % 
TEORICO ESCRITO TODO LO VISTO 20% 
TRABAJO GRUPAL ENTREGA Y PRESENTACION 







AUDIPLAN- Esquema guía Auditoría y plan estratégico de Marketing Germán Arias Prieto- 2015 
Test Gap Marketing. Germán Arias Prieto No. 16 
Guía Plan Exportador Procolombia 2012 
La oportunidad de negocios en lavase de la pirámide. CK. Prahalad Norma 2012 
Plan de Marketing Caso real colombiano. Gap Beltrán. Mc GrawHil.  2010 
Dirección de empresas internacionales. Jose Pla Barber .Pearson, 2012 
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CURSO X MÓDULO  PROYECTO  
 
GERENCIA AMBIENTAL CÓDIGO  
 
TIPO DE CURSO  NÚCLEO X APOYO  INVESTIGACIÓN  
 
COMPONENTE  DISCIPLINAR X INVESTIGATIVO  PROFESIONAL  ELECTIVO   
 
NIVEL 1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  
 














  HORA  
 
DATOS DEL PROFESOR: 
✓ NOMBRE:  
✓ TITULO DE PREGRADO Y POSTGRADO:  





80. JUSTIFICACIÓN:  
 
 
Los profesionales de ciencias administrativas y contables con base en su formación, debe establecer estrategias 
para la optimización de los recursos socio-económicos y culturales, que necesariamente deben ir ligados a los 
recursos ambientales, razón por la cual deben contar con las herramientas necesarias que direccionan la política 
y gestión ambiental a nivel global. 
 
El conocimiento de las bases mínimas de las obligaciones y el Derecho Ambiental, generan en los profesionales 
de ciencias administrativas y contables la conciencia del deber ser como profesionales y como pobladores de la 
tierra.  El fin último no se trata únicamente de hacer empresa; se trata de saber crear y ser sostenible en el 
mercado integralmente como empresa, asumiendo los retos que esto imponen: la sociedad, la cultura, las 







13. COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 




Fundamentar al estudiante de las ciencias administrativas y contables una adecuada interpretación de la 
Gerencia Ambiental que le permita implementar sistemas y programas de gestión, con el fin de prevenir, 
compensar y mitigar los impactos ambientales que genera la empresa, teniendo en cuenta los requisitos de la 




• Brindar a los estudiantes la normatividad relacionada con el tema ambiental para Colombia. 
• Mostrar a los estudiantes el manejo cuantitativo y el control de los temas ambientales en el país. 
• Identificar la aplicación del desarrollo sostenible en el campo ambiental y empresarial. 
• Analizar la gestión ambiental para Colombia en diferentes tipos de empresas. 
• Ver la Realidad de la Gestión Ambiental en la Empresa Colombiana. 





























Identifica y evoca nociones y conceptos sobre 
responsabilidad social y compromiso ciudadano, 
vinculados a la realidad social, económica y ambiental 
con  la que interactúa. 
 
Contribuye en la generación de un 
ambiente sano dentro de la 
organización. 
 
Enumera las actividades 
relacionadas con responsabilidad 




























Interpretar  y dirigir un sistema de gestión ambiental de 
una empresa. 
 
Desarrollar e Implementar un SGA en una empresa 
productiva o de servicios e integrarla con las norma de 
gestión de calidad. 
 
 
Tiene la capacidad de elaborar un 
manual ambiental. 
 
Presentación del desarrollo de la 

























Habilidad para buscar, procesar y analizar información 
procedente de diversas fuentes: Es la capacidad para 
identificar información y emplear diferentes estrategias 
para recolectarla, clasificarla, analizarla  y realizar una 
síntesis de la información. 
 
Analizar problemáticas ambientales reales que hayan 
sucedido en las organizaciones, que fomenten la toma de 




Analiza y contrasta los 
conocimientos aprendidos en clase y 















14. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
|  







Temas y Subtemas Recursos Trabajo Presencial 
3 HORAS 
Trabajo independiente del 
estudiante 
(El trabajo independiente es 
para la sesión siguiente, a 
menos que se indique la sesión 










y criterios de 
evaluación. 
 
1. Introducción a la 






Hazmine Zaride N, (2016). 




(2004).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 




✓ Presentación del 
programa analítico y su 
relación con el modelo 




✓ Análisis de video de 
responsabilidad social 
empresarial en la 
Industria. 
Consultar vocabulario enfocado a la 
Norma ISO 14001. 
(4 horas) 
 














Semana 2  
 
2. Introducción a la 
Gestión Ambiental  
 
 
• Conceptos de palabra 
claves: 
 
Gestión, Sistema, Ambiente, 
Recursos Naturales, Gestión 
ambiental, Atmosfera, Suelo, 
Biodiversidad, Ecosistema, 
Relleno Sanitario, Recurso 
Renovable, Residuo, 
Contaminación, Desarrollo 
sustentable, Aguas negras, 
Biodegradable, Erosión, 
Reciclable, Impacto, Impacto 
ambiental y otros 
 
Hazmine Zaride N, (2016). 




(2015).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 




✓ Sustentación del 
vocabulario investigado, 






Individualmente Investigar sobre 
Ecología, recomendado Leer pág. 19 a 
la 27. 
Hazmine Zaride N, (2016). Principios 
Básicos para la Gestión Ambiental. 
Colombia: Alfaomega. 
O investigar en otra fuente. 
(4 horas) 
 









Hazmine Zaride N, (2016). 





✓ Diálogo y participación 
a través de la consulta. 





En grupos de máximo 4 personas 
realizar presentación en Power Point 
para presentación de temas asignados, 
junto con un ejemplo de aplicabilidad, 
así: 





(2004).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 






• El deterioro Ambiental 
• Agotamiento de los recursos 
renovables 
 






e. El Deterioro 
Ambiental 




Hazmine Zaride N, (2016). 




Merino Ávila, Pablo, (2011). 
La evaluación ambiental de 
planes y programas: informe 
de sostenibilidad ambiental y 
memorias ambientales 
excursus : el futuro de la 
sostenibilidad y el "ladrillo 
verde" ; Ejemplos conforme 
a la legislación de Cantabria / 
Pablo Merino Ávila, autor ; 
Colaborador: Eduardo 
Chicharro Fernández. 
Madrid : Editorial Dykinso 
 
 
✓ Presentación de los 
temas asignados. 
✓ Resolución de dudas 
generadas. 
 
Estudio para la preparación del parcial 






Semana 5  PRIMER PARCIAL   
Se evalúa lo visto 
desde la sesión 1 a la 4 
 
En grupo de máximo 3 personas, 
realizar un  artículo o producto con 
material reciclado, para realizar en la 
próxima sesión, una feria ambiental. 
 
(4 horas) 
Semana 6   
4. Procesos Productivos 
y sus efectos 
contaminantes 
a. Introducción 




d. Impacto de la 
Industria en el 
Ambiente 
Hazmine Zaride N, (2016). 




Nebel, Bernard J. (1999) 
Ciencias ambientales: 
ecología y desarrollo 
sostenible. 
México : Prentice - Hall 
Hispanoamericana. 
 
✓ Clase magistral. 
✓ Actividad: Presentación 
de articulo o producto 




En grupo de máximo 3 personas, 
preparar presentación en Power Point, 
























Hazmine Zaride N, (2016). 














✓ Diálogo y participación 
a través de la consulta. 
✓  Actividad en clase: 





Actividad: Realizar una matriz de 
cumplimiento legal en temas 
ambientales, según legislación 
colombiana. 
 




Semana 8 e. Gestión 
Ambiental 
Hazmine Zaride N, (2016). 
Principios Básicos para la 
  (4 horas) 
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f. La organización 






(2015).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 





✓ Estudio de casos – La 
organización de la 
Gestión Ambiental. 
Investigación: Leer los siguientes ítems 
de la norma ISO 14001: 
 
1. Alcance 
2. Referencias Normativas 
3. Términos y definiciones 
 
 
Semana 9  
 
6. Implementación de un 
sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) 
a. Ciclo PHVA 
b. Contexto de la 
Organización 
 
(2015).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 
orientación para su uso. 
Colombia: Icontec 
 
Granero Castro, Javier, 
(2004). 
Cómo implantar un sistema 
de gestión ambiental según la 
norma ISO 14001:2004 
Madrid : Fundación 
Confemetal, 2004 
✓ Diálogo respecto a 
interpretación y 
aplicabilidad de la 
norma ISO 14001.  
✓ Aclaración de dudas 
 
 
En grupos de máximo 3 personas, 
iniciar con la fase documental de 
la implementación del SGA, en 
una empresa creada por el grupo. 
(4 horas) 
 
Semana 10  c. Liderazgo 
d. Planificación 
 
(2015).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 
orientación para su uso. 
Colombia: Icontec 
 
Granero Castro, Javier, 
(2004). 
Cómo implantar un sistema 
de gestión ambiental según la 
norma ISO 14001:2004 
Madrid : Fundación 
Confemetal, 2004 
✓ Diálogo respecto a 
interpretación y 
aplicabilidad de la 
norma ISO 14001.  
✓ Aclaración de dudas 
En grupos de máximo 3 personas, 
continuar con la fase documental 
de la implementación del SGA,  en 
una empresa creada por el grupo. 
(4 horas) 
 
Semana 11  SEGUNDO 
PARCIAL 
 
 ✓ Sustentación de lo 
documentado en las 
sesiones anteriores, en 
cuanto a la 
implementación del 
SGA. 
Investigación: Leer los siguientes ítems 









Planes de Manejo 
Ambiental 
(2015).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 
orientación para su uso. 
Colombia: Icontec 
 
✓ Diálogo respecto a 
interpretación y 
aplicabilidad de la 
norma ISO 14001.  
✓ Aclaración de dudas 
. 
En grupos de máximo 3 personas, 
continuar con la fase documental de la 
implementación del SGA,  en una 





Semana 13  
 
 
g. Evaluación de 
Desempeño 
h. Mejora 
(2015).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 
orientación para su uso. 
Colombia: Icontec 
 
✓ Diálogo respecto a 
interpretación y 
aplicabilidad de la 
norma ISO 14001.  
✓ Aclaración de dudas 
. 
En grupos de máximo 3 personas, 
continuar con la fase documental de la 
implementación del SGA,  en una 








8. Integración de las 
normas ambientales y 
de calidad 
(2015).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 
orientación para su uso. 
Colombia: Icontec 
 
✓ Diálogo respecto a 
interpretación y 
aplicabilidad de la 
norma ISO 14001.  
✓ Aclaración de dudas 
. 
En grupos de máximo 3 personas, 
continuar con la fase documental de la 
implementación del SGA,  en una 







10. CRÉDITOS ACADÉMICOS 
La relación de créditos académicos es de 2 horas de trabajo presencial y 4 horas de trabajo 
independiente y  se detalla en el ítem 5- Contenidos Programáticos  
 
 
11. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
(Autónomo – significativo – colaborativo)  
El curso se desarrollará  mediante sesiones orientadas por el docente y apoyadas en actividades que generen 
investigación, relación con el entorno y las características propias de las finanzas, la participación de los  
estudiantes y fortalecimiento del criterio propio del estudiante, dichas actividades promueven y permiten el 
(2015).NTC ISO 9001. 
Sistema de Gestión de la 






9. Directrices para la 
auditoría de los 
Sistemas de Gestión 
a. Generalidades 
b. Objetivos del 
programa de 
auditoria 
c. Programa de 
auditoria 
d. Plan de auditoría  
 
(2011).NTC ISO 19011. 
Directrices para la auditoria 
de Sistema de Gestión. 
Colombia: Icontec 
 
(2015).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 
orientación para su uso. 
Colombia: Icontec 
 
✓ Clase magistral. 
✓ Aclaración de dudas. 
Prepara informe de auditoría y 
perfil de cargo del auditor del 
Sistema de gestión Ambiental. 
(4 Horas) 
Semana 16  
 
e. Informe de 
auditoría 
f. Informe de 
auditoría 




(2011).NTC ISO 19011. 
Directrices para la auditoria 
de Sistema de Gestión. 
Colombia: Icontec 
 
(2015).NTC ISO 14001. 
SGA Requisitos con 




✓ Realizar actividad 
(Auditor – Auditado). 
Preparación documento final, 
implementación de un SGA para 






  Sustentación documentos unificado de 
la implementación del SGA, mediante el 
método de auditoría. 
 
Fase de cierre  
Semana 18 
 
ENTREGA DE NOTAS 
FINALES 
Las notas se entregarán en el 
horario de la clase. 
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pleno desarrollo de la persona como centro de la pedagogía franciscana y por lo tanto que se fomente y propicie 
el respeto, la tolerancia, la participación, el reconocimiento y la aceptación. Un aspecto muy importante dentro 
de la metodología del curso es la capacidad analítica que adquirirá el estudiante a través de casos prácticos 
presentados en los talleres, trabajos y temas planteados durante las sesiones de clase.  El estudiante recibirá el 
presente programa analítico del curso, con toda la información y sus exigencias académicas.  
Aprendizaje Autónomo 
El estudiante es responsable de su propio aprendizaje, donde dirige, controla, regula y evalúa su forma de 
aprender. Por lo anterior el estudiante debe realizar lecturas e investigaciones previas a la clase, actividades y 
evaluaciones individuales donde se desarrolla y fortalece su autonomía. 
Aprendizaje significativo 
Durante el desarrollo del curso se usan lecturas actuales y noticias, se realizan ejercicios de empresas reales y 
se analizan casos reales. Así mismo se realizan debates, ensayos y foros donde el estudiante fortalece su 
competencias argumentativa, se relaciona con el medio, aprende y escucha a sus compañeros y construye su 
criterio propio del tema, sustentado en la investigación y el análisis. Por lo anterior se promueve la toma de 
decisiones. 
Aprendizaje colaborativo: Se realizan talleres y ejercicios en clase en donde el estudiante debe compartir y 
colaborar a través de sus conocimientos; donde tendrá la oportunidad de enseñar a sus compañeros  o aprender 
de ellos, trabajar en equipo y tomar decisiones colectivas. 
Por otro lado en las discusiones y retroalimentaciones de las lecturas el estudiante podrá analizar, debatir  y 
expresar su opinión, esto con el fin que los estudiantes aprendan de sus compañeros, expresen su opinión y 
defiendan su punto de vista; sin olvidar el respeto y la escucha por el otro. 
UTILIZACIÓN AULA VIRTUAL MOODLE: En ésta, el estudiante encontrará este programa analítico que 
permite verificar lo que se va a realizar en cada clase y el trabajo independiente. Realizará los foros y debe 
entregar por este medio los trabajos que se le soliciten. LAS TUTORIAS SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE 
SOLICITUD PREVIA EN LA CLASE ANTERIOR O POR CORREO ELECTRÓNICO CON EL FIN DE 
ATENDER A TODOS LO ESTUDIANTES. SE PODRÁ CITAR A CUALQUIER ESTUDIANTE 
DEPENDIENDO EL DESEMPEÑO ACADÉMICO.  
 
8. RECURSOS DIDÁCTICOS (Se evidencia detallado en el ítem 5- Contenidos Programáticos a 
través del desarrollo del trabajo presencial y el independiente). Guías, talleres, consultas y ejercicios 
prácticos.  Se utilizan los laboratorios de sistemas de la institución para el manejo de la herramienta de 











14. PROCESO DE EVALUACIÓN 
PRIMER CORTE (30%) 
Evaluación de contenidos % 
Quices orales o escritos: Se realizaran sobre las lecturas 
propuestas, las consultas y los conocimientos adquiridos durante las 
clases vistas con anterioridad.  
20% 
Actividades y talleres: Se presentan los talleres en el trabajo 
presencial e independiente, para los temas propuestos. 
30% 
Parcial: Los parciales y la evaluación final son una semana antes 




SEGUNDO CORTE (30%): 
Evaluación de contenidos  
Quices orales o escritos: Se realizaran sobre las lecturas propuestas, 
las consultas y los conocimientos adquiridos durante las clases vistas 
con anterioridad.  
20% 
Actividades y talleres: Se presentan los talleres en el trabajo 





Parcial: Los parciales y la evaluación final son una semana antes del 




TERCER CORTE (40%) 
Evaluación de contenidos % 
Quices orales o escritos: Se realizaran sobre las lecturas propuestas, 
las consultas y los conocimientos adquiridos durante las clases vistas 
con anterioridad.  
20% 
Actividades y talleres: Se presentan los talleres en el trabajo 
presencial e independiente, para los temas propuestos. 
30% 
Evaluación final: Los parciales y la evaluación final son una 
semana antes del corte. Estos son acumulativos es decir todo el tema 














Facultad de ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas 
Programa de Economía 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 
POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 









1. El proceso mediante el cual se 
realizan acuerdos entre países con el 
fin de eliminar sus diferencias 
políticas, comerciales, fiscales, 
monetarias, etc., corresponde a: 
2. Las etapas de área de libre comercio, 
unión de aranceles aduaneros, mercado 
común, unión económica y monetaria e 
integración política y social,  
corresponden a: 
a. Integración económica 
b. Integración financiera 
c. Acuerdo comerciales 
d. Acuerdo de Alcance parcial 
2. El  registro que se realiza permanentemente 
de las diferentes transacciones que realiza un 
país con el resto del mundo en un periodo 
determinado (generalmente un año), se 
denomina: 
a. Producto Interno Bruto 
b. Balanza de Pagos 
c. Cuenta Corriente  
d. Balanza Comercial 
5. La cuenta en que se registran las 
exportaciones e importaciones de bienes, 
comercio especial de bienes, exportaciones e 
importaciones de servicios, Ingreso Primario e 
Ingreso Secundario, se denomina: 
a. Cuenta Financiera  
b. Cuenta de Transferencias 
c. Cuenta Corriente 
d. Balanza Comercial 
d. Ninguna de las anteriores 
6. El registro de las transacciones 
correspondientes a la inversión directa y de 
cartera (extranjera en Colombia y colombiana 
en el exterior), préstamos, crédito comercial y 
otros movimientos de capital y financieros, de 
corto y largo plazo, se realizan dentro de la 
cuenta denominada: 
a. Cuenta de activos 
b. Cuenta de endeudamiento 
c. Cuenta de errores y omisiones 
d. Cuenta financiera  
e. Ninguna de las anteriores 
7. La totalidad de las divisas que deben ser 
transferidas o negociadas por conducto de 
intermediarios autorizados o a través de las 
cuentas de compensación, así como las 
divisas que se canalizan voluntariamente, 
conforman: 
a. Operaciones cambiarias 
sancionables 
b. Cuentas de compensación 
c. Mercado cambiario  
d. Mercado de Intermediarios 
cambiarios 
e. Todas las anteriores 
8. Las operaciones de importación y 
exportación de bienes; operaciones de 
endeudamiento externo celebradas por 
residentes en el país, así como los costos 
financieros inherentes a las mismas; 
inversiones de capital del exterior en el país, 
así como los rendimientos asociados a las 
mismas; inversiones de capital colombiano en 
el exterior, así como los rendimientos 
asociados a las mismas; deben ser 
canalizadas: 
a. De manera discrecional si el 
intermediario del mercado cambiario así lo 
considera 
b. Son de obligatoria canalización a 
través de mercado cambiario 
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Seminario económico o coyuntura económica 
Evaluación  2 Agosto1 
1. En algunos estudios sobre la pobreza está implícito el supuesto de que la sociedad puede 
aceptar la exclusión de parte de su población. Esto permite que se establezcan niveles de 
tolerancia a la desigualdad y que se acepte la alternativa de aliviar la pobreza en desmedro de 
su erradicación. Esta posición puede criticarse porque 
A. favorece políticas discriminatorias que marginan parte de la población. 
B. expresa la realidad del mundo económico actual. 
C. se desconocen los derechos de los pueblos. 
D. se niega la posibilidad del crecimiento económico. 
2. Algunos críticos plantean que el Estado colombiano disminuyo su inversión social para 
aumentar las cuotas de pago de la deuda externa, afectando la educación y la salud e 
incrementando el desempleo. Teniendo como referencia esta posición, dos posibles soluciones 
para superar lo anterior serian 
A. renegociar la deuda en mejores términos. 
B. optimizar la distribución de la inversión social. 
C. pagar más rápidamente la deuda. 
D. incrementar al máximo las cuotas de pagos. 
 3. Para algunos geógrafos, la globalización de la economía y el neoliberalismo son imposibles 
de sostener. La economía global automatizada puede funcionar con el 20% de la población, 
pero el resto no es "útil", no tendrá empleo y no se le querrá en el campo ni en las ciudades 
marginando al restante 80% del mundo. Este porcentaje vivirá fuera de la economía formal. 
                                                 
1 Misión: La Universidad de San Buenaventura es una institución de Educación Superior que desarrolla y presta 
servicios de alta calidad, para satisfacer las necesidades de la sociedad; afirma su identidad en la confluencia de 
tres dimensiones substanciales: Su Ser Universitario, su Ser Católico y su Ser Franciscano. 
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Desde esta perspectiva, una salida al problema mundial que podría desarrollarse en el siglo XXI 
es2 
A. aumentar los niveles de la tecnología para garantizar el bienestar de la mayoría de la 
población urbana. 
B. promover la construcción de ciudades intermedias para ubicar a los sectores más pobres de 
la población. 
C. constituir economías manufactureras locales que absorban una parte importante de la oferta 
en mano de obra. 
D. establecer mecanismos de control a la apertura económica para eliminar las fallas y los 
errores de los políticos. 
4. El proceso de urbanización en algunas ciudades del mundo tiene como características el alto 
número de migrantes de origen rural. Esto ha generado lo que se conoce como "ruralización de 
la ciudad", entendida como una combinación de estilos de vida urbanos y rurales. Desde el 
punto de vista del uso del suelo la "ruralización de la ciudad" se evidencia en la 
A. construcción de viviendas de tipo campesino. 
B. presencia de un uso mixto: residencial, cría de animales y pequeñas huertas. 
C. práctica agrícola de los residentes de los barrios ilegales. 
D. ocupación de terrenos de carácter privado para la urbanización. 
5. Colombia es un país tradicionalmente agrícola. Actualmente las actividades agrarias afrontan 
innumerables problemas, dentro de los cuales se destaca que la producción agrícola ha pasado 
a un tercer plano en la economía nacional, situación que impide una óptima comercialización 
de los productos del campo. La solución más inmediata y adecuada al problema de la 
comercialización es 
A. realizar campañas que promuevan la organización de cooperativas campesinas. 
                                                 
2 Visión: La Universidad de San Buenaventura, desde su mirada católica y franciscana del hombre, del mundo y 
de la ciencia, será una institución líder en la gestión del conocimiento, centrada en el desarrollo humano. En el año 
2017 será una Universidad reconocida en el país y en el ámbito internacional por su innovación pedagógica, su 
producción investigativa, su calidad científica, la pertinencia de sus programas de pregrado y posgrado y por su 
impacto en los procesos de transformación social. 
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B. dedicar gran parte de los ingresos nacionales a la tecnificación del campo. 
C. realizar una reforma que permita una distribución equitativa de las tierras. 
D. crear centros de acopio y reducir las importaciones de productos del campo. 
 6. Según la Dirección Antinarcóticos de la policía Nacional, para octubre del 2001 existían 
57.000 hectáreas sembradas de coca en el departamento del Putumayo. De éstas, el 76% se 
concentraban en tres municipios: San Miguel, Orito y La Hormiga. La proliferación de cultivos 
de coca en esta región se debe, entre otras razones a que 
A. la gente de esta región aprueba el cultivo de coca, antes que el de otros productos. 
B. el río Putumayo permite el transporte de mercancías y raspachines. 
C. la cercanía con la frontera puede facilitar el tráfico de insumos para el procesamiento. 
D. en estos municipios el costo de la mano de obra es más barato. 
7. El DANE plantea que en Colombia existe una fuerte tendencia al desplazamiento de las 
personas del campo a la ciudad. Esta dinámica migratoria de las zonas rurales a las urbanas, 
puede dar como resultado en la ciudad 
A. un incremento de la mano de obra. 
B. el aumento de la congestión, contaminación, demanda de viviendas y servicios públicos. 
C. la densificación en las zonas en donde predomina el sector primario de la economía. 
D. el mejoramiento de la calidad de vida en términos de entorno ambiental. 
8. Para que el Estado y la sociedad colombiana se beneficien con la presencia de 
multinacionales en nuestro territorio, sería ideal que  
A. disminuyeran los impuestos a la multinacional y la incentivaran con créditos para que se 
localice en el país. 
B. existiera un conocimiento integral de nuestro espacio que nos permita evaluar las ventajas y 
debilidades, las políticas y controles adecuados; así como, incentivar la participación ciudadana 
para aprovechar la permanencia de la multinacional en su territorio. 
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C. existiera un conocimiento integral del espacio para determinar las riquezas que tenemos; así 
como, la disposición de mano de obra barata para las actividades que requiere la multinacional, 
además de adecuar la infraestructura necesaria para atraer al mayor número de estas empresas. 
D.se hiciera un control exhaustivo hacia las multinacionales, imponiendo impuestos altos para 
que este no sobre utilice el espacio ni exploten a las personas y sus ecosistemas. 
9. Se considera que Colombia es un país mego diverso, por la gran cantidad de especies de 
fauna y flora existentes en sus ecosistemas; y es considerada también un área crítica por la alta 
intervención humana que amenaza la conservación de la diversidad biológica. Teniendo en 
cuenta lo anterior, y dadas nuestras condiciones socio-económicas, una estrategia viable para 
el manejo ambiental en el país sería 
A. impulsar nuestra biodiversidad en los mercados internacionales para lograr obtener 
beneficios económicos a corto plazo y de esta forma reinvertir en la protección del ambiente y 
los ecosistemas. 
B. Impulsar la investigación para conocer el estado real de los ecosistemas, su riqueza y 
diversidad biótica; así como, evaluar los procesos de transformación y alteración para que 
sirvan como ejes que permitan su recuperación y de esta forma aprovechar coherentemente el 
potencial que representan. 
C. aprovechar los diferentes ecosistemas colombianos que se encuentran en estado virgen o 
prístino, y por ende, marginados de los sistemas productivos, implementando estrategias de 
divulgación de nuestra biodiversidad para asegurar los mercados a escala internacional 
D. Impulsar políticas de protección y conservación de todos los ecosistemas colombianos, 
declarándolos reservas o parques naturales, prohibiendo totalmente su utilización y apropiación 
por parte de las comunidades locales. 
10. En Colombia se han incrementado drásticamente las áreas de producción ganadera sin tener 
en cuenta la aptitud del suelo. Es así como, las áreas potencialmente aptas para la agricultura se 
han destinado a la ganadería. De continuar esta tendencia, es posible esperar una 
A. sobreproducción de cabezas de ganado que estabilizaría el mercado nacional. 
B. revalorización del campo, al desarrollarse una producción pecuaria intensiva. 
C. mayor erosión de los suelos por el incremento de los pastizales. 




UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 
EVALUACION MARKETING INTERNACIONAL – GERMAN ARIAS PRIETO 
 
1. Según la guía  para elaborar el plan exportador o pre plan de 
Marketing internacional,, 
Des estos aspectos que se deben considerar en el análisis del plan 
exportador cuál no está incluido en este proceso: Respuesta 
INCORRECTA con línea subrayado.      
 
a) Análisis organizacional 
b) Organigrama 
c) Antecedentes del equipo directivo 
d)Lanzamiento de productos 
d) Cultura organizacional 
 e) Políticas de personal 
       
 
     2.- Dentro de los objetivos específicos y/o actividades importantes 
para el negocio dentro del plan exportador cuáles no pertenecen? 
 
a) Implementar sistema de calidad 
b) Sistematizar las principales áreas de la empresa 
c) Comprar maquinaria y equipos 
d) Investigar los mercados 
e) Generar nuevos empleos 
f) Estructurar  la organización de ventas 
 
   3.- Dentro del rubro de INTELIGENCIA   de  MERCADOS en el plan 
exportador, en los indicadores socio- económicos a considerar  cuáles de 
estos no se consideran? 
 
a) Tasa de natalidad 
b) Devaluación 
c) Demanda primaria 
d) Tasa de cambio 
e) Geografía 
f) Población económicamente activa 
g)  Indice de deserción estudiantil  




   4.-Dentro de los retos del sector Empresarial en el marketing 
internacional cuáles no se consideran? 
a) Apertura mental 
b) Nueva actitud frente a los mercados 
           c) Situación geopolítica 
d) Nueva posición frente a la tecnología 
e) El proceso de paz 
f) Vitalidad en las relaciones laborales 
 
  5.- En cuáles de estos acuerdos comerciales, no participa Colombia? 
 
a) Unión aduanera 





6.- Permeabiidad en el marketing internacional es : 
 
a) Contar con áreas de riego para aprovechar las aguas  lluvia 
b) Un País que cuenta con muchas barreras de entrada? 
c) País que es amplio para aceptar los productos del exterior? 
d) País con limitaciones fluviales?? 
 
 7.- El plan de Marketing internacional, conlleva procesos  de:: 
 
a) ANALISIS DOFA 
b) Análisis de ventas? 
c) Evaluación cuantitativa del desempeño estratégico de la competencia? 
d) Auditoría financiera?? 
e) Plan financiero de Marketing? 
f) Organización de ventas? 
g) Estrategia del oceáno azul? 
 
8.- Algunos factores de competitividad internacional: 
 
a) Ofrecer productos que den resultados 
b) Dar más de lo que espera el consumidor 
c) Dar descuentos 
d) Dar garantías 
e) Formar relaciones  




Matriz de componentes de evaluación 




Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Capacidad para organizar y planificar el tiempo
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes
Capacidad para tomar decisiones
Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad para formular y gestionar proyectos
Compromiso con la calidad
Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo
Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones
Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones. 
Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo. 
Identificar las interrelaciones funcionales de la organización.  
Interpretar la información contable y la información financiera para la toma de decisiones gerenciales 
Mejorar e innovar los procesos administrativos. 
Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión. 
Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa.  
Formular y optimizar sistemas de información para la gestión. 
Entender las formas adecuadas para establecer y desarrollar un control integrado de gestión.
 Reconocer las etapas de medición, que a partir de la construcción de una estrategia puede asegurar a 
la gerencia eficiencia en la medición y control de los indicadores de gestión.
Fortalecer competencias para conducción y control integral de las empresas, a partir del análisis de 
experiencias, que permiten reconocer errores y éxitos en las mismas.
Generar claridad sobre gestión integral que demandan las organizaciones en un contexto globalizado.
Perspectiva: situarse en el horizonte temporal y geopolítico de un modelo y organización, entendiendo 
sus connotaciones.
Particularización: percibir las singularidades de las organizaciones y limitaciones de herramientas y 
modelos aplicables a ellas.
Abstracción: capacidad para percibir y sintetizar los elementos subyacentes a fenómenos 
administrativos.
Generalización: percibir elementos comunes en los fenómenos que posibiliten la aplicación de teorías, 
modelos y metodologías reconocidas.
Entendimiento del control integrado de gestión: como un método de conducir organizaciones, que 
dinamiza su gestión integral y fortalece la capacidad gerencial para vigorizar la competitividad de las 
empresas.
Pragmatismo: capacidad para plantear acciones eficientes, eficaces y viables desde la teoría, frente a la 
realidad cotidiana.
Discernimiento: capacidad de evaluación y toma de riesgos, salvaguardando el equilibrio entre lo 
económico, lo humano y lo ecológico.
Axiológicas
Competencias
Comunicación  y participación respetuosa con 
su equipo de trabajo.
Comprende las diferentes visiones del  equipo 
de trabajo y generar satisfacción en el 










Aplicar los conocimientos en el desarrollo de 
los productos en una situación empresarial
Desarrollar habilidades que le permiten 
implementar la tecnología de la información y la 
comunicación en las empresas y en el 
desarrollo de los productos
Proyectar escritos que identifican su 
pensamiento sobre situaciones empresariales  
relacionadas con su profesión
Desarrollo de trabajo teórico – practico. 








Los conceptos y procesos del Marketing internacional 
Los  elementos componentes, segmentación, variables, inteligencia 
de mercados internacionales
Las restricciones, conceptos básicos de mercadeo internacional
Los diagnósticos de situación, análisis DOFAIV, competencia, 
ventajas competitivas
Los errores más frecuentes cometidos, los procesos del plan 
exportador y el análisis de las capacidades de la empresa para poder 
competir internacionalmente
La selección de los mercados base y contingencia, factores 
controlables e incontrolables,  potenciales de mercados 
internacionales, análisis 
Definir segmentos, objetivos, y estrategias y tácticas 
Elaborar cálculos de potenciales mercados para segmentación y 
nicheo de mercados, internacionales
Revisar el plan exportador según la guía del docente 
Cálculo de puntos de equilibrio aplicados al marketing
Calificar las competencias  de las empresas.  y elaborar trabajos de 
diagnóstico a nivel empresarial a través de elementos del docente 
denominados Test Gap  y  AUDIPLAN 
Elaborar el plan de Marketing internacional de una empresa 
seleccionada como caso práctico
Atención, actitud positiva hacia los conceptos y guía impartidas por el 
docente
Receptivo hacia la importancia del plan de Marketing internacional 
















Identifica y evoca nociones y conceptos sobre responsabilidad social y 
compromiso ciudadano, vinculados a la realidad social, económica y 
ambiental con  la que interactúa
Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de 
diversas fuentes: Es la capacidad para identificar información y emplear 
diferentes estrategias para recolectarla, clasificarla, analizarla  y realizar 
una síntesis de la información
Analiza y contrasta los conocimientos 
aprendidos en clase y tomar posturas 
críticas y argumentativas
Interpretar  y dirigir un sistema de gestión ambiental de una empresa Tiene la capacidad de elaborar un 
manual ambiental
Desarrollar e Implementar un SGA en una empresa productiva o de 
servicios e integrarla con las norma de gestión de calidad
Presentación del desarrollo de la 
integración de las normas en una 
empresa
Analizar problemáticas ambientales reales que hayan sucedido en las 
organizaciones, que fomenten la toma de decisiones y el liderazgo en 
los estudiantes
Tomar decisiones con base en 
problemáticas ambientales




Contribuye en la generación de un 
ambiente sano dentro de la 
organización
Enumera las actividades relacionadas 










Gerencia Financiera Internacional 
 
Conocer que son y cómo funcionan los mercados financieros 
internacionales
Identifica y relaciona los conceptos de función 
financiera a través de ejemplos prácticos
Conocer cuáles son y cómo interactúan  los factores determinantes 
del tipo de cambio y su relación con los movimientos del tipo de 
cambio USD/COP - EUR/COP -  USD/EUR – USD/JPY
Describe con sus propias palabras los conceptos y 
determinantes del Tipo de Cambio y los asocia a la 
finalidad de la función financiera
Conocer que es el análisis  técnico y fundamental de los tipos de 
cambio
Describe con sus propias palabras los conceptos 
asociados y los asocia con la utilidad y los costos del 
Ente Económico
Identificar porque y cuáles son los impactos en la economía 
Colombiana ante cambios, noticias, expectativas, etc.   de los 
mercados financieros internacionales
Asocia los fenómenos económicos y financieros 
internacionales con fenómenos coyunturales 
económicos y financieros en Colombia, identificando 
relaciones de causalidad y efecto
Toma de decisiones de financiamiento e inversión en mercados 
financieros internacionales
Describe con sus propias palabras que decisiones se 
deben tomar que maximicen los beneficios y la riqueza 
de accionistas
Gestión del riesgo cambiario Identifica, cuantifica, mide y administra riesgo 
cambiario con el fin de minimizar sus impactos en 
financieros en caso de materialización
Gestión financiera internacional de empresas multinacionales
Proyecciones financieras de tipos de cambio Elabora e interpreta presupuestos de capital 
internacional
Gerente de negocios internacionales de pymes Conoce la situación financiera de la empresa y 
propone recomendaciones de mejoramiento a la 
empresa
Gerente Financiero de compañías multinacionales
Analista de mercados financieros internacionales Toma decisiones con base en la cobertura cambiaria 
óptima que minimiza riesgo y maximiza utilidad
Profesional en riesgo cambiario, mercado y de liquidez Tomar decisiones a través del trabajo en equipo y la 
participación de todos, con la finalidad de aprender a 
enfrentarse a punto de vista diferentes, y poder tomar 
decisiones financieras acertadas en equipo
Profesional cambiario
Analista económico empresarial, bursátil y del sector financiero












Gerencia de producción y operaciones 
 
Generales
Manejar los conceptos que se utilizan en un proceso de producción y 
operaciones y aplicarlos en los diferentes problemas y casos en 
clase
Solución de problemas y casos a 




Analizar comparativamente los requisitos de los modelos de gestión 
en ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Implementa un sistema Integrado de gestión acorde con la realidad 
individual de cada organización
Establece los indicadores y los mecanismos de seguimiento que 
permitan gestionar los procesos de la organización
Realiza mejora continua y ajustes
Investigar y plantear alternativas de solución de problema en una 
empresa seleccionada por el estudiante y generar propuestas 
novedosas para la planta de producción
Generación de propuestas novedosas 
para la mejora de una planta de 
producción
Trabajar en equipo con una relevante capacidad de comunicación y 
de relaciones interpersonales
Capacidad de gestionar trabajo en 
equipo
Liderazgo en la movilización de un grupo de trabajo teniendo en 
cuenta sus expectativas y necesidades colectivas
Ética en el manejo de la información











Sistemas integrados de gestión 
 
Identifica las necesidades para implementar un sistema Integrado de
gestiónConoce los elementos fundamentales del Sistema de Gestión de 
Calidad y del Enfoque por procesos, y la gestión de un proceso con el  
PHVA
Comprende la importancia y aplicación de un modelo ISO 14000 y la 
relación funcional de los elementos de la norma ISO 14001/2004
Conoce la evolución de la salud ocupacional hasta llegar al modelo 
OHSAS 18000/2007
Analizar comparativamente los requisitos de los modelos de gestión 
en ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Implementa un sistema Integrado de gestión acorde con la realidad 
individual de cada organización
Establece los indicadores y los mecanismos de seguimiento que 
permitan gestionar los procesos de la organización
Realiza mejora continua y ajustes
Entrega de un manual Integrado de Gestión
Adquiere sensibilidad social y la capacidad de trabajar en equipo
Motiva y conduce hacia metas comunes
Axiológicas
Comunicación respetuosa con su equipo de 
trabajo.
Comprende las diferentes necesidades de un 
equipo de trabajo y genera satisfacción en el 

















Identificar posibles soluciones a problemas, necesidades y/o 
oportunidades facilitando con esto  la realización de las mejores  
decisiones en el momento de  analizar una  posible inversión 
internacional
Identificar   la relación entre variables exógenas 
a las compañías con las   que   se   puedan 
generar estrategias de Comercio Internacional
Analizar e interpretación requerimientos internacionales con el  fin de  
tomar las  mejores decisiones para  la organización en cuanto al 
Comercio Internacional
Interpretar para las operaciones las normas 
nacionales e internacionales que afecten o 
llegaren a afectar a las organizaciones
Identifica la toma de decisiones basada en las herramientas operativas  
con el fin de evaluar  diferentes alternativas de indicadores que impacten 
la competitividad y el logro de los resultados empresariales en cuanto al 
comercio Internacional en las organizaciones
Desarrollar destreza en el manejo de las 
operaciones de Comercio Internacional, 
financiero y aduanero con capacidad moral y 
ética
Genera acciones que ayuden a identificar la importancia   para las 
organizaciones  del Comercio Internacional con el fin de  ser  más 
competitivas  a nivel internacional
Genera acciones que ayuden a identificar la 
importancia   para las organizaciones  del 
Comercio Internacional con el fin de  ser  más 
competitivas  a nivel internacional
Utilizar herramientas operativas de gestión y control administrativo, bajo 
indicadores de logro que impacten la competitividad y el logro de los 
resultados empresariales y del comercio Internacional en la organización
Utilizar herramientas operativas de gestión y 
control administrativo, bajo indicadores de logro 
que impacten la competitividad y el logro de los 
resultados empresariales y del comercio 
Internacional en la organización
Lidera procesos que el permiten construir en las organizaciones   
estrategias de internacionalización teniendo presente normas nacionales 
y supranacionales
Lidera procesos que el permiten construir en 
las organizaciones   estrategias de 
internacionalización teniendo presente normas 
nacionales y supranacionales.
Capacidad   de   análisis   y   crítica   de   las 
diferentes operaciones bancarias relacionadas 
con la financiación del comercio internacional
Generales
Aplicar el saber empresarial desde la óptica del saber ser, gerencial así 
mismo con (principios, valores, ética); con el fin de tomar decisiones en 
el marco de globalización que no solo tengan en cuenta  la rentabilidad 
económica  sino también un bienestar social
Desarrolla una   capacidad de   análisis crítico 
en  cada una  de  las  decisiones que se deban 
tomar  y  en las    que    esté involucrado no  
solo una  rentabilidad económica













Resuelve correctamente ejercicios y situaciones 
inherentes a la aplicación de procesos lógicos
Reconoce a través de métodos numéricos, 
geométricos y algebraicos la densidad de los 
Reconoce las estructuras algebraicas, identifica su 
semiótica, su interacción entre las variables y entre 
Reconoce las alternativas o los modelos 
equivalentes a las expresiones asociadas según la 
Analiza y usa las relaciones y propiedades entre los 
números reales y su representación en la recta 
numérica
Resuelve operaciones entre intervalos y 
desigualdades con o sin valor absoluto
Utiliza técnicas de aproximación en procesos
infinitos numéricos
Reconoce la evolución del concepto de número real 
y la variable a través de la historia
Analiza las expresiones decimales de los números 
reales para diferenciar los racionales de los 
irracionales
Plantea y resuelve problemas que requieran de 
operaciones con números reales
Generales
Desarrolla actitudes de compromiso y responsabilidad de acuerdo con los 
lineamientos del PEB y el PAP Vivencia la pedagogía franciscana en el buen 
desempeño académico y formativo de la asignatura
Actúa y se desenvuelve con facilidad y destreza en los distintos espacios 
académicos y personales Actúa con un comportamiento sociable estable, 
contribuye con la clase y manifiesta un alto grado de 
empatía y responsabilidad con sus obligaciones 
tanto académicas como extracurriculares
Prácticas






Aplica correctamente las operaciones mentales para relacionar 
especies usando los diagramas lógicos y razonamiento matemático
Reconoce, distingue y describe objetos matemáticos con sus 
atributos, propiedades y operaciones
Usa conocimientos y procedimientos para contrastar, clasificar y 
conjeturar resultados matemáticos y establecer relaciones entre 





Fundamentos de Administración y Gerencia 
 
Conocer y observar los elementos fundamentales de las escuelas 
administrativas frente a la realidad y actualidad
Conoce e identifica los conceptos fundamentales 
de la administración y los contrasta con la 
realidad
Comprender los procesos administrativos y su aplicabilidad en la 
empresa
Comprende y contrasta los procesos
administrativos y su funcionalidad en las
organizaciones 
Comprende los conceptos y prácticas gerenciales de las 
organizaciones y la importancia en la toma de decisiones
Conceptualiza y comprende los conceptos 
organizacionales y sus prácticas en la toma de 
decisiones
Analizar los conceptos y procesos de la administración con el fin de 
adquirir puntos de vista críticos a través de casos reales, para así las 
prácticas administrativas eficientes y eficaces, que se fueron 
desarrollando y mejorando a través de las teorías expuestas
Analiza y contrasta las teorías con los casos 
reales y expone puntos vista críticos
Analizar problemáticas reales que hayan sucedido en las 
organizaciones, que fomenten la toma de decisiones y el liderazgo en 
los estudiantes
Tomar decisiones con base en problemáticas 
organizacionales















Identifica las teorías de la microeconomía, macroeconomía, historia y 
pensamiento económico y métodos cuantitativos y los contextualiza
Utilización de conceptos de las ciencias 
económicas y administrativas en su 
discurso
Interrelaciona las orientaciones teóricas de la economía con otras 
disciplinas que complementan y fortalecen su formación 
interdisciplinaria de acuerdo con las necesidades y tendencias del 
entorno
Dialoga  con otros saberes en sus 
escritos y su discurso
Analiza y evalúa planes de desarrollo nacional, territorial, local e 
internacional que permiten mejorar las condiciones de productividad y 
sostenibilidad de los sectores estratégicos
Selecciona estrategias para aprender y asumir los cambios en el 
conocimiento y las nuevas tecnologías, con un enfoque crítico y con una 
aplicabilidad en la cotidianeidad y en un ambiente afectivo
Desarrolla el pensamiento analítico, crítico y creativo desde el enfoque 
del franciscanismo, en el análisis económico, fundamentado en la 
autonomía para enfrentar situaciones cambiantes en el ámbito 
profesional
Construye con sus semejantes saberes que le permite aprehender lo 
económico como un hecho social
Desempeña su profesión fundamentado en valores de ética y 
responsabilidad, de tal manera que actúa de acuerdo a ellos ante 
diferentes situaciones que debe afrontar
Aplica los valores éticos que propician el respeto y la fraternidad entre los 
seres humanos como ideales de la construcción social colectiva
Participa al trabajar en equipo en la resolución de situaciones 
socioeconómicas y ambientales encaminadas al desarrollo y bienestar 
humano
Propicia el respeto, la tolerancia, la participación, el reconocimiento y la 
aceptación del otro como ejes fundamentales de la convivencia y el trabajo 
colectivo





Sustenta sus argumentos como sus 
posiciones desde las ciencias 
económicas y administrativas.
Realiza colaboraciones de mutuo 
beneficio con sus compañeros.
Debate como argumenta en sus escritos 
los principios franciscanos construidos 
con la encíclica del Papa Francisco
Es eficiente en la utilización de 
conceptos y categorías propias de las 








Instrumento para determinar el tipo de evaluación de los profesores 
 
Si No Si No Si No Si No Si No
La evaluación que utilizo está centrada en los resultados de aprendizaje
La evaluación que utilizo está centrada en los procesos
Utilizo evaluaciones centradas tanto en resultados como en procesos
Si al final del semestre se realiza un examen, lo elaboro sin la participación de otras personas
Si al final del semestre se realiza un examen, este es determinado por la institución
Si al final del semestre se realiza un examen, este es elaborado con mi participación
Comparo el resultado del examen, prueba u observación del desempeño, con criterios claros y objetivos 
previamente establecidos y conocidos por los estudiantes
Comparo el resultado del examen, prueba u observación del desempeño, con criterios claros y objetivos 
previamente establecidos; pero no conocido por los estudiantes con anterioridad
Comparo lo resultados de los alumnos con algunos de estos promedios: del grupo, de la generación, del equipo 
en el que trabajaron, nacional, de la universidad, de la facultad, de la carrera, del año escolar
Los porcentajes (la ponderación) para integrar la calificación final, son determinados por mí
Los porcentajes (la ponderación) para integrar la calificación final, no son determinados por mí
Los porcentajes (la ponderación) para integrar la calificación final, son determinados por la institución y por mí
Los porcentajes (la ponderación) para integrar la calificación final, son determinados conjuntamente por los 
alumnos y por mí, siguiendo las políticas institucionales
Tomo en cuenta además de los exámenes que voy realizando, todos los trabajos desarrollados durante el 
período
Divido el periodo en cortes y voy asignando calificaciones parciales, mismas que se promedian para obtener la 
calificación final
Tomo en cuenta tanto los exámenes y trabajos, como las calificaciones parciales obtenidas en cada corte para 
integrar la calificación final
Utilizo con mis estudiantes la evaluación continua integrada en la propia enseñanza, con retroalimentación 
directa a los alumnos durante la realización de las tareas de aprendizaje
Utilizo con mis estudiantes la evaluación al terminar períodos específicos de aprendizaje, seguida de 
retroalimentación sobre el grado de logro de los objetivos
Utilizo con mis estudiantes tanto la evaluación continua integrada en la enseñanza, como la evaluación al 
terminar períodos específicos
Con la evaluación, promuevo la reflexión de los propios estudiantes sobre sus realizaciones
Con la evaluación continua contribuyo, al mismo tiempo, al aprendizaje de los estudiantes
Primero enseño y luego evalúo
Planifico al mismo tiempo las actividades de enseñanza y de evaluación, considerando los aprendizajes 
esperados y las evidencias de su logro
Primero planifico la enseñanza para un período y posteriormente la de evaluación, considerando los 
aprendizajes esperados y las evidencias
Cuando han trabajado en equipo, asigno una calificación al equipo en su conjunto
Cuando han trabajado en equipo, asigno una calificación a cada uno de los estudiantes por separado
Cuando han trabajado en equipo, en algunas ocasiones asigno una calificación al equipo en su conjunto y en 
otras, asigno una calificación a cada uno de los estudiantes por separado
Al evaluar, tomo en consideración las opiniones de los estudiantes sobre sus propios trabajos
Tomo en consideración las opiniones de los estudiantes sobre los trabajos de sus compañeros
Al evaluar, asigno calificación sin tomar en consideración las opiniones de los estudiantes
En mis actividades evaluativas, utilizo un solo instrumento (generalmente examen escrito)
En mis actividades evaluativas, utilizo varios tipos de instrumentos
Considero que la evaluación debe ser objetiva al máximo
Acepto cierto grado de subjetividad en la evaluación
Considero que la evaluación debe ser subjetiva, pero acepto cierto grado de subjetividad
Comunico a cada uno de mis estudiantes, individualmente, la información y el juicio valorativo resultante de la 
evaluación
Comunico a los estudiantes, la información y el juicio valorativo grupalmente, pero mencionando los resultados 
de cada uno públicamente
Cuando trabajan en equipo, retroalimento individualmente a cada estudiante de forma oral o escrita
Cuando trabajan en equipo, retroalimento a los estudiantes mediante comentarios dirigidos a todo el equipo de 
forma oral o escrita
Cuando trabajan en equipo, retroalimento tanto individualmente como al equipo en general
Devuelvo los trabajos evaluados con comentarios y sin calificación
Devuelvo los trabajos evaluados sin comentarios, pero con calificación
Devuelvo los trabajos evaluados con comentarios y calificación
Involucro a los alumnos para que hagan comentarios que contribuyan a la mejora de sus trabajos
No involucro a los alumnos en la realización de comentarios para la mejora de sus trabajos
Profesor 
curso 5
PREGUNTA
Profesor 
curso 1
Profesor 
curso 3
Profesor 
curso 3
Profesor 
curso 4
